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Excmo Sr.: Según participa á este Ministerio el Ca-
pitán general de la segunda región, falleci6 el dia 29 del
mes actual, en Granada, el general de brigad~ de la sec-
ción de reserva del Estado Mayor General del Ejército,
D. Manuel Mendietay Vasco.
,De real orden lo digo á V. E. paFa su conocimiento y
efectos consiguientes.. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de enero de 1910.
LBQUE
Señor Presidente del .consejo SUp'remo de Guerra y
Marina.
SenQt Qtd~n.aij~t ile. aagq.8 ile OUt"" i:li:&t'¡,¡;:ll.:..<..... ",,_
El prooldente .del Consejo de 'Ministroll,
SEGISMUNDO :!\IORET
guieron en la lucha por 1á independencia y los descen"
dientes de los Generales A1varez d~'Ca:stro y Mendoza.
Usarán la medalla de plata los descendientes de los
. demás héroes y de las señoras de'las compañías de Santa
Bárbara creadas por el General A1varez, los Jefes y oficia-
les del Ejército y Armada, Cabos. y subcabos de SomatéUt
los Escritores. Artistas ~ los funcionarios púhIiCúS de ca-
tegoría superior á Jefe de Negociado.
Us~rán la medalla de bronce todas laspe!:s:onas que,
reuniendo las condiciones del arto 2.°, no estén inclttÍdas
en las categorías anteriores, los indi~idtWsde trop¡r del
Ejército y Armada, así como los de los demás Somatenes
armados que concurrieron á las fiestas ¿el Centenario.
Art. 4.° Los desccndi<;ntes de los héroes usarán en J¡¡,
medaIla la cinta mencionada en el arl:o r.o, con la única
diferencia de substituir el color morado pOi: el blanco:
Art. 5.° Los certificados que acrediten el derecho á
usar esta' condecoración estarán sujetos á la ley del Tim-
bre, los correspondientes á medalla de oro 6 plata en su
artículo 28, y los correspondiente!? á medalla de bronce
en su arto 30.




..A~. del 'Presidente de Mi Consejo de Minis-
ttG1I,de.lléueelO.oeoo: el mismo Consejo,. accediendo á 10
solicitado por el Ayuntamiento .deGerona, para. conser-
OVar el ~e.rf0 de 108 memorables sitios que sufrió aqu('-
Ua iwnorliU ciudad en los años de r8a8y r809, y para
premiar loa .esfuerzos hechos con aquel ob~eto.por el.?ita-
do Ayuntamiento, Somatenes armados, EjérCIto de Cata-
luña y Cuerpo de Artillería.
Vengo en decretar lo siguiente: .
Artículo I.~ Se crea una medalla conmemorativa del
Centenario dejos Sitios de Gerona, acuñada en oro, plata
ó bronce, constituida por el escudo de aquella inmortal
ci(¡dad, sobre' el cual aparecerá colocadn .el diseño de la
cruz concedida· por real,decreto de 14 ~e septiembre ele
1810' á loSxlefen~es de-Gerb1'la, cambiando la inserip-
ci.6n del reverSo por la de «primer Centenario-lgOg»,
cúya medalla penderá de una cinta de los colores nacio-
nales, en el centro, entre dos banelas de sexto de su an-
cho, de color mor~do, y,se sujetará por un pasador de
Ora 6' metal dorado.
, Arf; 2.ó Esta: condecoraci6n será otorgada á los des-
célidientes de losheroicds defensores de Gerona y á
cuantas personas hayan contribufdo de algún modo á las
fiestas detCEfutenario y erecci6n del monumento, conce-
diéndola el Presidente del Consejo de Ministros, á, pro-
puesta de la Junta que, presidida por el General D. Eduar-
do Danis, organiz6 las fiestas del Centenario, y á la cual
M,agregará, CO¡IlO vocal nato, el Alcalde de Gerona, de
cúya Junta podrán solicitarla quienes se crean con dere-
cho á ella, an~es de LI), de junio del corriente año. .
.Art. 3.1) Dentro de las condiciones del precedente ar-
tículo,' usarán 'lá: medalla' dl:l,oro los miembrosde la Fawi-
Ha Real española, 10s.:Ministros y ex-Ministros de la Coro-
na, los Senadores del Reino y Diputad{)s á Cortes, los
Generales y Córotléles del Ejército y Armada, los Prela-
dos, los Jefes sup!,!riores de Palacio, Alcalde y ex-Alcalde
de la inmortal ciudad, Junta organizadora de Gerona, Co-
misiones gestoras de los Somatenes y Cuerpa de Artillería,
1.8 DipU1:'adO!:l' prOVinciales y Concejales de Gerona, los
¡\lcald@s d~, lóI!f '1tu~h?!l de4a prov,i{l¡;j~' 'llie. f\l~~ ~e di$tin-
1 febrero Ig10
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista rif' la iastancia qt~e cursó V'. E.
ti este Ministerio con su escrito de 15 del actual, promo-
vida por el segundo teniente de Infantería (E. R.): D. Ga-
lJriel Ferrer Veñy, en súplica de que le sean permutadas
cinco cruces de plata del Mérito Militar con dist~ntivo ro-
jo, que obtuvo s~ún rl;ales órdenes de 19 y 24 de no-
viembre de 18g6, 9 de febrero de 1897, 27 de Octubre y
.20 de diciembre de 1898, por otras de primera clase de la
:misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
'h¡'.'t~ acceder :1 lo solicitado, por estar comprenc1iJo el re-
,.;:.tffente ea el arto 30 del reglamento de la Orden, apro-
bado por real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. nú-
mero 660). .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dern:is efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Ma-
t 1rid 28 de enero de 1910.
, .,.., J'''.:~ ;;o" :C:U.Qtm





O. Ó. ndm. Ur
¡·>.'m,). :;1'.: r.~ Vb':¡ (:,~ h 'lrl¡;t~'c¡¡> r¡11;~ cursó V. E.
~ ('~.. ~!.' .~l,:;!\~:·:~·,·'~·i;·. (',JI"" f.:U r.\~f~r~t\.-) r!e 1, ,!(),j act¡l~d) pl'OlnO-
vida por el segundo tE.;niente de. Infantería (R. G.), D. Ra-
fael Ferná~dez Rodríguez, en súplica de que le sean per-
mutadas siete cruces de plata del Mérito Militar con dig..
tintivo rojo, que obtuvo según reales 6rdenes de 22 de
~bril, Ir de mayo, 2 y II de ago~to de 1897, 5 y 24 qe
febrero y 19 de abril de ¡898, por otras de primera clase
. de la ~isma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) hA teni-
do á bien acceder á lo solicitado, por estar comprendida
el recurrente en el ólrt. 30 del reglamento de la Orden
, .. .,
aprooaao por real orden de 30 de diciembre de 1889(e. L. núm. 660). .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto,s. Dios guarde á V. E. muchos aff06. Ma"
drid 28 de enero de 19ro. .
:" .~:. .' ~
, . • i.. ,
Señor Capitán general de la segundaregi6n•




. Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolu-
. c16n de 27 del actual, ha tenido 11: bieri' conceder él em'pIeo .
de seg~nd~ teniente (E. R.) á los ~arg~p.~os que figuran
~n la SlgUlente relaci6n, que da princip!Q CQn D. Nicolás
García Barcina y termina con D. Manuel Carrillo Alvarez,
como recompensa á sus distinguidos servicios y méritos
co~traídos en el combate sostenido cOntra el enemigo en
«Hldum~, el 22 de septiembre último.
De· real orden 1.0 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V..E"muchos años. Ma"




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curs6 V. E.
:[ er.te Ministerio con su escrito fecha 21 del actual, pro-
lfUovida por el segundo teniente de Infantería (E. R.), don
Migúel Juan Pellicer, en súplica de que le sea permatuda
li.lna ecuzde plata del Mérito Militar con distintivo rojo,.
"'\'üe obtuvo según real orden de 18 de mayo de 1897(b: O. nú~ ~1~), por otra de primera clase de la misma
Orden'. Y. dlSb?~lVO, el Rey (q. D.. ~\}~a ~enido á bien ac-
ceder á lú" soltcltado, por estar comprendIdo el recurrente
en el arto 30 ,<lel reglamento de la Orden, aprobado por
real erden de 30" d~ diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De real orden 1<1 digo á V. E. para su conocimiento_y
demás efectos. Dios ~rde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de enero d~ ¡gI0•.
" . .;... AGUS:r:IN r:U.QUE
Señor Capitáñ I(eneral de la cuarta regi6n.
...
, ,
I ... Jcuerpos claséi NOMBRES ll.ecompelJJl811,
Eón. Caz. de las Navas, 10•••••• Sargento•••••••••• D. Nf¿~lá~ Garda Barcina ••••••••••••• Empleo de 2.° Tte. de Infanteria (E. R.).
Mem íd, de Chiclana, 17 ••••• ••• Otro...•••••••••.• :t Francisco Ruiz Rivera ••.••••••••••
2.° Reg, Art.a demoRtaña••••••• Otro..•••••••••••• » Federico Carso Ramos ••••••••••••. Idem íd. de Artillerla (E. R.)
s.el Reg. mixto de Ingemeroe ••• Otro..... ,., .....• .. Manuel Carrillo Alvarez•••••••••••. Idem íd. de Ingenieros (E. R.)
Madrid SI de enero de 1910•
de Tahuhua y Nador; el día :25 de septiembre 'Último.
De real orden lo digo á V. E. p<lra SU conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho$ años. Ma~
drid 31 de enero de 1910. .
GrC1dar. Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.), por teso..
lución de esta fecha, ha tenido á bien co.nceder á los jefes
y oficiales que figuran en la siguiente relaci6n, que da
principio con el capitán D. Manuel Benedicto Martín y
termina con el veterinario 2.° D. Marcos Gámez Cardosa,
las recompensas que en ella se expresan, por su comporM
tamiento y méritos contraídos en el ataque y ocupaci6n Señor..•




Estado Mayor h''' ..•.. Capitán•••• ; ~ 'l!" D. Manuel Benedicto MarUn Cruz de t.a clase del Mérito MUitar COfi
distintivo rojo; .
tOtro. • •••••.••• ••• »~::,tonioGordejuela Caüsi11a••••••••
lngenieros.-Servicio de aeros.¡Oir?.;,:,............. • Emil.io ·Eerre~ra Linares..• • ••• • • •• • CtI1l! de t.S: clas~ del Mértto Militar cD.ttta .~ I.er J.~.t:llente•.•••• »Andrés Ferno.::tdez Mulero... •.•••••• dl~t¡ tív. .;. .. ..
el n. • .. .. •.. •.. .. .. .. .... Otro » Eduardo Barrón y Ramos de Sotoma. In .tI rOJOI ~I1SlOne.1ila1
., , , t , .. , ••• , • .. "
yor~ ." , 11 , • , tl' •. .
. ¡COr?neL .••.••••.•• »Francisco G~mez Jor,dana.••••••••• Cruz de 2.a clase de M~ía Cristtna..
Estado Mayor ••••• , ••• , ,. .". Temente coroneL.. ) Ra~ael Bertran de Lu¡ y Herreros d~lCruz de 2.30 clase del Mérit<Í Milit.ar .CQll
, Comandante,., HU ~ l:b~~di¿L¿p~~1L¿P;Zt~'. ~ :·.~:·t:: :\~tint1vp rojol'p~~i9W\~i· 1
371r febrero rgro
.... 7... L
~ ,_" ~"",oo " . ,, ",'" I '".~"~"" "Rc<'~"OO""'
.. ~_Qmandantlf""'" 1? R;lfu.~l ¡Cj,ocdllopy tOliVlún, Conde de~cruz de'z.a c.1nse del Mérito Milaar c~n
Coe o e 01' uga distl t'VOt'Ojo pensi u
Estado ..Mavor ••.•..••••••••••• Otro ••••••••••••• ) Emilio Barrera y Luyando. '.' • • • • • •• nI, o Ona a.
. apitán........... ) ~rancisco ü\banna Blázquez•.. ~ ••••• lCru! ~e !." c1a~e del Th!érito Militar con
Otro.............. ) Eduardo BaseIga y ReCade .•.•••••• 1 dIstmtivo l'OJO, pensIOnaela.
Reg. luf.a de León, 38.; •••••••• CoroneL ••.• ',' •••.••. ,» FedcEic() Santa Colomn y Pti~~J?o.••. ¡¡:rO; ~e ?:3 ~la~~ ~el ~Iórito Militar con
Reg. luf,a del Rey, l Otro.............. ,. Joaquín Agulla Ramos ,•• ( dis,tintivb rÓJo.
Ayudante de Campo T. coronel Iuf.a •••• ~ Hernán Corté:; Cerrillo .••••••••••• : Cruz de 2.a clase del Mérito Milit:u: (,'l)rJ,
. . ' distintivo rojo. .
Coronel de lnf.a ) Luis Mayorga Rasa••••.••••• ; •••••• Menci6n honorífica.
Reg. rnf.a del Rey, l ••••••• , •••• T. coronel:; l> Rafael Santamaría Menéndez •••••••• Cruz de 2.110 clase del Mérito Militar con
. . . dIstintivo rojo, pensionada.
a S"'~' IT. coronel >... »Eugen,io Ido~te An:a.ute 'ID.·u: ~e :-a cla~e del Mérito Militar con
:Reg. Inf. de áfJ{Jya, 6.••••••• ~. ¡Otro.............. ~ Manuel Dunllo GarCía •.••• ~ •• ,..... dístmtIvo rOJo.
Reg. 'lnf.~ de' Wad--Ras, 50.. •• • •• 9tro.............. ,. pro L6pez POZlls.·..... . • • • . .. • . • ... Cruz· de .\!.a clase del Mérito Militar con
'. .distintivo rojo, pensionada,
Reg. Inf.$ de Sabi:r,..:6••••••••• ,. Qtr¡;)••••,•• , ••••• ,. ,. José Payá Vida!.. , •••••••••• ¡ ••• , •• I~r~ ~e :.a cla~e del M~éritoMilitar can
Reg. Inf.- de Wad-~s,50.•• , '" ~~nd~te........ :> Fernando Anclreu Guerrero.••• , •••• ~ dIshntwo rOJo. • .
.' ...., ", lCaPltán Infantería. ) Ernesto Luqúe Maraver•••••••••••• tCruz de I.a clase del Mérito Militar con
Alumnos E!leuela S~pe¡rior de Otro : ,. »José Goilzález Espada \ distintivo rojo, pensionada.
. G\terra.•• , •••••• ,;·••.; ••••••• Otro.............. ,. Carlos Castro Girona ••••.••.• , •.••• lCntz de l."" clase lilel Mérito ·Militar con
.' ~'tro .-........ ~ Francisco Mol! de Alba ~ distintivo rojo..
· '. Otro.............. »Felipe Pérez Ampudia••••••••• ~ ••• 'ICru~ ~e ;.a cla~e del ~éritoMilitar. con
. dIstintivo rOJo, penslOnada.
Reg. lnf.a del Rey, l •• ,......... tro.............. ,. Francisco de Borb6n y de la Torre.. '~Cru. d a l del M"'-' nl'U '
Otro » Lor.en.·zo Femández Yáñez y Fémán. ~.e ~ .. e a~e ... lta .;;ul tar con
· .' . ..... ',' .. •.... . y". '.. dIstmtivo rOjo.dez áñez.••• ,. "••••• 11 •••••••
Ajudantede campo ,ICapitánInf.a ., ,. TOriláSCOrralTomé ;;;.j. . 1
. . ~Otro.••••• ,....... :> Gonzalo González de Lara•••••••• ,. Cruz de I.a clase del Mérito Militar con
Otro... • • • • ••• •••• :> Rt¡.fael Benito y de la Llave • ~ ; •• ~ • ~ • distintivo 1'010, pensionada.
Otro. . • ... •• ••• • ••• »Jacinto Jaquotot·Alcovendas ••• , • ••.' '.
Reg.luf.a de León) 3& •••••• , ••• Otro.•. , ••• ,. ~:... »Manuel Canga Argüelles VilllIlón ••• ,¡Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
/
". . distintivo tojo. . ..
. . Otro.•• oo., o;... •. ) José Sesma Fernández.
e
••••••• ,. , ••• ¡Cruz de l.'" clase del Mél'ito Militar con¡Otro••.• '.' • ".' • ••• »Ma~uelJiménez Gar.cía .•••••••.••••• í. , distintivo rojo, pensionada.Otro.............. »Julio de Torres García 'IC el a cl d l Mé't Mil'taReg In e. de Saboya 6 O . . J é A' Ri' s ' . ruz e l. ase e n o I r con· . ) 11. f • 1- f' , f! • .. tro~ * ". • •• ])o os rlaS va "•• ",. ~... • d" t" ti. .
. '. Otro.• " fl'. «_ •• ~ ••• • »Juan Laraña Beker lit " 18 In vo rOJo.
. ~/Otro o :. Isidoro Va1cárcelBlaya :. Cr~ de I.a clase de Maria Cristina.
o 1.1'0.............. ,. J<Jaquín Téllez de Sotomayor y ortlz.~ . . ..
Reg.lllf.~de Wad Rás, So•••• f" Otto.............. »Alfon~oCorral Tomé•• : •••••••••••• Crú.i ~e ~.a da~e del Márite Militar con .
Otro. • • • •• •• • •••• • ,. FrancIseo Marcos Rodnguez • • • ••• • • dIstmtivo rOJo.
I.ar Teniente...... »José Pomés Dam6n o. ' •
Capitán .••':.. • •• •• »Benito Luque Pinillos.•••• , •••••••• '~c' "d a 11M' .f'l·
er T . te .» SalvadorFernánd.ez.RodríguezdeAre- ru::.e~. c a~e d~ .énto 1\11 Itar con
l. eu1en..... 11' . . dIstmtlvo rOTO, penSIOnada. .
ano 11. fI.... . J
Otro .••••••••.••• ,. l> José del Castillo J López.••••••••••• ¡Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
. ,distintivo rojo.
tro ~ César Moneo Ranz "._ .. " , \ . .
R 1 •. '.. Otro o •• ,. José. Díaz Velascó•• ; ••••••••••••••• Crlll: de I.a·clase del Mérito Militar con
ego nfanteria del Rey, l. ;'•••• , 01. o :> MarIano Jaquotot Alcovendasr ,............., .' . :..... distintivo rojo; pensionada.
4"0 :> IgnaCIO Fernández de HenC::\ltlOsa y .
Gayoso de los Cabos. • •• • •• • •• • •• .
Otr.o.............. ,. Julián Jiménez Mina ••••••••. , •.••••• \CrUz,de I.a ~lase d~~ Mérito Militar con
. . distintivo rojo. .
Otro (E. R.)....... :> Aureliano Beneitez Salagre \. . ,
Otro ídem.• o...... )Salvador J?rdán y. Doré. o Cru.z ~e .I.a cla~e del ~éritoMilitar con
Otro tdem ",.. ) A.t).drés Iñlguez $áez.. o... ....... dIstIntIVO rOJo, penSIonada. . ,
Otro idem.,••••••••. :t> Manuel Garea BIas. '. • . • • • •• • • . • •• • • .
1,er Teniente. , • • •• :> Santiago González Ortega.•••• , ••••. tEmPleo de Capitán.
Otro.••••••,....... ) Lorenzo Recaj Navarro.•••••••.••••. Cruz de I.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. .'. . .
Reg 1 l'e, L:' S Otro Alb,e¡::to..Guerrero Garda .. o'....... . ',
• nI. eun, 3 Otr N m''",o'o'B eco p'] z .
. o.............. » e...,1 arr~ .' ·.t'Le Cruz de I.a clase del' Mérito Militar con
o.tro (E. R.) ... o .. • »José Prado CeJuela................. d' t' f' . . . d . ..
Otro idem.. ••• •• •. »Pío Albendea Villálba•• o •. ,... •.•• • • • lS m IVO rOJo, pen¡¡IOna a.
i.er Teniente...... ~ Mariano Ruiz Ros .• , .• .,., '.'.' ti".""."". "
Otro...... ; .. ,.... »José Jiménez Figueras. ~ ...... ~., •••.:Empleo de Capitán. , .
. 'Capitán •• ,........ ~ PedroFernándezdeC6rdobayOwéns. Cruz de I,a. clase del Mérito Militar con.
. ., . distintivo rojo,
· '.' ~[,erTeniente. •• • •• ~ Rafael Torres é Isidro ••••• ,. o •••••• Empleo de Capitán.
R ." . Otro »José Vaquero G6mez ~ .
ego Ini,a de Saboya) 6.•••• , , ••• o Otro.••••••••••• f' l> Pedro Sampedro Martinez ,. '.' , ••••• cal . Mé' fU'
, Otro o.. ». Heliodoro Macias Munguira... •.•.•••• ru! ~e!. c a~e del nto J\i ltar con
.. .. Otro , o'........ »Migu~l Carlos,Roca Dorda. _.••• o·,. o'. dIstlntlVo rOJo. .
. Gtro..•• , •• o •••• o. ) Luis Ortiz Santisteban. •• o •••••• ; • •. ' •.
. . jotro.• o ••••••••• ,. ~ José Piñal AZJlilcueta.•••• , •••••• :.".IEmpleo de Capitán.
. Otro. ••••••• • •• •• '11 Manuel Morana :Monforte ¡
R . Otro..' • • • • • • • ••• •• »Enrique Crespo Cordonié.. . • • . . • • •• .\
ego Inf.l1 VaQ.lW,s, 50••••••••• , .o.tro. o, •••• ~ ... ,.. :1> Antonio Felipe Prieto.............. .
Ob'o.•••••• ,...... ". Angel Fernández Quesada••.••••••• Cruz de 1:11 clase del Mérito Militar con
· O·tro....... :> José Creus Moscoso .•••.••••••••• "\ distintivo rojo.
R .. . o .. ,' Otro lO. »Enrique de Nicolás Tejeiro "e~. ,lp~l\ ~~ 'R,eYl t. /1 n ... i ...10tro.•• , • , •• , • •• •• »Francisco Ruíz Santaella l' " J\ •••• : :
1
..




Otro., .•••••••• , •.
Otro .




Ambulancia de montaña .• 1 •• "'11IédicO 1.° .
)lego Iota de León, 38 .•••••.••• Otro..•••••• , •••• ,
~.o reg. mixto de Ingenieros., ...
Reg. María Cristina, 27 de Cab.a.
Reg. Inf.tI. León, 38",.,.,. "."
Alumno E. S. de Guerra ...••.. ; Capitán Caballería.
Reg. Húsares de la Princesa, 19\Capitán•••..••.•••
de CabalIerla , .cOtro .
(Otro •..••••••••••
'b ~f < C" d e b a JOtro .•••••••••••••~\.eg. "ana nstlU3, 27 e a"l .
.totro .
. a Capitán de Cab.a; .
Alumno Escuela Supenor G.••• l.er Teniente íd•••
R H ' d 1 p' 1l.er Teniente••••.•eg. usares e, a rrncesa, 19'Ot o
de Caballería, ••••••••• , •••••10trro , .. •
... .. .. .. .
Otro ..
Cuerpos Clases I Nombres, . Recompens~ ,
" 2.° Teniente.•••••• D. Bla~ Gratal y López ••.•••••.••••••• lCruz de l.a clase dell\1érito Militar con
Reg.lof. Rey, l Otro l> Ennqu.e Car~enal González. • .. •• .. ·f distintivo rojo.
Otro (E. R.)....... :o Saturmno Gomez Alonso.•••••••••••¡
Lec Teniente...... ) Joaquín Tórtola Escamilla... oOoO .... Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
2.° Teniente••••••. ) Rafael Fontán Palomo ••••••••••••••
Otro .• " "JoséLamanaUyate.,. •••••••••••• , ••
Otro ••• , , ' 1; Francisco García Plaza••• , • fI 111 ••• ,. •••
Otro •• ,. • 1Il ,,. ¡\ Eugenio Miguel Tito •••• ,. ,,"
Otro.•••• ; •• , ••••'. 11' Fe::nando Argüelles Leal ••••••••••• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
r.er Teniente...... :o LUlS <?rtega Celada................. distintivo rojo. '
R a V 2.° Teniente....... 11 FranCISco Delgado Serrano •••.••••.
eg,.Inf. ad Ras, 50. ; .•••••• , Otro.............. »:Fernando Guerra Fnentes '•••••
Otro ; •••••• : »Fernando Martí Alvaro .
Otro (E. R.) ' 11 Dámaso Sanz Ventura .
Otro (íd.)..•••••••. »Francisco Sendra Tomás .••.••••••••
R I{ ' d 1 p' (Corone!.. •••••••••• »JoséZabalzaIturriria Cruz de 3.
a clase del MéritoMilitnr cone~. nsares e a nncesa, I9} . , . . distintivo. rojo. ,
de Caballeri~••••••••••••••• 'n. coronel ,. Nilfolás Chac6n Orbeta ••••••..••••• Cru¡ de 2.a clase del Mérito Militar con
. , ' distintivo rojo.
Reg. María Cristina, 27 de Cab.". Comandante....... »MiguCl Carrasco,Mir Cruz dC2'," clasc del:Métito Militar con
, distintivo rojo, pensionada.
) Isaa.c López d~ l:r Band~ .•••.••..•• '1Cruz de,. l.a clase del Mérito Militar con
lt. G?nza~ode,RlveraUrhaga... •••••• distintivo rojo.
7J Ylctonano Moreno Pérez.'•.•..•••••
';t Adolfo Arta,1E:jo Ortega:,. •••.. .,. \EmPleO de Comandante.
, Manud Romero de Tejada y Galbán. C:l'llZ de 1.80 clase del Mérito Militar con
.. 'distintivo rojo. '
,. Federico Po,zuela Oehando..• ¡ I • 1 ••• tCruz de l.a clase del Mérito Militar con
~ Rafael Cebrián Cañas•..•••••.•••••. í distintivo rojo, pensionada.
11 Abilio Barbero Saldaña•••• ; ••••• , •'l ' ,
11 José Vallés.· Ortega., •• , :. Cruz de t.a clase del Mérito Militar con
,. José Jover y Fernández Liencres.. • •• distintivo rojo.
l> José Chacón Ciudad............. • .
11 Miguel Alvarez García.•• ,.,., •••••
Otro .••• ' •••• • • •• 11 Mariano Fraile Matesán •••••• , .••• ,. Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
Otro .•••••••••••• , »Gaspar Escudero y Bollo ••••••• , • • • distintivo rojo, pensionada•
. Otro ..... ,.. • . • • • • 7J Jenaro Carbajal Quesada•.•• , •• , • . • • . .
lO Leopoldo Pozuelo Ochando: •••.••• ' Cruz de La clase del Mérito Militar con
11 Alfonso Valenzuela U1loa "'.. distintivo rojo.
,. Antonio Barea Vildósola•••••••••••. Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
. . . distintivo rojo, pensionada.
Otro.. • • • • • •• • • ••. l> Antonio Pérez Batallón y L6pez••••• Cruz de La clase del Mérito Militar con
. ' distintivo rojo.
. Otro•..••.•••••• ,. II Manuel Navia-q&1sorio y Castropol •• ,{Cru.z ~e ~.a cla.:>e del ~éritoMilitar con
Otro , ,. León Sanz Cammo••.•.•• , .••.••••• ~ dIstintIvo rOJo, pensIOnada.
1






ón. Cruz de., La clase del Mérito Militar con
e a erla ••••••••••••••• tra..." ••••••• "• " . " " e lpe e or n y or n... di f ti .
2.° Teniente••• , ••. D, Arsenio Martínez de Campos y de la. s, m va rOJo.,
Viesca."" •• "".""",, ••••• l. I i-, .\.,,, ; .
~.o reg. montado de Artillería••• Comandante ~ En,rique Nieto Galindo..•••••••••• , 'lcru~ ~e ?a cla~e del Mérito Militar con
. dIstIntivo raja. .
Ayudante de campo•••••••••••'. Capitán de Art.a••• »·César Fernández y Alvarez Maldonado Cruz. de l.a clase del Mérito Militar con
o tad d A till' Capitán.·. • • • • • • • •• II Manuel Benítez y. Vital'. . .• •••.••.• distintivo rojo.
IZ. reg. mon o e r etla, •• Otro., ,. l> Lorenzo Varela de la Cerda •.•••••• 'fcruz de l.a clase de Mada Cristina.
,1).0 reg. Art~llería.de montaña:. Otro , »Francisco Roig Garrues.••.••.•• ,. ,. CrU;Z~e J.a da.se del ~érito Militar con
ComandanCIa ArtiUería deMe1illa. Otro.. , .•. , »-José Barbeta Raurel. lO dlsti1J.tivo rOJo, pensIOnada.
~.o l'eg. montado de Arti11erla,., Comandante••••••• , Antonio Juliani Negrot.. , •.••••••••. ¡cruz de 2.a claSe del Mérito Militar con
. , . distintivo rojo.
. ~'caPitán .•••••.•••• 'O.Enrique Fernández Sardina•.•.•.•• '~Cruz del.a clase del Mérito Militar con
P.o reg, Artillería de montaña ••. r.er Teniente...... 'O Gaspar Morales Carrasco............ distintivo rol . d
Otro.••• , . • • • • • ••. »Manuel !l1anzano Matheu; ,.' JO, penSIona a. .
~Otro » Vicente Marín Bel'trán de Lis .•.•.•••• Cruz de l.a clase del Mérito Militar con2.° reg. montado de Artillería •• , Otrr ••• '••• ,••oo , 1\1 d' . .~ . 'O .Joaqum "' iranda González.•..•'. ...... Istmtivo rojo.
° A 1'11 i d t - \Ot1'o.. , ..••• ,.... J¡ ,Fernando RoldánDíaz de Arcaya •. ,. Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
2. reg. rIel' a e mon ana, "10tro. oo, '. »Luis·Mariñas Gallego " distintivo rojo, pensionada.
Comandante.. • • ••• l> Luis de Andrade y Roca.••••••••••• Cruz de 2.a clase del Mérito Militar €on
distintivo rojo, pensionada. '
» José Ortega Parra.••••••••••••••••• tCruz de i.a clase del Mérito Militar con
) Juan Nolla Badía .•.. , .••• , ••••••••• f distintivo rojo.
'O ·Manuel McMinello Alamango Cruz de ha clase de·Maria Cristina.
» Antonio Parellada Garda .•.•• , .•••• Cruz de l.a clase del Mérito'Militar con
distintivo rojo.
Adminish'ación Militar lO Comisario 2.a ...... :o José López Martinez , Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rajo.
Oficial LO l) Manuel Pineda Larra \ Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo. '
Compañía de montaña de Admi- Otro 2.°.• lO lO'.... :o Emilio Palacios Crespo •••• ti ....... Cruz de l.a. clase del Mérito Militar con
nistración MilitaI!............ distintivo rojo, pensionada.
:o A~olfo Meléndez Cadalso ..•••••••• tcruz de r.a clase del Mérito Militar con
» Rlc~rdo Fernández de la Rota., •••• distintivo rojo.
II Marrano G6mez UHa. • ••.•. .•








¡"~ '·'S"'1' tU I .....
Reg. lnf.a dc;~l:l.o:ra, 6 .••. .•... Mécli.co 1.°••••• l •• D. Diego Brú Gomis... l. 1 •••••••••••••1
~eg. r;?-~é~ d~'ravia" I~ ,d.~Ca. , Ctu~ ~e ~.1I. o.1a~e del Mérttp Milltl1t coU.
" óallena••• ~ •.•••••.•••••••• , Otro.............. » AntonIO Sá.nchez Reyes., ••••••.••• , dIstIntivo rOJo. .
Reg. Itl;f,llde VadRas, 50•••••••1otro.............. :> Alberto FumagaUo Medina••.•••••••
Amblililncia,de montai1a Otro 2.° »José P.fllanca y Martínez Fortún Cruz de x.a clase del Mérito Militar con
" . \ distintivo rojo, pensionada.
Reg. InI.a,del Rey, l ••••••••••• Otro............. l> Manuel Bastos y Ansart •••••••••••. Cruz de l.a c~ase del Mérito Militar con
Id de Sabaya 6' \<;:apellán 2.°. 1".'. »Bernardo Reclo Pérez•••••••••.• ,. , distintivo rojo.
em . " •• • •," ~ .. , •.~MúsicoMayor..... »Luis Mandrado Medina ,. Cruz de x.a clase del M~¡:ito Militcu: .coa
, . , , ' distintivo rojo, pensionada.'i:de~' de"Le6n,38~ •• O' "0 ' o •• 9tro••• o', ••• ·•••••• »José Power Reta ,."" 0".\
Veterinario 1.°.. ". »Cár;-dido Muro Lól?ez.•.•• ,., •.• ,." Cruz de x.a clase del Mérito :Militar con.
Otro 2.°.......... » Anlceto GarcíaNelra .• "..... ..... d' ti t' '
Otro 3.°", ••••• , •.• Francis¡;;o Cosmen Meiéndez........ lS n ¡VO rOJo.
Otro 2,° t, _. Jo"'''''''' »l\Iarcos Gámez Cardosa. ., •.•.••.•• 11 •
.' . _ : ._.' _ ___ ." _,. __ _ _ 1
Madrid 31 de enero de 1<)10.
* * *
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Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D; g.) ha ,tenido á
bien co~mar las recompensas ot<?rgadas por el Coman-
dante en jefe de las fuerzas del.:gjército de op~taci:ori'es
en Melilla, á las clases é individuos de tropa qUe ñgtiran
en la siguiente relación, que empieza: con- el sargento
Juan Guij6n Jiméne'z y termina corr'e1 solda:doMá:idmo
Albea Ortega, por su distinguido qQI:nportamiento ymé-
,ritos' cqritraídos en el combate sostenido en Taxdirt, el día
20,de septiembre. último..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deinás efectos. Dios guárde á V. E. muchos años. Ma...
drid 28 de enero de 1910.
Seriar..• '
380 1 febrero 19íO
'R.elaciótt que se cita,
la
r';
a k lb • bt I 2 q
. _b 4
. "''''PO' I ""'.. . .."'.... . ......":"... .
1
sargento. • •••••••. fuan Guij6n Jiinénez .••••••••••• , ••••• }Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Sección de ametral1adora&•••••• Otro••••••••••••• , . José Martinez Laffite............... tintivo'1"Ojo Y'la p-eris16tl mensull1 de
Otro }9sé del Valle Pastor.. •••••••••••••••• 7'50 pesetas. , .
I ' " 1 . ' .~Cr~~e,Pl!l.~adciM'érl!:t?M1n:tll:r'Cdndis.¡Otro .••••••••••••• ' Pedro LoDera Aguilar • •• • •• • ••• •• • •• • • tthtlVO TOJO Y,lil,pe"nsIOO, ,mensual de" " 25 pesetas.Rún. Caz. de Chiclana, lj....... , ,_' tCruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro Esteban. Gasuz Durán. ~............... tintivo rojo y la' pensióri mensual de
,1 ,'25 pesetas, vitalicia. .
Cabo l' t " .. , Pedro Pérez Mohedanolo" " t " • , • . •
Otro .•• ., , /l,. /1 '" Francisco Garrido' Gastell 11 11.". lI ••• "
Otro..• ,,, ,,' /1 ti .. Juan Núñez Lóper .. \ "" '••
Otro .•••.••••••••• Fernando Guijarro Gómez.••••••••••••
oldado de 2.a ••••• Antonio Bautista Corbacho••••••••••••
Otro José Ferrer C~li:~no........ .
tro .••••••••••••• Jo~qu~n ~atlftRodríguez.............. '
Otro ~1[':'t:1Gél;'da Barranc~ .•" •• •• •• •• • •••. ,
ro.............. afv.a.dor Jlméne:;:MartIn.•••••• ,....... '
&: .ó d t al1 do aB tro ....... oo \ ~ ... ,osé Fernánd'ez.Riegp•••• , ~ , ..... oo .. • '. ' .',
cel n e ame r a r •• , • •• Otro.•• ,.•• 1••••••. Cristóbal Guti~r<t:Z Ramos; .••••••••• " C~ ~e pra~a deí MérIto Militar con dls.
tr'::. Juan: Jiménez Rodríguez'., ••••• ,., ••••'. tmtivo rOJo.
r. tro .- • ", "• 111 Rafael ~eno Pére.z~,. lo I " '" " " " .. " " ". '
.tro."",, .. A." .. ' Francisco Palmas Castillo .
tro. ••• ••• • •• ••• • auuel Cabello Acero , ••
tro. • •• ••• • ••• • •• Antonio Pulinario Marin.••••••••••• , ••
Otro•.•••••••••••• Miguel: Sánchez QttintilÍlíl.' , ••••••• , •••.
Otro•.•••••••••••. AntQnio Rueda Galiana .
Otro .••••••••••••• Segismundo Escada Villada••••••••••••
Otro .••••••••••••• Diego Soloriano Burgos•••••••••• , ••••
Comandancia de l\l:álaga.-Sec- ' _ -
ción Melilla [Guardia civil de 2.a. António Martínez Gascón .
•• o ~¡SOldado de l.a••••• D. Ra:n6n Gasset Chi~chilla.••: •.••••• ,
Escu,a?r6n. de LusItama, 12. d 0,tro.••••••••••••• .) ,L;llS M.iguel y de Inzar, Baron de Be-,EmPleo de ca;1~o,
Caballena. • . • • •• •• • • . . • • • •• . . illdolelg .•.••...••.••••••••••••• '••
, Otro.............. "Diego Fernández Arias López•••••••
Bón. Caz, de Barbastro, 4., .•• ,.f50ldado de 2.& ••••• ]l¡Iau,uel Señoranes Fernández••••••••••
¡Otro.. . • • •• • • • • ••. Cesareo l\fartfnez CorraJero.•••• , ••••••
Eón. Caz. de Madrid, 2 }Otro.••••••••••••. An~el Arranz Estevarán.•••••• , .•• ,.,.
¡Otro , •••• Dano Pérez Sánchez .••••• ,........... ,
(Otro Miguel AutaBermúdez ,... ..
Bón. Caz. de Llerena, 11 JOtro oo Salvador Díaz Urtia~o................. .
) Otro José Monedero Munoz .
\.qtro Jua;n Rodrí¡;uez Alvarez.. • • • • •• • • • •• • •• Cruz de plata del Mérito ~1ilita:rcon dis-
Bón. Caz. de Ciudad-Rodrigo, 7.. lCabo.••••••••••••. Juhán Medma Collado.•• "............ tintivo rojo. .
lOtro.••••••••••••• Pedro Gestoso Ponce., •.•••.••••• , ••••
\
SOldado de 2.a••••• Mariano Marrodán García.••••••••• , •••
BÓn. Caz. de Figueras, 6 Otro , Rafael Pérez Montero : .
Otro Angel García Linares •••••••••••••••••
Bón. Caz. de Segorbe, 12 Otro.. , ••••••••••• José GaJlego Sánchez.................. _
Escuadrón de Lusitania, I2." de\Otro Eloy Garcla Blanco••.•••••••.••••••••
Caballería.••••....••••••••••?Otro oo ••••••• " Jesús Jarque de la Cruz........ oo.... ,
Escuadrón de Melilla ¡Otro José Lozano Martín .•.••••••• , ••••••••
\
SOldadQ de l.a••••• José Vázquez García .••••••••••••••••• Empleo de cabo.
Soldado de 2.a ••••• Andrés Segura Rodríguez.•••••••••••••
Otro Bartolomé Madueño Rua'no•••.•••••••.
Otro ••••••••••••• 'Ma?uel González R<,?mero Cruz.de plata del Mérito Militar con dis-
Otro •• • • • • • • • • • •• L~15 González :Martín•••••.•••• , . • . ••• üuUvo rojo.
. Otro ••••••••••••• VIcente Serrano :Mozas.•••••••••••••••
Administración Miútar., , , , , •••• Otro.••••••••••••• Manllel Górnez Escalona.•••• ,' •.• , • , ••.
Otro José Roldán 'G¡¡.errero.••••••••• , ••••• '1' '
Otro ••••••••••••• Antonio Bolívar Suárez. '•••••••••••••• EtI1pleo de cabo.
Otro ••••••••••••• Francisco Padial :Montes.............. .
Otro....... ~ ...... Julián Garcia Rodrí~u~z oooo Cruz de plata. d~l Mérito Militar con
Otro.......... •• :Manuel Candón Qmros ~ distintivo rojo.
Otro.••••••••••••• Rafael Cortada Toro.................. ,
Otro•••••••••••••• Rafael Né,lvarro Alcaide.•••• , •.•• ",... .
. }cruz de plata del Mérito Militar con dis~Sargento••••••• , •• Bernardo, Calvo Manclra~o .••.••••••• :. tintivo rojo y p,ensión mensual de "50
Otro.••••••••••••• D. Rogeho Aureo y Ortiz de Saracho... pesetas. '
Cabo Ram6n Vilches Gal·da................ '
Otro.••••••••••.•• :Manuel Panda :Martínez.•••.•••••• , ••••
2órneta ••••.••••• Francisco Rodríguez Herrera•••••••••.
Soldado de La José Domínguez Vega .
. e '" el' ~oldado de 'J.a ••••• Antonio Olías Ortiz .
Bou. . ¡¡z. ..,e a.ta 'Jfia, ! •• ,..... Otro •••••••••••• " Antonio R;uiz Gallardo••••••...•.•••• 'Cr1i::: de'plata del~iériti:)Muita: c;;on diS:-
Otro ..••••• , ••.•• Alfonso,GlrÓn Moreno.,'.,..... .•.•••• tipHvó rojo.
Otro Manuel Cabello Carrasco. •••••••••• •• . '
Otro Luis Rcidriguez ;Miniño '" ..
Otro """ "••• luan Ramos Diaz'l.' ~ ~ •• ,.• "•• _•••••••• 'l.
o.tro Francisco Cárdenas Romero .
otro •.....•.••.•• Emilio Rodrígt,tez Pav6¡;¡.•.•••.••.•••..




Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
tintivo rojo.
••
_----0u-:e-rp-o-I-----¡I C_1tl.ll_ll_I I -:-N_O_M:n_RES ..........-1 """"_..
}Cr,:z ~e pla~a del MéritC? Militar con dis-
Sargento •••••••• ,. Manuel Garda Navarro. • • • • • • • • • • • • • • • tlntlvo rOJO y la'p~nsIón mensual de
,25 pesetas, vitahcIa.
Otro.••••••••••••• D, Ernesto López Salcedo y Justiniano: .;
Otro. • • • • • • • • • • • •• José López Flores .•••••••••••••••••••
Cabo Francisco de las Heras Alarcón •.••••••
Otro., •••••••• , ••• Francisco Salvador Cutanda •••• ,., ••••
Corneta .••• , •••••• Miguel Ortega Morilla.•••••••• , •• , ••••
Soldado , ••• Baltasar Ruiz Pérez .• , ••••••••••.• " •.
Otre .•••••••••• , •• Alejandro Luque Luque... , ••••••••••.
011'0.•••• , • , , • , ••• Antonio Repiso Torralbo .., •••••• , •. , .
Otro.• , Antonio Cano Romero ,'
Otro Francisco Carrero Luque" ••••••••••••
Otro., ••• , •••••••• Ernesto·Sepúlveda Baifos •••• " ••• " •.
Otro...." •••• ,.". Diego Martín Rojo•• '•.• ,. "•• , ••.•••• '
Otro.,.,.,', •••••• Francisco Lucena Valenzuela.•• , , , ..• ,.
'"'tro.••••• , , ••••• ' Catalino Garcla Sánchez., , • , •• ~ , • , •• , .Sa'"r~.o.~•••••••••• Jos~Bonilla Morg~do. ••••• , ••• , ••••• ,.
Cabo . • ••• Ennque Espresatl Sancho .•• , ••• , , .•..•
........ ~.. '" t b Iz G álOtro ." . e¡ e an orna ooz ez.••••• , , ••••••
............ ~ •• ,..t-...... '" e ballCometa ••••••••••• Juan l'b..,esas e os..•••••••• , ••...••.
Soldado; .••• , ••••• José Macftti:,~ Santos.• , •••• , ••• , •••••• ,. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro .... , •••••••.•• Vkente Martlll Sáer. .• , •••••••.•• ,..... tintivo rojo.
Otro., •••• , ". Sebastián 1'm1a S~chez,."" •.• ,.""
Otro , Silvestre Praditg Ma~s , .••.• ", •.
Otro•• , ••••• , •••• '. Antonio Martín Cr~ ··,··,······
Otro.•••••• ,., •••• Agustín Garrido L6pez 1····"···
Otro , Crlspulo Benítez Márquez , .•
tro , , ••••• Dionisia Castel1aho ·Flores ; ..• , lo: ..
Otro Francisco LópezGarda ~.
Otro , •••• , • • • •• Antonio L6pez Santiso...•..•.••••., • ,~
argento •••• , ••••• D. Francisco Buitrago Zapata•..••. ' •••
Cabo ••••• , ....... Juan Rueda Jaime.: ••. , ••••••• , •••••••
Otro.•• , •••••••••. José Domínguez Ramírez.••.••., •••••••
Corneta .. , •••.••.. Antonio Pareja Ventura.•• " ••.•••••••
oldado, •••••••••• Juan Rodríguez Rodríguez ..••••.••••••.
Otro ...... , ••••••• Jaime Extremera de la Torre••.•••.•.•
Otro .•• , , •••• , • • •• Rafael Díaz Balsa .• , •. , ..•••••.•••••••
Otro ,., D. Miguel Castañeda Echevarria•••.••.•
Otro, , , ••••••••••• Manuel Alvarez García.• ·.•.••••.•••••.
Otro.••.••• , •••••• Evelio Montes Malina...•...•..•••••••
úsico de·3. a ••••• Maximino San Martín Torres .••••• , .• '/
argento" , , •••••• D. Federico Sabau Rosado..... ' •• ' ••••
Cabo , •••••••• Francisco Jurado Valette .••••••. ,., ••...
Otro , • ,. Rafael Pineda Arboleya .••••••••.••••.
oldado•••••• , • • •• Antonio Franco Carrasco.•.•••.•••••• ,
Otro., , , • , • • • • • • •• Anton~o Jiménez Ruiz.••••.• , •••. , , .,. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro José S~lva ~_oreno.':' , . • .. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro , ••• , Eugemo Nunez Munoz ••••••••• "..... 2'50 pesetas
ducando corneta. José Pérez Cebrián •..••••• , •••••••• ,. "
oldado.••••••••• ' Salvador Pendón Barca., ••••• , ••• , ••••
Otro., ••••••••• , •• Pedro Ramos G6mez ' •••••.
Otro ,. Diego Ruiz Trujillo. , ••.••••••• , , •••••
Otro.••••••••• " •• Elíseo Pascual Ramírez., .•• ,." •••••
Otro." Emilio Garcla °Espínola•• ~ • , " , ".. .. .. .
Otro , •• M~nuel López Cejudo•.•• : ••••• , .•••• '~Icruz de plata del Mérito Militar con dis-
tro., •••••••• , •• ' MIguel Martínez EncarnaClón •••••• , • . • tintivo rojo y la pensión :meusual de
argento., Angel López Blasco , ,. 7'50 pes.ctas vitalicia.Cabo •• , • , ,., • , •••• Francisco Pulido Martfnez.. • • • • • • • • • • • '
Otro......, ••." •••. M:anuel Pece Espiau ••••.• , •••••••.••.
Soldada.• , • , •• '.' •• Francisco Soja' Poso ••.•••••.•• , .•.•.•
Otro.••••••••••••• Diego Mojarra Coronado. , •••• , •• , •• , .
Otro , • • • • • •• André~ Aguilar Ma.lifn. , •.:. '.' ••••••••••
Otro , ••••••. AntonIO Torralbo Busqueno., ••• , ,.
Otro.••••••••••••• Francisco Lll.que Blanes•••••••••• , •••.
Otro.••••••••• , ••• Eloy Giráldez González•••••••••••••••.
Otro.• ,. ~ •• " •••• , Esteban Clavera Yuste..... , •• , ••.•••.
Otro.,""",,,,,,,,.,, .. ji"" Salvador !\fartín Vázquez.• " '" 11".""""" ••
Otro." , " ji , ... " • , .... " Rodrigo Rosas Sánchez"" ..... "t' ,. .. , • , , ...
Otro••• , ••••••. , '.' Ramón Elías Villarrubia •• , ••••.•••••..
Otro••• , • • • • • • • • •• Mateq Pérez Sigato.•.•..•• , •••.••••••.
Otro.• , José Rubio L<&pez , •• , .
Otro.. , •••• " •••.• Juan Romero Guerrero.••• , ••• " ••• , ••
Otro: Miguel Astorga Frías , .
Otro: José Cortés Ruiz .
Otro:.,,. .. 11'" ~"" .. ,," Tosé García Gil." .. """" .. """ .. "" "~ .. "",,'
Otro Isidro Gutiérrez Domínguez••••••••••.
Cabo , •• ".. , .. " .. " D. Carlos Cabrera -Diaz .
Otro: • , • : Aúd.¡-és :~31dívar Cano ¡ , •
S(.J:d:J.do d~ 2."'••••. Antonio Btrml Olmedlllo •.••.•• , ••...
Otro: ~ "•• ".01" ~ QI oS .~:t:;hrtiro !·.rl.~gía.., Cal.erc t ~ .. , ..
Otro••••••• , • • • •.•. Q()l;qil1g0 R¡¡mírez lvIartinez;••••• , •• , ••
Otro., •••••••• ' ••• Esteban, :Martín~z Rivera •.••••• ¡ •••••••
~ar~nio~or~etas•• Ánto~io Oriente L6p<;z.••.•••••.•• , •••
SolaadD d<: l. • •••• franClSCo. Carmona Orteage,., 1, •••••••
B6n. Caz. de' Cataluña, J., ••• , •.
! febtero 1.,10 . t>. O•.n6m. 24
Cuerpos 1 Cla!es ¡l NOMBRES :aeoompensáS
---------j' >------------1-----------
Soldado d~ ~ •••• , A.ntonio :Martín Avila ...•..•.••••••••.
OtrQ Diego Velázque,; Chaves .
Otro.••••••••••••• Elícer L6pez Sánchez ...•..•••..••....
Otro..•••..••••.••• Junn Flor Casado ...........•.........
Otro ..•••.•.•••••• ~r~n~isco LQpe~ C~ro..•..............•
Otro.•.••••••.•• " Cnstobal Guzman GarclU ...•.......•..
Otro , Manuel Gajita C¡¡.rranco ....••..•••••••
Otro....•••••••••• José Gutiérrez :Moreno•.•.......•••...
Otro.• , .••..••••.• Teodomiro Espinosa Ortiz•••.•.••.••..
Otro. • • • • • • • • • • ••. Rafael Muñoz Martín..••••..• '•....•.••
OtTO.. " ••••••.••. José Vicente Ferrer .
Ol:ro••••••••••' ••.• Juan L6pez Durán...•..•.....••......
Otro Bernardo Moreno Téllez .
Otro .•••••••.••... Carmelo Rodríguez Aguilar .
Otro Elnilio Quiloso Mata .
Otro..•••••• " . • .• Juan González ·Sánchez..•••••.••••.•••
Otro .••••••.•.• '..• Jerónimo Reyes Romero •••••••••••••
Sarcrento D. José Sabau Rosado" • • . .. • .. j
Cab'O cornetas..... Daniel Pérez IncógIlito. . • • . . • • 1 ,
Soldado de 2.a ••••• Emilio Rodríguez de la 1" l' .'~""'"
Otro.•••• , Teodoro Alias AIéf' , _'LO •••••••••••
Otro..... " Miguell'rIilla "'!'¡Jar'·~··n·o"·"···"···'·"
~1 11 •. 1 ..Otro..•.•..• '...• ,. ateo, <>:.etÍoNieto ',
Otro.•.•..••.•.•... l\I~Du",;lJiménezGon~let••••• ; .•.••.•.
Otro C;'1stóbal TrujiUo R~~s.
Ofro..•......••. " ~J·o-_.<· 01"'e"~ ". u'lLt
rr
· . ez ' .••••.•••. ~ •. '.'O .' ::;<:~ .C .,'"'' ti"' ,.
tro .•• tO ••••• ', •• , Serafín GUZmán Toscano •.•••••••.•. ;.
Cabo..•.••• '" ••••• Pedro Castro' Lasartc•.•. ; ..•• , • , ..••.
Otro.. "., •.•. " ••• Miguel Peneque Astorga.•••....•••.••.
oldar> o de 2 "-. A t . l' " nO·.. • .•••. n 011.10 011'<\5 e.uano .
u:u , Vicente Fernández Cañete .
;tro ,. Salvador Perca Bon!lla .
utro , •••••••• S~8tiánGnljales Godoy , •..'.
Otro..•• ~. , , •• , '. ,. Rafael CaRtilla Romero , .
tro.•••• , , , •••••• Pablo Muñoz Madraño..•.•...•.•.••...
Otro.• , ••••••• "~' Valentín Expósito Vida!.. ,
Otro ~. , •. Santiago Garda Romero .
Otro Salvarlor Postigo Pérez .
Otro.. " ., •••.•••. Juan Broceño Cerro.....•...•••., ,
Otro , •• Juan González Ramírez ..•.• , .
tro , •.••••.• ' Lu.is Sánchez JIo1:oreno ...••........••.' .
• 1 - . Otro ,,¡Matme,l Hin?josa Luque..•.. " •.. : ~. Cru:z de plata del Méri~oMilitar con Q.is.o
n,m. Caz. de Cata una, I. \ Otro Ar:tOJ;110 Rmz Lam.•.... : . , , tintivo rojo•.
Otro Cnstobal Torreblanca Anza .
Otro , David Aguilar Pérez .. , ..•. , .
, Otro.. ,,, Fmncisco Ramón Castillo .
tro." ,,' Gabriel Infante González .
tro J0156 Vázquez Jiménez .
Ot:,o Juan San Manuel San Bernardino ; •.
Otro José Conejo Morales ; .
Otro ' José :Martín Martín .
Otro. ' ••••••..•••. ¡\lanueI Reyes Fuentes .•••• , .• , .
Otro." •..•.•...•. Manuel Linares Expósito .
Ot1'0.••..•..•..... Miguel Mayorga Escobar , •••••• , ••.
0tro•.••.••.• , .•.. Víctor Rac!lún Barrero .
tm.•.......• , •.•. Santiago Santa Marta Campos .
Otro.....••••••••• Tomás Muiiiz Llanes..•.••.•••.••.....
Otro.•••.•.••.•••. Salvador Romero' Pérez.•......•..••..
Cabo, ..•••.••..•. Nicolás Jiménez Santos., •.•••••••••....
Otro Juan Portillo Guzmán .. , .
Soldado de 2.a ••••• Cristóbal LÓpez Galán , .
Otro.. , ........••. Cándido Chaves Moreno .
Otro Claudio Pelayo Ruiz .
Otro ....•..•. , •.•.. Frandsco Gallardo Hidalgo ..
Otro Félix Cabezas Ballesteros .
Otro.•...•.• , ••.•. Fabián Delgado Can .. " .••..•...• , .
Otro ' Fernando Gómez Daza .......•.•.......
Otro '.••• , Manuel López Luque ' .
Otro JUiln Rodriguez Avila. '" , '•..: .
Otro..• , ..••...•.• Salvador Arrebola LUf1l1e.• , .
Cabo fuan Pérez Fél~Z•.•....••••' ..
Otro , ....••.. , José Trigueros Camargo, ...• ~ .
COl'neta•.••. , ••...• fosé Garrido Torres.• , .•.... ; .
:B:duca¡:do. , •....•. b!sebio Ruiz Delgado, ...••.••. ; .
Sold?do dé La Jesé Bo:¡año C:s.ballero .
Otro de :¡.a. , .••••. Antonio Hidalgo Calderón..••••••... ".'"
Otro..•"•.••..••••. Salvador C3vero Herrera., .
Otro ·Rafaei Dlaz Suaso.:. ; . , ;
Otro.• ; • , Pablo Feniándcz León .•• , .. , •..•.••••
Otro••••••••••••• , Mateas Sánchez Pedreto , '.
Oh-o José Contl'eras Gal~n· , .
bi.ro., •• , •• ,", , '.¡Tua.n Cano Cruz..••••• t ••••••••••••• ; ..Ou..o 11 ' José Ba.rrcra Pu~yo It .- .. , •••
Otro•••••••••••••. " Cáhdido Lora Ca"til1<;>., •.••••.••••••• ,








¡Soldado de g,.a ••••• José Paltl'J11 CklJ:izjlcz. • '.' , •••••.•¡n· C .1 ('<~t 1 '" Sargento Agustín Delgado Espeso ,. Cruz de plata del Mérito Militar con dig..vn. az. uC '-0<1 a IUta 1 • • Cabo J ('. ' D' .. ., •• • , • t ~ •• , • t ••• t • • •• uan xut.cla r' tez ..••• ",,,,, .... , ••• # , , • • tlutlVO rOJo.
Soldado de 2.a ••••• José i\Iohna Zaragoza....••• ", •••. ~•••
\Otro., •• , ••••••• ,. Antonio Zayas Ci-ón1cz •• ,. ti fI ~-, .. ,. •• ,,. "'f'
, . \Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
,
'I5Urg('Uto, ••••••••• Antonio Codina Ramos ••• , ,~. tintivo roj? y.l~ pensión mensual de 2$
. . . . '. . I pesetas, vltallcla.
. 'Oh:O V. Am.i.idot Fernál10cz ~e Alba.• , ••.• ·'l
Otro AntonIO ~aftii1'ez Hernaudez, .
Otro,. ; • • • • . • • •• •. Eduardo Valdet:'(/¡; Leal. ••••.•••••.•...
Otro .. ;; ;;;;;;; .. ; Mardal Ba.utista Ralgoo •• i'.... .. .
Otro ..•••.•• ~ . . . •• AHoru'lo Mon~les Quir6g, , ••• '. Cruz de plata del Mérito Militar COn dis..
tro Jua~ Márqúe;>; Muñoz•.. , .. ~........... tintivo rojo.
tro Ennque Dolz Ornedes H •••• , , ••
Otro Lucio Noblizo González...••..••• '.,0" o •••
Otro ,. Agustln Benítez Tl'ujillo•. " ;'O" _ ..
Otro•••••••••••••. Manuel Berzosa Fernández•••• ' N. "", ••
Otro cornetas.. • . •• Facundo Lespis García.•••••• , .... , •• ~. C 1 1 1 Méri M'
. , ruz ee p ata de to i1ltar con
Cabo ••••.•••.••• , JIiHlé Jiménez Gutiérrez ••.•.• ':•••...• , J ~¡sti~tivo rojo y ~a 11?e.nsi6n mensual
" .. ~ ...e 7 50 pesetas, Vlta ICla.
VLro.. r .•• , • , .-, ••, Babas Péf~:J: Fr..'!'nández....• " " .
Otro.. '•..••.•. ¡: •• Laureano SalanJllnque Partí ••••••.••.: ..
Otro.••••.•••••.•. · Nt>-Uvidad ChaclSrt López .
Otro . Joséc1e <::ozar.Rorlríguez .
Otro:::::::::: ~ ;.:;. Alberto A1m!!{Író Almagro••••...••••••
Otro . ~arciso Garda' Garda.••....••.•.•.•. ' • ,Otra:::::::::::::: Antonio Ram1rez Alcántara..•" '
tro , , .. , Francísco Navarro.•.••. o' •••••• " •• o •••
Otro.. ····, .••.. JHlio Caro Córdoba·.•..•.• ,..; •••.••••.•
tro:::::::::::::: Bli!tIlSllr Martínez l'lIartlnez, ••.: ••••.•••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro . -' Rafáe i 1'krrero López.• : . •.•••••..• .• • tintivo rojo.
Otro'" •••••••••. José Cabá1te¡o Pecina ..•...•• o ••••• o.·••
Otro:'. '. " '. : '. : : : : : :: Consuelo Duitcte Jiménez.•• " o'••••• o" •
Otro C.elcdonio Soriaii<J ,Cerezo•••••••••• '"'.
Otro"" o Esteban Navarro prfego••••.•• , ••••_.• ,
Otro' :. reSlís de la Corte G~rc:.o......••.• , .•.•..
Otro .. ·····,'· ••.•. 'F;ancÍl!'Có Jarauta de la Toi·':C••••• o .....
Otro:::::::::::: :: Juan ~ávira López..•..•••:, '/' r'" ,.,.,
Otro..•.••.'. • . . • •• Rogeho Ruz Pérez•..•••• "0 • H ••• l .• , • '1
Otro '••'. • .• ••.•.. Angel Pacheco Velasco , .•.•• :
Otro.•••••••.••••.•• Francisco Muñoz Fernández ••...••••. 'jcru:.."l de plata del Mérito Militar C6n dis--
. . ..... , tíntítVo rojo Y la pensi6n mensual de
BóJ. C Corneta ' José IzqUierdo Durán. . . . • • .. • ••• • . .•.•.• 7'5'0 p·~..setas, vitalicia.l. az. de Tarifa, 5 ••••••.•••
Otro.•.•••••'••••• ,. Domingo Castaño Gallego .• , ~••••••••.
Soldado de- 1.B. ••••• Manuel Císnero Pardo....••..., -
Otro..•••• , • • • • • •• AntonioCabe¡¡a Rodrlguez .
Soldado de 2;a.•.•.••• Juan Ferrer Gil. .••...•.••.•..•.••••., ,'.
Otr·o , José Padilla Medina.•.. o" -••••
Otro , .. Miguel Sánchez GÓmez ........•..." ••.•
Otro .••.•. , .••.•• , José'Ruiz Ortiz.•.•.••.•... ,...•..•.•••• '
Otro Francisco Ortega ·Montes .
Otro fosé :Molino Gonzák):; .
Olro ValentínGrcgorio Pnentc..•..•,' •.••••.
Otro , ••• " Santiago Fornes Sánche,¡,' .
Otro.••', • • • •.• • • • .• Miguel Reveller Castillo.•. " '0' •
Ot1·0 }\Iiguel Escobar Valencia " •.•••.
. Otro · Juan Osuno Sánche,z ...•.•• :, ••• ::'•• ,.
Otro.•••.••••••. '.. Gabriel Ji,rriénez Sánchez ., •.. , : :.
Otro.•••..•••••••• Andrés Blanco Millán .•.. , . , .
Otro.•••••.•••.•• '.' ,Agustín Blanco Glcnadet ..••••.•..• o, •• ·
Otro Antoni9 Má¡;quez Cañero, •••••••.••.••.
Otro , •. " Alfredo Moral Pérez., Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro~ :: •. ~ Andrés Albacete Pelaez : •• ,. tinti'lrQ fojO.·
Otro.•..•.•.••.... Cesáreo Rodríguez·Torres...••••• , .•.•••
Otro:•••...•••.. " Luis Roldán Ramíréz...'....'••.•••.••..
Otro : " Eugenio Gal'cía Ciendones...•.••.• , •• ,
Otro...•'.. o ••• , •• , Frariéisco Tevar Cuchillo.•.••.•• " ••..•
Otro José Duarte' Ruiz . ..................•,..
Otro.. · Jilan Pérez Hidalgo; .
Otro : ;. Manuel Galistell Galán ,. : .. : '.'
iro : ....•• :.~ Juan COdcs Ramo;¡ , , .•......
OtrJ : ~E~li~ ~o.drígu.~z.!'f.:u:tí:: : .
0 ; ••••••• ,. 1\gustm P1110 Algar '.' ;
üt.r;:; ":.. E'Stefuad"GiJJlcgD Cáñada , ',' ..•."
Gtro· : : Eu:rasia López :,l(Jr.::nu '.:' •....•. , .•.
Otro .• : .. :"::: •• :: : I:ú¿i'a'no Cuadra Cucto, ...•.•.• '.' '.' ....
tro.: •••••• : JVranue.1 J\Iaravilla Ollero..•..•.••.•.•••••
Otro Ftirn.ando Hernández Avila ••.,. '.' •.•.•.•.•.•
Otro.. · Isidoro Malagón Garda......••..••. '.' .
)trg:••••••..•.•.. Antonio Valverdc López .••.••••••••••
Otro ¡ ••••• Rafael Fijdalgo'4Onzález..••••••••••••••
'f?tro..,' .• ,'" !N~ •." '.' .Antonio Jimí:itlez Garcfa.,••• , , .••••••.•••
.l. J •• t._ pi at en d ••••• « Si
-
_____.,.....CUe_Pp_OI I~.__m_lJ._atl_a I------N-O-)1J3-R-E-S--- t__----'Re-~--.._II------
ón. C¡iz•.de Tarifa, 5.•• , •••• , ••
Soldado de 2.a ., ••• Antirés 'fejdro jiméne!.••••••• ! ••••••
Otro.. • • • • • • • • • • •• Mal;J.U'el. Roméhl Lutlue••••••••••••.•••
Otro..•••••••••••• José Cabello Barbero..•••.••••••• " •••
Otro•••• ., ... " 1t ..... 11 11 FranCISco Ortiz Garcia ••••••••• , ••••••
Otro. o 0'0 o •••• , ••• , Manuel González :l\1artin.•••••••••••• ¡ •
Otr~ ••••••••••••• Diego Jiménez Gil 111111. 1'1'"
Otto.••••••••••••• Juan Córdo1>a E~pitH.liiá¡ ••••• ;. ¡ ¡; ¡ ¡ ¡. ¡
Otro.. , ••••••••••. Anwl1il:> Motenté Martínez... ¡ ¡ ¡ •••• ¡ ••
Otro Joae De~gado ~'Qyano•••• : ¡. ¡: ¡;; ¡ ¡.¡;;
Otro CJ.di!cO Pinto Bláiíottéél ; ¡ ••••••• ¡ •••••
Ot::x>.••••••••••••• JÜiln Cortés Cortés: •••.•••••••••••••••
Útro , Rafael Torres Gamero,.• " ••• , •••••• ,·
" Antonio 5ánchez Cañete•••••••• t.", t 1
Francisco González Ándradcs ••••• , ••• 1
Antonio Garda Caro •••••••••• , •••• 1 ••
Frand~cóMarliu Rult,,; 1 I ; ••• 1 • 1 • ¡ 1 1 •
Jena~ Ru.iz talvu.". ,' •••• ,,,., ••••• ,,.,.
JO$~ RoDieJ:'O Urbano.. , , ...... ¡ ¡
J~l1s biaz López•.•. '." ¡ ¡ ¡ ¡¡ I ¡¡ • II
Antonio Hoyo Ce):'viai'l.. I ¡ •• ¡ ••• , •••••
Manuel Góffi~1; Muí'ioz..... , •••••••••••
Josl! lttldríguez Palomares, ••••••••••.•
Rafael :Madrid González•• , , ••••••••••••
Saturnino Espinosa Copado..... o o •• , ••
Antonio Quel!ll.dl1 O.cañlh ••••••••••••••
.• " ".. Juan Montero Salas.;: lo ~ ¡ ••••• ~ .
too Rafael Ruli Ruiz•. 6; Jo ••• " ••• ", ¡ .
tro , Mariano dél Agua Amara ;i.;i e .d 1 t d 1Ml!'t Milltar con dis..
Otro Evarisl:t) Canato Segorve ¡ .. ,....... r~z.. e p a,a e t1 Q
Otro '" Pedro Femánctéz ~rt!t , • • tintivo rala.
tro o. :Manuel Ba-ei3.a. Gómez •••••••••••••••••
Otro Pedro María Exp6sito.••••••••••• ¡ ••••
tro • • • • • • • • • • . •• ltafael Doblas Gonzáleiu i 1 ••., ••••••• ¡ 1
Otro••••••.•••• < •• Manuel T-eri'eit e~rrano••••••••••••••••
Am.llHu itscobar GonzáleZ••••••••••••• ,
BIas Vágquez Montora., ••••••••••••••
tro , " • • • • • • • Antonio Márquez Lobato ••••.•• 1 ••• 1 1 , •
tro ,. T'dSé Pineda oñero \ •• " ~ l , ,¡, " .
Otro.••••••••• o 0,_. José Mrá'Cf. r..luthel. .••• , •••••••• , ••••.
Otro., ••• o o. \4 •••• Jo:;é POlit:'<i Navarro•••••••••••••••••••
Otro '.. • • • • • ... Antorotl Gurcía Cano ..1 • 1 •••• , ¡ •• ¡ • ¡ ¡ ; ¡g;ro:.., ,...•.. Vicente Péfcz Moraiéja. 1 • ¡ , 1 .... ¡ ¡ • ¡ • ¡
..,ero•••••••••••••• Manuel Cordón Olivares•••••••••••••••
ita••••• o o ••••••• Benjamín Toledano Alonso •• ~ ••••••••.
tr(} o •••• o ••• Salvador Pérez Martín .
~ ••••••• o' .... Andrés Ayala :Moreno..•••••••••••• o ••
()t'to "._ ~ 11 •••• ,. Joaquín Astillero García ,." ..
Otro .. ,. .. "" , "• ". Antonio Gongále~López ¡ .,
Otro Juan l\l:artiúez Lozano.•••••••••••• l •••
Otro Antonio Corp!ls Móntesl ••••••••••••••
Otro••••••••• ~ Antonió Lefvá LéiVa, ••• "" •••••••••• ".
Otró.. • • • • • • • • • • •• Nicolas Tapia Tapia .
Otro ", ""••••• , ., Agustín Padil1a~Garnica "'" • "• " lO ,
Otro•••••••••••••• Francisco Caballero Montes .
Ot.ro .• IJ' .'••••••••• Antonio Andrades 1\Iova••••• " " lO' .. " .
Otro •••••••••••••• Jüaqmn :Mor6n Aguileia .
Otro 'jGregOriO Quesada .Rei!.1a. L ••••••••••••
Otro, ••••••• \ o, •.. Francisco Velascl) Orellana............. d'
Cruz de plata del Mérito Militar con lS·I sar~ent~H"""" M~ri.ll.t:0Llorente del Cerro••••••••••• , tintivo rojo y la pensión mensual deCa~.••• , •••••• , .: blctimo Martiuc::¡:; MQlilQ" I • , • , • , • • • , .' • ¡'50 peeetas.
Soldado de ha.. ,,, J~.'OqiiéhrnAndez G.onzMez•.••••• 11; ¡ ¡ "\
Ob·o. ••••• " " •••.• barateo Fresnillo San Germán.• , •••• ,.
'Otro de ti, , Antonio GOJ:l¡¡ál~¡¡ Ciarcía, •• o' •••••••••
. .tro. • ••• • • •.• . . • .• Apolinar Sal'dde5 Sarmiento ,";1
ro.•••••••••••• , Benito Morán Castañeda.... : , • ti •• , • , • , •
otro , •••• Herminio Gutiérrell Domíngué¡; .
otro •••• , •••••••• Indalecio Balboa Ga:reía.••••••••••• ¡ • ¡ 1
otro .. \\ José del Saz :Mateo , ¡. ¡,O:ro•• • • .. • .. • .. •• José García, Mag<;laleho •• ; •.•••••• ; ; ¡ ¡ ,
C~ .. de A '1 ;::.''1:0 ,. Jesús Andres Moreno ••••••.•••.. , ••• ,
"". rapl es, 9 •••••• , vtro 'J í "o "1 1\' - .
, . .,.. 1 .. oaqu n u nZ,t ez "unoz.... .. .. .. • .. .. • ,t:l: tlUlot
. Otro o Bernardo Martínez Garcia., , ,., Cruz de. p~tlJ 4el ~nf:g Jl'NHlm: f;t)J1. .
Otro.••••••••••••. Domiago Jiménez Vázquez , ••• , ••• , , tintivo rojo.
Otro.•• , • ·,11 José Turrón Robles lO ••• , • , • f , ~ ,
Otro José Bermejo Rodríguez •• , •••••••••••.
Otro., •••••••••••. Antonio Soria Adiva,.",,.,. .',,.. ,', ••••..~o••.•••• ,. ••••. , Gregorio Abad 11' .. , ,. " •
Corneta•.•• '.' ••. " Arturo de la Perla '••;'~g.:.nto••• ,..". ~ •• Jaciut::> ]uri::.do Gálvt...: ,." ,. _lO';",
cab" ,.,........... L.:lu.reano Calvo S-:u::,¡;.. , "',. 11" ~." o,,
(nro., •• " ,. ••• Antonio FU:;::Q.te" Catalán '.,. "
Otro ,. Galo Sánchez Sánchez ~ , • , •••
Educando ••••••••• Francisco Rodríguez Sánct.~z••S Id a'"w.:; • , ••••••






Cruz de plata del M'érito Mili4r con dis-




Soldado de 2.a••••• Andí'és Gareía Bravo... ••••••••••••••
Otro.••••••••••••• Enrique P6rez Vilantegui. •••••••••••••
Otro..•.••.•...•.• A'ntonio Juanes García .. 11I ;.
Otro Carlos Garda González .
Otro.. • • • • • • • • • • •• Gabino Roldán Santos.••••••••• ; • • • • •• • .
Otro Jua..n Niela García , ••.••.•. ~ ..•
Otro , "I • • • Luis Granado Grande , ".•
Otro.•••••••••••• , Longino Rollado García••••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Mi1iwr con dis~
Otro.••••••••••••• Lorenzo Serrano Francés .••••••••'.... • tintivo rojo. . . .
Otro.••••••••••••. Miguel Cordero Fernández.••••••••••••
Otro..•••••••••••• Mauricio Jusdado Paredes •••••••••••••
Otro .•••.••..••••. Pedro Aguilar Mora ••••••.•••.••••••••
Soldado de·l.a ••••• Abad Pérez Gon:zález.•.•••••••••••••••
Soldado de 2.a ••••• Quintín GarcíaGonzález •••••••••••••••
Otro.••••••••••••. Daniel Ibáñez García .
Otro Adolfo Vázquez Humaque •••••••••••••
Sargento•••••••••• :Manuel Díaz Cadenas. •••••••••••••••••
Otro.••••••••••••• D. Mariano de la Plaza González••••••••
Cabo José Moreno Jiménez.•••••••••••••••••
Otro.••••••••••••• Eloy de la Fuente García •••••••••••.••
Otro José López Eguiluz: .••.•••••••••••••••
Corneta:•••••••••• Pedro Izquierdo Nombela .
EducandD ••••••••. Basilio Rodríguez Banoso ~ ••••••••
Soldado de l '" Salvador LÓpezGÓmez .
Soldado de 2.a ••••• Ambrosio Alvarez Prieto .
Otro ,. •. , .. • .. Adriano Núñez Francisco" , .
Otro .••••••••••••• Andrés Campos HerntÍ.ndez ••••••••••••
Qtro .••••••••••••• Angel Hernán Hernán ~ •••••••••
Otro .••••••••••••• Antonio Cáceres Verdugo .
Otro.. • • • • • • . • • • •• Alejandro Campos Domínguez •••••••••
. tro.. • • • • • •.. • • •. Bernabé Sanz Bautista.••••••••••••••••
.otro. • •• • • • • • • • • •• Celso García Escudero ••• ; ••••••••••••
Otro.••••••• : ••••. Carlos Fernández Puerto •••••••••••.••
Otro.•••••.••••••. Constantino Manzano Esteban. ~ •••••• ; •
Otro .••••••••••••• Eutiniio Allendi Alonso ••••••••••••••.
Otro•••••••••••••. Isidoro de Blas·Callejo.••••••••••••••••~n. Caz. de Arapiles, 9· •••••••• Otro Faustino Díaz Rollán •••••••••••••• , •••
Otro Gervasio .Mateo Pérez . ••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • •• Domingo Carabona, ..•••••.••• : ••••••.
Otro ••••••••.••• " Leoncio L6pez , .
abo Francisco Pascual Heredero•••••.••••.
Otro.••••••••••••. Silverio Gaspar Mar.•••• '••••...••••••.
Otro Juan ~ánchézLópez •.••••••••.••••••.
Otro Florencia García l'vfozo •••••••••• , •••••
Soldado de l.a•••.. Pedro Sánchez Martín................. l del 1\'ié't 1\l'l'ta
Otro de 2.a •••••••• Antonio Fernández Díez.•••••••••••••• ~. ~e. p a,a. lo' 1"1 Q .... 11. r con
Otro Francisco López Prieto................ dISbnbvo rOJo.
Otro Gabino Pariente Jarabo.••••••••••••••.
Otro•••••••••••••. Gregario Espada González••••••••••••.
Otro.••••••••••••. Julio Sáez Munoyero ..••.••••••••••••
Otro Patricio Villadangos García .
Otra Valerio Pastraña .
Otro Domingo Yagüe Rapiñón.••••••••••••••
Otro Basilio Gutiérrez Eva .
Otro Benito Mordillo Anidegui .
Otro•••••••••••••. Constantino Llorente Cuevas•••••••.••
Otro. • • • • • • • • • • • •• Cr6tido Prieto Hervás .
Otro.. • • • • • • • • • • •• Emilio Rojo Abundil. .•••••••••..•.••.
Otro••••• ; •••••••• Francisco Moreno Calvo.••••••••••••••
Otro , r.~anuel Díaz Cad~na¡; ~ •
Otro " B~úicio Gartón López .
Otro F¡iu,stino Lamada'de la Torre; ~ ..
Crro Félix Aguado López ;" ••••
Qtr.o: ••••••••••••• Eu.logio Bernández••••••.•••••••••••••
Otro Víctor Parejo . .• • •••••••.••••••• ;.
Otro Francisco Hernández Cruz.••••••••••..
Otro •••••••••••••. Isidoro Jiménez..•..•..•.•..••••••.••.
Otro.. • • • • • • • • • • •. Isabelino Jiménez Jiménez ..••.•.••••••
Otro Toribio Moreno García .
Otro•••••••••••••• Facundo Garz6nCastelino...••.•••••••
Otro.. . . . . . • . • • • .. Aniceto Berrera G6mez.•...•• : •...•..
Otro..•••••••.•••• Maximiliano Barquero Garddo ..•.•...•
Otro.••••••••••••• Pedro Román Parra. . . • • • • • • • • • . • • • • . • •
Sargpnto .•••••..•• Esteban Pérez dell;3río .•...••.••••.•. ; Cruz de.platadel-Mérito Militar con dig-
Otto Niccto Merino Lacalle.. . • . • . • • • . • • . • • . tintivo rojo y la pensión mensual de
0b:'O Justo Peral Manso.................... 7'50 pesetas.
Cabo Fausto Anchuela Mella )
Otro.••••••••••••• Julio Galindo RedondO ••••.•..•••••••. \
:aQtt.~de ¡a.s,'Nav~, 10 Ot:ro..••••••.••••• Tirso de Malina IgaJ." .••..••••..• o ••
,'t;f, ' , Soldado de z.a ... "Ir?~t: S~nta C;:uv S<;rna, .... : ~ o .... , .... Cr~¡; ~,;;.pl;l~;¡.<iclM,stlto Militar co¡¡¡.ii,,·
Otro ••••.•.••••.. \~,ttl!rnmQ r,·n:z...................... tlnhvo r~o. .
Otro ••.•••••••••. Yietoriano Gutiérrcz Canciáno •.•••••••
Oh'o •••••••.••••• Pedro Cluvier Ibars....•••••••.•.•.•••













______c_u_e_tP_o_. I_ el.... NO,"",,'
....Soidado de :!l." •• ••• Vicente Garda Garc1a.••••••••••••••••
Otro. ~ .. " . " " _ ~ • ~ MátlUtH ~iftfiR''l\t , "• "•• , ., " ••• , ••• I • , •• #
Otro Celestino Pérez Salgado.••••••••••••••
Otro .••••••••••..• Cesáreo Gutiétr~z Gutiérféll .• , ••••••••
Otro.. • . • • • • • • • • •• 0\'i10 Moreno !ItorénO ..•.••••••••••• ¡
Otro..•••••••••••• Angel González Catalina ••••••.••••••••
Otro ..••.••••••••• Celedonio Suárez Núñez, ••••••••••••••
Otro ...•••.••••• " Francisco ;\Iarcos de León...••••...•.•
Otro Faustino Albarrán Albarrán•••••••••••
Otro ..• " •••.••••. Quintín de Cásti·O Espejo ••••••••••••.
Otr~, .•.•.•.•••••. Leocadio tobo Canónigo ..• : .•••••••••
Gtto Juan'Jiménez Sánchez : ••••••
Otro Lóre~zo~arrado Hql'gado •••••••••••••
Otro Otl6n 1tothíoso darndo.......••• ¡ ..
Otro.••.•••• I ••••• Pnscual Gordillo...•.••.•.••..••••••••
Otro•••••••• , .... '. Segundo Casares.••....•.••.• , .•••••••
Otro•. "., ••• , •••• Joaquín Tejeiro Quilicalle ••••••••••••.
Otro Víctor BosfJ.uet Barrón .
Otro •••• , .• , • • • •• Lucio Juliú Molina •• '..•.••..••.••.••••
Otro , , •. Nicomedes Dillana Pérez••••••••..••..
Otro , .. " Juan SaltadoSal&ap.o ..
Otro.•• , •••••••• " Ambto3fo Casate)ada Agudo .••••••••••
Otro , ,: D1iniel Carpintero Conejero '••
Otro , E19Y Rebollo.Caro,•.•.•.•••••••••••••. '
Otro.••••••••••••. Eúsbtquio Asensio Sim6n•••. ,., •• " ••
1.1'0•• , , ••••••• I ;. 'Claudio Fernández Simón •••••••••• , ••
Otro .... , " , ••••• fuan Gabarróri Pérez.••••••. , •••• , ••••
Otro. .,., .•• ".' Matías J\Iartín :Monje .••. I ••••••••• , .' ••
tro, • , .•• , ••••• " Donato MaéÍas Serrano ,' ••••• ~
Otro....• , • , , • • .. •. Andrés Tarriño Malato.•• , ,', •• , .••• ,'•.
Otro, . , , ..••.• , • •. A~tonioMont.'tño Barrero.••••••••.•••.
?t;.:o .• •.• , .•. , ..• : Juan Soriano Espinar.•. , ••..•.••• , •••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Bón. Caz. de las Navas, 10 , ••, vtro .. ; : .. Florendo Márquez Cabellas,........... tintivo rojo.
tro :: Aquilino García :Fernández•. ",.,.,:•.
Otro.•••.• , , , Aureo Arroyo Moreno ...•.•.••. , .• "•.
Otro., •.•• ,.,. ,'.• Lucio Fernández Castejón ••.• , ••• , •••.
Otro.•.••• ,.,', ... Roque Jiménez Pelegrin•.••..•• , . , •.•.
Otro.•. , •.....•. :. Alberto Fernáudez Rodríguez.•• , ••.. ,.
tro Anastasia Garda Ruiz...•.• , .
tro., .••••. , Ponciano Alcón Súnchez.. , ••..• " •••..
tm.•••.•••.• , .•• Brüno Sánchez Hernández ••••••••••••.
Otro , .•• Perpetuo Rivera Carrasco .•••• , ••• , ,':..
1.1'0 " Francisco Delgado Moreno ..•• , ••..••
Otro · Felipe Santos Jiménez ..
Otro Julián Luengo Martín , , .
tro Gaspar García Marco..•••.••••..•. , ••.
tro , .• ,. Francisco Gracia Gracia , •..• , ••.
Otro ,. Agapito Sánchez Martín ,.
1.1'0.. , •• , ••••• , •• Vicente Velsina Roldán•••••••• , •••••.
Otro.• : •.. ' lidefonso Salinero Vázquel':; •• , .
Otro.• , •..•.• , , • " Lázaro Gutiérrez Durán .•• : •••••.. , ••.
Otro.• :, .•.•••• : .. Teodoro Elvira Camba.•..••••••• , •••.
Oiro ·..•......'.,. Pedro C'ai'íón González •••••.•••• , .•.•.
Otro Dcmetrio Casado Garda .
Otro ..••..•••••. " :F.('derico I-Iurtadq Macias.••• , •••• '.' •••
Oiro Santiago Sobnu G6mez..••••••••••.•..
Otro : •••.. Alfredo fiméncz Sánchez••.••••••••.•.
Otro ....••.•..• , .. I1defollsá Rodríguez Iglesias .• ,., •••• ,.
Otro.• , •• ,." ••.•• Samuel CoUantes González; •••••••• , ••
Otro , .. Juan Vega de la Torre~ ,.,
Otro , ••••••••. Raimundo San José Lucas •••••••••• ,.,
Otro.•••••• ,., ••• , Policarpo Palomares Fernández••.••• ;.
Otro.. , ••••••••• ,. Faustino Jiménez :Muñoz.. , , , ••••
Otro.•.•••••••.•. , Eulogio Gómez Escudero.•••.' •••• , • , •.
Otro , , •••• '. Agustín Rol Garcra.,., • • • • • . • • • • • • • • . .
Sargento " • Juan ~errera Esca~oDa•••• " ;~Cr':z «;le pla~a dell\Iérito. Militar con dis.
Otro.••••.•• , , . • •• Antomo lborra ROjas .•••••••• , . • • • • • • tmhvo rOJo y la penSIón mensual de
Otro.•• , •.••••..•. D. Miguel Ferrex: Alvarez..•..•..•.• ,.; 2'50 pesetas.
Otro..... ; . , • • . • .. :a Fernando Fernández Ramiro ••••••..
Caho .• , .••••••••. Justo Quiviria Llorente... : .•.•• " •• , •.
Otm Joaquín Guerrero PaJacio •.• ,. ; .; ••••..
Otro, ....••., • ; ; •. Antonio :Moreno Rico ....•..•.....••.• Cruz de plata del M6rito Militar cnn dip,,,
)tn) , ••• ' •••• Rafaell\lolina González.. ~""""",'. . tinti\'o rojo.
Otro , ••• ~. Eduardo Gordillu Bordalh) ••••••.•••••
0 +'"0 '\'~ton;~ C"~,~l~,, GQ"~'~l'c-,.1"· "l---' t j '''~.''''''''''''.'''''' ~~ _0 '-'J._~'-'..)." __ '-'.,J ,. -. ..
.u:::", C~:. (le, (...lcan.:,11 •••• "':Otr.) ' Jes{; Ba::.tida AgL:.ík:ra .', '" , .
'O:ro ..••• ; •. , .•.• Nicolás :\fOr~¡¡0 Gar;:é;!V.•.•.••....•• , .1EJ;npleo deSug,;.¡;:.1:o.
,::,o¡:u<:t<l••••••••••• F,.'lf¡¡el I;ía¡; Herrera.•.••• " , •• , , ••• , • , •
Scldad,')d~¡.:¡,•••.• Caoftt;la q-arcía ?ala::a¡'••.• " .. , ••• , ...
,Otro de z."; •.••••• ·Josc·Sánc.:.ez Zá)ara .• ,., ••••• , ••••••••. ,·, , ' , ' .
'Otro •.•.••.•..•• ; Antonio Granado Roa.•••.•••••••••••• -CrlÍz de plata~~ta;~$
Otro , ; •. Rafael Alza Sánchez , .. , I .. '•• " titt1iiVO: ;ojO.' ,
Oh'o •.•.. , ..•..•. Manuel Vera Gonzákz :
Otro : ;. Pcc!;r-G Macss'e Barrera ;





Soldado de 2.lIo ..... Lorenzo Lópcz prete1. ••••.•••.••••••• ~
Dtr.o•...•. o.·••••.. JOSé.Morillo Rodr!guez•.•..•.•••...... Cn~z ~e pla~a del Mérito Militar CO)1 dis-
Otro Pedro Jaén CoronlJ.................... tmtlvo rOJo.
Otro Denietrio 1'onu" GÚmez .• o ••• o" •• • •• • .
. . .{cruz de plata dell\lérito Militar con dig-
Otro.••••••••••••• Juan Rojas Montel:o....... .• ••••• • •••• tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas.
Otro.• : .••••••.•.• Jllan Lobato Jiménez .••.•..•••••••••••
Otro ••••••••• o ••• Salvador Godino Ruiz.•••••• o •••••••••
Otro •••.••.••.• o' [osé Albeva González ..•..•••....••••.
Otro ••••••••••••. 'D. Frnndsco Garda García ~ •.
Otro ••••••••••••• Cristóbal Rivero Martino .•••••...•...•
Otro Antonio Prado Herrero .
Otro o • • • •• Adelo Maillo Pérez .
Otro , Juan' Garcia Orellana .
Otro : Rafael López Alonso ,': ér:uz de plata del Mérito l\1ilitnr con dis-
Otro •• ',' Rafael Gabeza Vergayo.. • o ••••••••• o • tintivo r .
Otro.••••••••••••• Pablo Esteban Vargas........ OJO.
Otro Manuel·Navarro l\iéndez .
Otro.. • • • • • • • • • • •• Alvaro Lóp4!:z González .
Otro .•• o •••••••••• Antonio Romo' Robles .
Otro .••••••••••••• Fabián Sánchei Magro· ::..; ••••.
Otro .•••••••••••• o Eugel'lio'Sánchez l\lufioz •••• 0'-" ": ; ••
Otro Mal111el Múñoz Pérez.· .
Otro José Seco VIruéte ; ••.• ' ..
Otro o'•••••••• Francisco Constantino López.· ·•·•· ·•• '. .
Otrp Jesús J.iiné~ez 'Molina 'jc.ruz de p.lata del Mérito Militar con dis-Otro. o ••••••••••• AntonIO MllIán l\forales •••••••• '....... t'l'ntl'vo . 1 '6 . l dOtr J é A P '.. . . roJo y a penSl n mensua .e
o. . • . • • • • • • • • •• os . renas arra..................... 7'50 peset s 'tal'c'Otro o .. Juan Oliva Garcia ' ' ' a ,VIlla.
Otro..•••••••••••. Casiano 'Fontán Covarrubia••••• o ••••••
Otro Manuel Montesino Olaya .
Otro .••••••••••••• Juan Infantes Chica ..•••••••••••••.•••
Otro Andrés Muñoz Trp.jillo , ••
Otro Antonio :Moreno :Martín .
OteO.•• , • • • • • • • • •• Antonio Lúquez 1\ruiíoz .•••••• '•••••'•••
Otro...... ,...... Antoni~ Jurado Diaz , •.••••••••...
Otro.•••• o ••• , •••• Andrés Jurado Sánchez , .•.••
Otro. • • • • • • • • •• • •• Francisco Naves Ramirez.•••• '. " • , •••••
Otro •••••••••••• o Franci3co Bejarano Ramos .
Otro Friincisco Jaramillo Perina.••••••••••••
Otro •••••• , ••••••• Francisco DoIDíngr:.ez Ortega••••••••••
Bón. Caz. de ChiclaDa, 17, •••••• Otro•••.••.•.•••••. Gabriel Murillo Carretero.•.•••••••••••
Otro..•••••••••••• Luis Gómez Bianchi., ••••••••••••• , •••
Otro:••••••••••• ,. Manuel González Victoria•••••••.•• '••.••.
Otro.• o ••••••• , ••• Manuel Navarrete Rodriguez.•••••••••.
Otro , Mauuel Piñ~ro 'GÓnrez.. , .i. , " ..
Otro.••••••• , ••••• Manuel 'González Romero.••••• '••••••..
Otro Francisco Vega Benitez.. , ..•••••••••••
Otro •• , •••••••••• Francisco Gallardo Marfil. ••••••••• , •. ,
Otro., ••••• , ••.• ,. Francisco CanO' Alvarez·••.• " ••••••••.
Otro.•..•••••••••. Fran-cisco Pineda Maldonado .
Otro, . : l\lannel Gallego Rómero ....•• , ...•.•..
Otro:••••••••••••• :Mateo' Parra Conejero.. • ••••••••••••.•
Otro., •. , •••• , • • •• Leoncio Martin Domínguez. , •••••••••.
Otró.· ,. , León Pavón'Feliz •.••• , ••• , ••••••••••
OtrQ,.••••••••••.•• Lucio Sánchez Iglesias, •••••••••• , ••• ;. truz de plata del Mérito'Militar con dis-
Otra , •••••• Antonio Galán Núfiez .• ,.,; •••• ; •• ' , • • tintivo rojo.
Otro,. •.•.••••• , ••. José Vela Sobrino 1: \ " , •••••
Iotro..••••••• ; ••••• Rafael Pendón Gonzáleil .•• , •••••••••••
Otro .••••.•••••• " Manuel Alonso Paredes, •..•••••.•• ,' .•
Otro. , Miguel Gómez Núiíez , ••.•••.••••..•.
Otro.••••• , •••••• , Miguel·Sanz Soler.• , ••• , ••. , ••••••••
Otro. , , llenito Lópe;¡ Muñ,oz , •...•••••• , •.
Otro Miguel Franco Macanilla.•••• , ••• : ••••.
Otr6..••••••••••• o José Jurado Morón ,., .••••••.
Otl'o•.•• ~ .••.••••• Francisco Chamizo Cíntara .••• , ••••.•
Otro,·•••••• , •• ,.,. JoaquÍn UrbanCl Guerrero·•••••••••••••
Otro.'••••••••••••• José Godoy l\férida ~ ••••••••
01:t!o ','" Francisco Pérez.Montes ~ •• ,
Otro •• ·•••••••••••• EqUl:p:do Roml!.n E<,=púsito. ¡ •• , o ~ .... ,
Otro¡: José Salas Morahta.. , •'. , • , , .••• "'.',
Otro '••.•••••••..•• FernandoJiméne.7. Rodr\guez ~ •••
Otro , •• }llan Fernández Cárdenas .
Otro Antonio Guer¡ero 1\(olil}a•.••••••• , ••••
Otro:•••••••••••• ' José DQmíngucz Martinez.... ,.;; ¡ • , , .•
Otro .••••• , , •••• ,., VIctor GarCÍa Campos.••••• , •• , .
Otro .• , Juan Rodtiguez RuIL ·••
Otro•••••••••••• ,. Antonio Escobar .LaglÍna•••• ,.,. , , •• ,.
Cabo. , .••••.••• ,. José. Lliií;1n DUlll'te .. " , .•• , .•••• , ••.••.j
Soldado de l.a. ••••• Mantw.1 Garcia Bernabe\l " •.•• , ...•
Otro de 2.8 •• , •••• Aqt()l:Üq l.,<ípe.,~ rl.'ua ,., .. , ••••
Otro , •••••••• Antonio Cabos Aler , .••••••••
Otro. f •••••• , ••••• Isidro García Jiménez. ~ '1 ~ , '1 .. " " .
Otro, , , I I I • , , , , I ,. JUI\11 DQmín~u~¡¡ ~mell •• "".,.". 1I •
'.b $.
Cruz de plata del Mérito Milittlr oon dls..
tintivo rojo. .
rfebrero 1910
Músico de 1,0.•••••• Faustino Sanz Gutié1'rez ••••••••• ,•••••• ,
Cabo cornetas Juan Múgica Villalavetia ti ••
Cabo.• ",." __ ••••••• " Juan Hidalgo Somel''\.~ .. 'l ••••• "." t,,'" 111'"
Otro, ••••••••••••• Joaquín Corchete Caballero, ••••••• , • , •
Otro. , "•• , "•• 4 , • 'O" Rafael Arias Ordaz." "• , " , ••• , , "• , , •• , •
Otro." •• "."."" •• ,," Luis Muñoz Larda " '"" ••• "" ,. -."
Otro..• ,., ••••••• , Eugenio Mayo Segovia•••••••••••••••.
~Otro.••••••••••• " Antonio Ruiz 8ánchez·•••••••••••••••••Otro.• ", ... , ~ , "", ,". Pedro Pérez Serra.no.• lO " " ••••• ,. , , , ••• ,M;\tsicQ d~ ~.a•• t ••• FfaJ,1.d~\(oSllrrauo. !¡ujillo•••••••••••••
3SS
Cnerpos ü\&saa "OMJlRF.fJ II
------------1--------1.-------------- .w=.•~""'"
S'ol.dado de' 2:~ Juan Gl'ande Fernández •.••••••••• ".
)tro.• 'O"".,",." " José Mena Carrasco '". '" '""" It." '" •••
tr6•••.•.•••••••• l\f~nuel L6p~ M~lgar~s.•••••••••••••• Cruz de plata del Mérito :Militar CM
)t1'o ••.••••••••• ,. MIguel Gu~man ?01;zálcz•••••..•••• ,.. distintivo rojo.
)t1'o•••••••••••••• l\Ianuel Tejada l\fedma••••••••••.••••.
Otro.••••••••••••• Manuel Pérez Rane1'o••••••••••.••••••
Otro.•••••••• , •• " n..láxirilo Robles Román••••••••••••••••
~c;ruz de plata del Mérito Militar ron di~-Cabo Juan Vlllada Alza. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~intivo rojo y la pensión mensual de"50 pesetas.
Otro Antonio Chaves Casero .••••••••••••••
Soldado de l.a••••• Gervasio Camacho G6mez••••••••••.••
Otro de 2 Cristóbal del Río Pérez .
Otro:••••••••••••• Domingo Río Becerro .•.••••••••••••••
Otro. • . • • • • •• • • • •• Diego" Alvarez González •••••••.•••••••
~o José Mad.a Mendoza .
IvU·O Tuan RubIo Sánchei' .
Otro José Tejada Cortés ••••••••••••• ,." •••
Otro José &o;tida Bastida , •••••••• , ••••••
c;abo•••••••••••••. José Gutiérrez ]"'~ena.••••• , •••••• " •••
Otro., ••••••• , •••• Fructuoso, Hernández Santos.. , •••• , •••
~o1dado de 1.2 , Ramón Pat:¡-6n Baave .
Soldado de 2.a ••••• Antonio :Plat~ro Pérez.••••••••••••••••
Otro.•••••• '. "• • .. Antonio Vela Molero ~ .
Ilón.Caz. de Chiclana, 17, •••••• Otro Emilio Cuevas Sobrino•.••••••••••••••
Otro Evaristo Salguero Aranda•••••.•••••••
¡Otro•••••••• , •• , •• José Márquez Fuentes.• , ••.•••••••••••
iOtro••••• , ••• , •••• José RalIlÍrez Naranjo ••.••• , ••••••••••
Otro., ••••••• , • , •• Pedro Vela Aragón ••••• , •• , ••••••••••
Cabo José Fernández Fernández.••••..••••• '.
Otro •••• " ••••••. José Edreda Silva..•••••••. , ••••••••• , Cruz de plata del Mérito Militar con di~
Soldado de;: l,a•• , •• Eladío Tejada Tejada.. , ••••••• ' • ••••• • tintivo rojo.
Soldado de 2.a..... Antonio Luques Moreno.•••••••,•••.•.•.••
Otro.••••••••• , , •• Andrés Rosillo Calderón.• , •••••• , •••• ,
Otro."' ••••••.••••• Cristóbal Benítez Mondéjar•••••:•• " ••.
Otro.••••••••••• ,. Domingo Serrano Ríos .•••• , ••.•.••••".,
Otro, •• , , ••• Francisco Rojos Navas .
Otro.•• , • , •• , ••••• Francisco :l\Ioyano :Moyano.•••• '.' • , ••••
Otro.•••• , •••••••• ' José Jiménez González.••••••••• '.' •••••
Otro.••••••••••• ,. José GarcíaZabaleta , •• ' .••••••••
Cabo.••••• , ••••• ,. Francisco Rodríguez Garcia.....,•••••••
Otro ..•••• , • • • • • •. Casiano paz'Campo••••• , •••••.•.•• '.' ••.
¡¡;oldado de l.a ••••• Ignacio Chaves Rico , • " ••••••••
Soldado de 2.a • . • •• Antonio López Raudo., •••••••••••••• "
Otro..•• , • • • • • • • •• Antonio Pérez Ganzález •••••••••••••••
Otro.. , •••••• , • ,. ' Pablo N¡;¡mbe1a García, ••• , •••• '.',' •••• ,
Otro., • .. • •• • José Márquez Ortiz .
Otro.. , .•••••••• ~. Francisco García Delgado ••• '••••••••• ,
Sargento •••••••• ,. Cástor Barriga l\Iuñoz .
Otro.. , ••••••••• " Modesto Márquez Gutiérrez '.' •••••
Otro.••••••••••••• Valentín Cadenas Juan , •••••••
Otro.••••••••• , ••• Jacinto Ruiz Cabañas •••••••••••••• " ••
. '~¡:uz de plata del Mérito Militar con dls-
Otro•••• ,., ••••••• Matilde Núñez Menchero •••••• ,. al,.,.~ tintivo'rojo y la pensi6n mensual de
¡"i ..... • ~ . f 7,50 p~etas, vitalicia.
Otro.... , ••••••••• \Vencesláo González :Marco~~ •••••••• ,.¡ ,
Otro.•••••••••• , ., Cip~ianoArévalo Alcalá, \ ••• , ••••• , ••• Cruz de plata del Mél¡ito Militar con dis~
Otro. , , • "• "• It • ,. ,. ,.. Mariano Parras Caña§ 'ti " A .4 • • tintivo rojo. : t • ..,'
¡otro , •••• Julio Rivera Go~lez.,.,••• ,. •.••••••• . '
• Cruz de plata del Mlrito Militar con dis·
Otro.••••••••• , ••• AntoUlo Fernández Escribano •••••• , • , • tin~ivo rojo y la pensi6n mensual de
. "50 pesetas, vitalicia.
Otro.. , Rafael Bonet Gale.;J., ••••••••••••••••••~
Otro.. .. • • .. .. • • •• AliU,stin Soría Plaza • •• C d l t del Mé:clt Milita , dfs.,
Otro , Ambrosio López Ferná-gdez.... ~z f e p a.a o rccn
Otro•••••••••••••• Lorenzo Montes Martínez , ' in IVO 1'0]0.
Eón, Caz. de Talavera, 18 •• , •••• Otro, •• , •• , ••• , ••• Esteblln Rubio Montesino •••••••••• ,.. '.
.{cruz de ~)ata del Mérito Militar ccn dis-- '
Otro.• , ••••••••• ,. Eduarto Dobrito Pascasio., • • • • • • • • • • • • tintivor,ojo y la pensión mensual de·25 pes~tas, '
Otro, •• , • • • • • • • • •• Félix l;3arandica ~oscorrotea •• , ••• , •••• tCr~ <;le :Qla~a del Mérito Militar con di!!"
Otro. , ,. ,. " , • , Il ,. .. ,. ." ::Pablo Moreno GIl., •• It , .. " • , , , •••• ti •• , ., tintivo ~OjO.
Cruz de plata del Mérito Militar COIJ
Maestro cornetas.,. ~amón Berciano Valdova.r ••••• : ••••• , , distinti-vo rojo y la pensi6n mens~
7'50 peáetas, vitalicia. ,. .
Cruz de plata del Mérito Militar con dis..
tintivo rojo.
I febrero 19ío
• - "~"' o,, t
0.0. nfun.24
-
Eón Caz. de Talavera, 18•••••••
- -----(-:-llU\-(¡-n---~--~----___::::__-11
________________ 1-....-.-.~"_r.I...,..,.,..,.....,..""~''''''ITIl,,,,..., ...,...''''I.I....~ .IIi!.-,..........'¡fI!j.......T.'"...-~..,''
Cabo.' •••••••.••••• Toribil) l\fartíneZ' Noya ..•.••••••••••• .1
Otro •.••••••••••• José Salvo Pérez •••••••••.••••••••••••
Otro ••••.•••••••• Gaspar :Martíll Rendaila •..•••••••••.••
Otro.••••••••••••• Elías Gonzá.Ie¡¡ Rubio••••••••••••••••••
Otro.• " lO •• José H.aluos Custaños ~ "' .
Otro••.••••••••••• Emilio Mude! Gutiérrez •••••••••••••..
Otro.••••••••••••• Consolación Céspedes Roldán.••••••• , •
Otro.••••••••••••• Juan Andrades Martín .••••••••••••••••
Otro.•. '••••••••••• Pedro Calero Cardado.••.•••••••••••••
Otro.•. , •••••••••• Joaquín Gallego Ponce ••••••••••••••••
Otro.••••••••••••• Manuel Salmerón lbáñez.••••••••••••••
Otro _ Jacinto l\luño~ Frías 11 .. •• .. •••••
Otro. • • • • • • • • •• Donato Castillo Peralta , ••••••••••
Otro.:.••••••••••• Eugenio Rodrigo :Martín..•••••••••••••
Otro , l\fnnuel Duarte l\fora, " .. ,. '" •• ,. •• .,
Otro. • • • • ••• • • • • •• Cirilo GaTcía ·Villasaco •••••••••••• , ,., •
Otro••••••••••• , ., Ricardo Sánchez Ortega .
Otro Manuel Gómez Román••••••• " •••••••
Otro.•••• 'l' ,. .. Angel Garrido Romero II'., ,. ..
Otro Ra~ael Pérez Ortega .
Otro ;, ••••••••• Antonio Marín Expósito.••••••••••••••
Otro .•••••• "•••••• J9sé Fuentes Guerrero. ~""." 1Io to .
Otro.• , .• "•••• "••• " Juan Flores Porras.. "...... "•• "." " .
Corneta'•••••••• ' •• Franc;isco Cerrillo Borrallo ••••••••• , ••
tro Francisco Aldrey Hueicano••••••••••••
tro """" .. " ,,. Juan Sánchez León ..... "•• "." ........ " ... "
Ott'o.. • • • • • • • • •• • • Fernando Acosta Ortiz.•.•••••••••••••
Qtro Jl.lodesto Garda Arcludina.••••••••••••
Cabo " .. """""",, •• Manuel Montero García." .. " "'" ,, ..
Otro """ •• "" ". Alejo Ruiz Sierra ,," "' "."""
Otro i}lejandro Rivero Mena•••••••••••••••
oldado de 2.8.•. ". Evaristo Plasencia Sánchez •••• , •••••••
Cabo.• " , """" ti • "" Cecilia Herrera Riverae .. , ... , .... , ... , " , ,
Otro Manuel Cañete Bernardino•••••••• , •••
Antonio Amistero Diosdado•••••••••••
Manuel Frenero Jiménez .•••••••••••••
Pedro Gutiérrez Castaño•.•••••••••••.
Otro. "... "", " 11 ." "_,, Rafael Piñón Bermúdez....... , .. , , , , ", ", t .•
tro. , , , , II , '"", • " • ~ '. Juan Remacho Osuna.• ; "" , •• " .. , ""• 11 " ...
Otro.••••••••••••• Enrique Vallejo Franco •••••••.••.••••••
Otro.••••••••••••• Joaquín Martínez Fernández•••...•••••••
Otro· Eustaquio Castellano Poveda••• , •••••.
Soldadode 2.13.•••••• Juan Anasa Vega••••••••••••••.•.••••••
Otro.••••••••••••• Nicolás Cantero Santiago••••••••••••••
tro. , 1J • ,. , " , , lit .. , ." J\1arcelino Coello Díaz , " , "•• , " .
Ot.ro•• _•••••••• , Rufino García Sánchez. "•• l' 1' l' •••••
tro " Manuel Sáuchez Jiménez.••• "• , ., .. , .
Otro , •• , Luis Cáceres Malina "., .
Otro.••••••••••••• Francisco Robles Coronado.•••••••••••
Otro Francisco Velasco Cintado , ••••••
tro.•••••.••••••• I,atirl:lano Risque Castillo.•••••••••••••
Otro.•••••••• "• ",. Pe9-ro Gómez Barranco , '.
Otro•••••••• "•• l' •• Antomo García Cobas.•• ""• "• '., •• '1: 't • " ..
trQ•••••••••••••• Antonio Castaño Domíngue2í •••.••••••.•
Otrll•••••••••• , •.,. José Pascual Eet'1J.a\ •• " .
Ot¡;o " ., ....... Jo.sé qel Pozo 6Óme¡¡••••••••••.••.••••• '..
tro, , , •• , 'ji""", t Juan Fuentes Ortega .. '1: •• " " e,' • " •••
Otro.•• , ••.•••.••••• Antop.io Mantero Oliva••••••••••••••••
Qt1,'Q. , •• , , , , •" , , " PtlJq~n"io C;::omino Fortu ••••••••••••••
tr~ 'ti , , , , • , •• , •• , Rafael Rodríguez Martín.•• , l' • l' .
tro •• , •• , ••••• , •• Diego Sánchez Fernández.•••••••••••• ,
tro "•••' Jósé González García.""." ••• ~ •• I!: lI. lI. ~ 11'••,
Qtro .••••• , ••••••• Victoriano Fernández Ao.~~l\., •.•.•. , •••••
Qtf(~" , , f f .. f • " J?S~ R.?qríg~~l\ ~y1il.es.,.,., .. , '. ,
Ob;q l! , , , • , ••••• !' Ejp+fan~q ~'óp~Mlllán.•• , •• , .' ••• , • '.' ••
Qtrq.••• , ••••••• ,. Ben,tQ R~lZ de la FJ;ermQsl\ •• , •••••••••
Otro,.,." •••••••• AUlIstasi() Gonzále¡¡ .l\r~y¡¡1\:l, ••••••.•••••
. tn¡, I I l' I .. , .! .i\l~j9 fe:¡:n;áw\e~ :k'lguna , .
.'tr¡il , ~att.ín López Alonso '. '.' '.' •••• '1
tro.• "••••.••••• ,. Crescencio B,arajas Ferrer." ••.•• q, q \~'" 'f.
Otro, .. ;;.!,;!; ; Pemetrio González Mayor\\l", '''''''' "~O IQtrg, lO 1\1ar<;os LUct,\.llQ :P'rl\'~,. ~ . ,. '. ' '.', '.Q~1!q" n ! n !l '" " .f4ar; 8;~ytW~ ~ecef\:. '."{:)q:o: •• , •• , , , , , , , '. Manuel Beltl;an Fnsán.. , , , " "
Q4"o:, • , • , •••• "!' Jl4anuel Zam,?r<l¡nC? Fernánq~", ".....
Qtr9 ••••••.•.• ,. '.' Rafael Rodng~e~ ~~~\'.í\J:l:.,., ". ',' •• ~,
etrq.• , !! , , ! r,!' ! , !. l~fgu!'ll ~r~al'.\'O. M.o,r.en.o., •. q ~ ~, ..Qtt'o••••••••• ;.".... Juan Calvo Adamuz.•.. " ~ ','. , • '.'~ ~_ ~
Atrq :;;; '.;'; .;;, ;,' Frandscq 9apa~éte Ba,záIl.••• ,~,:"~,:,,,,;thf~. !!! ••.' ;. JU9¡11; F{O¡;..~}¡;¡? <:'~r\"\"'?a.~,,, "., •••.•.•.•.•.•••~íf~:' .. ! 1 n .. ".'.: Íf.eH8e A;r:l:~e¡.(~ del C~H'o l '1.QtJ;Q.••• , José C!fsj:ro Fernández., " ,.QR:P;:!;;;;;;;, ;.!' b~~W-1 Mqta Gut~é~:r.el •• , , .
.J:ff:! 'II! 1111'1"" ~&1J. qe D\o,s ~r~JíI<"'" ..
:..tf:1? r!nI ~I" ." q~é ~<\narqo,rD;\éJ,wz•.' ~ '. U~~ ~U..:..uH'~
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Cruz de plata del Mérito Militar con di¡;..







Soldado de 2.a. ••••• Pedro ]iménez Rentero ...•.•.•.•••••••
Otro ·Mariano J'rfartos Cáceres .........•.•••.
Otro " ;(i:"l,r-mín-Berja Porras......•.. ; ....•....
Otro....•••..•.•. .' José,Fúnes Valdés •...•.....•.•..•.• ;.
Otro Alfonso Gasc('ll Heredia .••.••••••... ";
Otro....• , " Pedl-o Cruz :\fariín.•.•......••..•.•. ,.
Otro Joaquín Garda Cejuela ;.,;;
Otro. _••••••' Isidoro Rey España .
Otro........•.• , ••.Antonio Parejo Palados •••.....• ; :
Otro :Martin DUqUf: Herrera ; •••.. ; ..
Otro ••••••••.•••• ·fosé Fernández Cabllllero.•.•••.•.....•
Otro Antonio 1vIadrid Flores..••....•.••.• ; .. ;
Otro ' Francisco Martia Castillo .
Otro..•••••••••••• Gabriel Garda Galiana.; .•.••.•...•. ;.
Otro......••.••..•.••. W-enceslao Segund}l Nova.•.•••..••••.
Otro....••'..•....•.•.•.. Manuel López Espejo .....•••• ¡ •••••• ;
Otro...••••••••••'. Fr-a-ncisco Ga.rda Pavón ...•. ' ..
tro Ramón Dionisia :\lartín i • ....
Otro Fr&ncisco Linares lbáñez ..••.•..••.••' .
Otro h * Benito.Vargas Uceda ....•••••••••. : •.•••• "
Otro..•..•.••••••'. Fr.a.ndsco Chica Navarro......•.•.••• :. ' .
Otro '. ·Manuel Rendón Agullar : .
Otro Juan. Pa;vón García .
Otro ".. .Ignacio Céspedes Chico............. . ;.' .,"
Eón. Caz. de Talavera, 18 Otro , Antonio Fernánde-,;Paredes ;.,; ·mz de plata deD-1érit~iI!tarcondis.
Otro José.Garda Ma.queda :.: ~ .. ~ ••• ".' tintivo rajó. . ',~" ~
tro.•••••••••.••••. Manuel Ciruela Aranda ~:: .. ; .
Otro....•••••••.••' Francisco Guerrero Martin ;
Otro r ••• Rafael Muñoz Rodríguez : .
Otro AllÍonio Segura Guerrero : .. :: .
Otro '.~' Frandsco Torres Sierra .
tro Eduardo Chaparro Migallón.. :: :. • • • . .
Otro AbdónJuan Cartero•. ; ::: : .
Otro Fructuoso Mayorga Contreras ;
Otro '••• Miguel Santos Giner•.....•• :.':: : .
tro•.•••••••••.•• 31iguel Riera Posada :. : ••• :.
tro , Baltllsllr Aguilar González ~ •••••
tro Trinidad Ledesma S,inchez : ': .
Otro..•• ; Juan.1.Iescua Ramírez :::: :.
Otro '. Cecilio Tinajo Carmona ::: ..
0trP....•••..••'•..' Jo~Cobos Manzano ; : : .. :
Otro Claudia Mondéjar Mondéjar.. : .. : : .. :
Otro-. '•• , Alfonso·Vclasco Domínguez ; ••••
Otro.•.•••. ~ J~¡;~ ~aballero l\íen~: ::.:.:.:.:.:¡:. :.
Otro '•.• Ovidxo Zomoza TruJlllo••••••••••••.•.
Otro..••••.•••••••' Silvestre Grande Cano. • . • • • • • • . ..
Otro.•••••.•.••.•.•.••" José Ruiz Fuentes .
Otro Juan Padilla Suár~li .
Otro •.••••••••.•••• Francisco Ramos : '.'•...
Cabo •••••••••.•••. ' Juan Vadillo Sánchez .
Qtro F1'lillcisco López Ramos•.•••••••••••• '. Empleo de sargento.
Otro Manuel Romeo Reche... . • . • • . . • • • '"
Trompeta••••••••• Miguel Carrivero Pisones ••••••• ' .
Herrador de 3 Lorenzo Garda Ramírez,. :'. • • •• • .
Soldado de 2."•.•• ,. Antonio Ortiz Muñoz ' .
Otro All.tonio Cna:vés Gne:!T~ro .
Otro Antonio Vqllecldo Jimeno : .
Otro Antonio Miranda Caballero •••- : .
Otro.••••••••••••• All.t¡:¡niA Gl.\nqí¡¡ F~rI\4I\dell " •••••
Otro Cristóbal Caso Anijada ::.
Otro Francisco Quirós Rutll .
Otro.••••••••••••• Fr~¡~@gROffi-hrO Hidalgo .
J
otro.••••••••••••• Franc!sco García Mari.n ~ .
Otro.••••••••••••• Fre.n<:lscO. Hernánde;o; EstévOll.•••.•.•..
Otro ; •••••'. Fen¡¡tndo Vargas Flores, •• , ••••.••••••
. Otro Juan Solano Grados .•.•..• , .
. Otro .••••••••••.•• Joaquín Góme~ Garda•.......•........
Reg. de Alfonso Xli, 2I de Cabo Otro JuaD Rodríguez l"érez .
Otro José Salvador del Ojo .•••••••••••••••.
Otro."Il., 11 i ·' Juan Atienza Antón , 11:' 1111 11: ,' 11.11
Otro.,.,., ;,., ',,',',. Juan !úeqiriR RuiJ. .. ~ , '\ 11 11
Otro .•• " ,., •• i. Juan Faeio Férez" ... \.,." .. '" '\ .. "" 11 .. 11 ••••
Otro ; José Gareia Con,d<;¡ .
Otro · J~~n'Hidíllgo Jlvlal'Ün ••••...•••••••••••
Otro ; •••••• : •• José OJeda Maris.cal .
Otro.,.,., 11""" ¡,.,. Manuel MuñQ2 Garcla , , ..
Otro...... ;11 • .....'.~,., Manuell\faqueda Lora•• ,.".,,, 11""". ; .
OtrO.•• ",1I" i .....~,. .. , Manue~ $Ofia R,a:mos ... ". 11' ,1 .... ,', •• ' ..
Otro" ... 1111'"'' ,',,,. Manuel FerrerMelgares .•• , .. ",.,'•• , •• 11 ..
Otro.••••• ",', ti .,., Vicente García Ivlartine~.". ''',. •••• "" •.
Otro." •• "., ..",. '.' f fo:erar1n L~e~ Catali1n .•.•• , •• ,,., JI."'"
Otro., ••• """ •• ,. l\fariano rv.artínez Culpe •••••••••• , •••.
Otro, .... , .... , • • .. Jo~é ,Varea Aceñero••••• , , , , • , , • ,,'•••••
Otr9t , •• "11" , ",. 11. "t José Romero Garcia..•• /11 • , •••••••• , "" •
Otró., • " ü t !l •... Beru&rdino Aguirre Oómez.. " " " Il , I
.'
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Critide plata del Mérito M.Uitar con dis-
tintivo rojo y la pensión me¡:¡s1,1al d.e
7'50 l'esetas,
Crq.z de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Cruz de pla.ta del Mérito :Militar con dis"
tintivo r~jo.
.,..1 lO'e11-erpot" . o" l' Ola~tlI• __..'... '!""lIItr ..•..-••••_ )'. *M • r t ''1
.. )Ct'uz de plata del Mérito Militar con
Soldado de 2.~..... Manuel Pilrra Ramos., •• " ....... ",. • distintivo rojo y pensión mensual de
. "50 pesetas.
Cabo.••••••••••• " Rafael Guerrero G6mez ••• ; •••••••••• ó ¡Empleo de Sargento.
Soldado de 2.a.••••• Antonio Vázquez Durán.•• I •••••••••••
Otro.• "••••• " ••• " Juan J. Cuenca Arcas.•••••• l1li .
Otro.• 'l1li ••• 1Ii Manuel Barroso Guerra•• "••••••••••• ,
Otro .•• ,. .... ti •• ti •• " Francisco Canela Barca.••• ,. • 11 •••••••••
Reg. de A1~onsoXII. al de Cab."" Trompeta ••••••••• Manuel Quintana Alférez.•••••••••••••
!cabo..•••• , ... lO.' Manuel :l\iartin Freire•••••••••••••••••
Soldado de 2,a••••• Juan Mateo PortaL ...... ó ••••••• ; •• , ••
Otro•••••••••••••• Agustin Torres Arag6n.••• ;, •••••••••••
Otro•• , •• , ••••• , •• Francisco Luaue Corredera••••••••••• '.
Otro. "1Il ...... , •• ,.,," Manuel Navarro· García." ••• ""•••• , f ." ,
Otro ••••••••••••.• Francisco Gonzáler. Fernández •• ;, ••••••
Otro.•••• ~. • • • • • •• Antonio Villacana Murillo., ••••••••• ;, •
Cabo trompetas •• " Marcelo Serra Barrios.•••• ' , •••
Artillero 2.0 ••••••• Santiago Pintado 1floret ·,
Otro.••••• " •• "• "•• Ignacio Martinez' Quevedo JI " • " " • ~ " .. , ".
Sargento., ••••••••• Manuel de Coa ·Durango.••••., .••••• o o' •
Cabq.,;, Pedro Peiroten Osario ••• , ", ••••• "
Otro '., Julián Aramendia Navarro, , , • , •'•••• '.
Artillero 2.0 ••• , ••• Alfredo Urra Aguírre••••••• o, ••••• , .'.
Otro •• , •••••••••• Francisco Magunaguicoechea Aguirre •••
Otro~ .; José Crespo Trueva 1/
Otro••• , e.' .. ' ~ Cipriano Madrazo Trueba., .
Otro ti " n.figuel Velda Mier .
Otro. • .. • . .. • • • .. • .. Nicanor Monge Díez •• , ti ' ..
Otro •••••••••••••• Norberto Recarte Vidarte•• "." •• , o ••
Otro " •• Teodol'O Alonso Puente ,., .
Otro o,. o. Martín Ferrandino Matey , ••• , ••
Otro. , , .. , • , .. , " Aniceto Giraldo· Boto ; .
Iotro.•••••••••••• ·• Mariano ArreguiJiménez ••••• ,." •••••
o R A s. d t ~ Otro o José Aramburu Oyarbide ;, ..
2. eg. rt. e mOn anatl J J fOtrO " Julián Ochoa GarCÍa , ..
'Otro , Andrés Martín Román ', , .. " "lo
Otro~ , , , RUMO Pando Sainz ;, , '" '. ',¿••••
k>tro , , • .. Ramón Carrera Cereza "••• , "• "• , " ..
Otro", '. Ramón Rapín Ote·si , " '1t , '•• , •• t.',," ..
Otro••• , •• , ••• ,.·.·. Pablo Erostar1;Je Ugarte •• , .-
Otro " , '•• , <.", Pedro García Adamer ", , .• , .., " ..
Otro.•• , ••• ".·., " Mauricio Sustacha Solano" , .•
Otro~ •• , ." ••• , Manuel Herrero''Sainz." '. ,'•• ". , ,
Otro ,""" .• '. León Gutiérrez Zárate, ••• el ',." , .•
ObX)4 , •• ~ ••• ". Marcelino Zárate Mendoza. , , , , ','
Otro.. o •• ;., •••••• Toribio Martínez ]}Iartínez•••••••••••••
Otro.••••••• , Manuel GonzáÍez Carrero •••••••••••• ;. Cruz de plata del Mérito Militar con dig~
Otro Cayetano' Uga:-te Cortabarrla '. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro Jo.sé Berges ~za•••••••••• " o' o', 3'50 pesetlls. .Otro., •• "• , .. , ""• Ricardo Garcla Herrera •• JI , • , ••• " , • • • • •
Otro. 11 .. , , " .. " .. " " .. Cesáreo l\1igu~1Alaya .•• , , • , , •• , .-
Otro•••••••••••••• Benito L6pez G·QÍ12;ález ,
: . ~cruz. de plata del Mérito Militar con dis.
Sargento ••• , •••••• Juan García León ••••••••••••••••• '. • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
. . .' 25 pesetas, vitalicia.
.. ~cruz de plata del Mérito Militar con dis"
Otro.••• , ••••••••• Maximiliano Cardenal Martín •••••• '•• '. • tintivo rojo y la pensión mensual de
. ; . ' . . 7'50 pe.&etas, vitaltda. '
Otro .••••••••••••• Fráncisco Pinilla Gregori. ••••••••••• '••
Obrero herrador••• Edual'do Hernández Rodríguez.•••• , •••
Otro .• , Lorenzo Nougués Voldú•.• ~ ,,, , •••
Idembastero Juan Gómez Cazalla., ••••••••••••• I •••
Otro ·••• Jósé Fernández BerzaL •••••••••••••• ~.
Sargento "". ':". Juan Piedra Sánchez. It." ,." , •• ".',:
Otro., , , ~ José Delgado Merino.• lt " , ..
Cabo "., Manuel Pérez Sánchez.•••• ~ ' ,
Otro4 , Francisco Segura González "•••• "• : ..
Otro ; ••••• Antonio.Mayor López.••••••••••• , •••.
Grupo de Art.a de montaña del Otro.••••••••••••• AI)'tonio Manzano Castro,¡ ••.•••• ~ •• ·•• ·•·•
campo de Gibraltar•• , ••• , ••• Otro.••••• o ••••••• FranclSCo Criado García.•••••••••••••.
Otro o Ambrosio Jiménez Valverde ••••• ;,; ••••
Otro •••••• , ••• ,.. Sebastián Herrera Estutín..... ; •• ;, • ; ••
Otro.•••••• , •••••. Jácinto L6pez Jiménez... " ; • " ;, • ;. ; •••
Otro.••••• ' ••••••• Salvador Sevilla Jiménez •••• ~ • ; •••• ; ••
Trompeta ••••••••• Antonio Zajara Sánche:¡: •••• ; •••••••••.
Otro , ••••• Domingo Castillo Lozano.• ; •• , •• ; •• ; ; ;
Artillero 1.°•••• , •• Pédro Ramos García .•••• ¡.; •.•.••.. ;;
Otro... 1I' , ..... , ~ ....... Daniel :Nieva 1\Iula.... , ••• , ; • ; ; , •• ~ , ....
Otro.••••••••••••• Emilio Melguizo Nejón•••• ;;;; ••• ;;.;;
Otro.•• , .. , " " Antonio Pérez Rodríguez: ; ; • ; ~ • ; ; ~ : •
Artillero 2.°. "' ;,,, José Melgar .Parra....... , •• '.;. : ; , ... ; ~. ~;
Otro .•••••••••••• , Antonio Pizarra' González.• ; ; ; • ; •• ; ; • ; ;
Otro.••• , ••••••••• Pedro Herrera Espinosa.... ;;;;;.;;;.;
Otro.••• j , •••••••• Francisco Martín Bueno.•• ~ ~ •• , •••••••








Parque móvil•• , ._••••••••••••••
Grupo de Artillería de montaña
del Campo de Gibraltar ••••••
_~~~~¡.;~~~'~._~1.=".,.]~=-j C_lM,...._e.~..-... .,.,•.~,I N_TO_M_B_:R,...E_S_~_~~_I_...-~:='"'=..;;;¡;¡=*.=~=~=e==GO=:\~=..=.~=.- =:.=¡¡~-='"""'"':J!-===.e""
Artillero 2.° .- Ildefonso Mancheño Carbonero•••••••••1
·Otro~ 11' .. .. uan Ramirez Sánchez _ ,. ..
Otto ~ ~ ' o~~ie Hernández Jiménez JI '" ..
Otro , • "• Cesáreo Bandera !\fartin 11 ..
Otro ;.;; .. Ju¡m. de la Torre Raro ; ~; ..
Otro ;. Manuel ruerta Baeua •••.•• ; • ~ ••••••••
Otro.••••• ~ .,.;;.: Cesáreo Romero Romero.•••• :::.; ~::.
Otro •• .- ; • ; ;. Aptonio Moreno Ponte.••• ; : ; : : : ~ '. : •: ;
Otro•••• ; .-.~::: séEscalera Oliva ;::::::::::;
Otro••.•••• ; :- "htt¡Í.\lio Castillo Mufl.oz••• ; - .
Otro .-. '. Rosendo'Castro_ Ortega ••• ;.'. ~-.' .
Otro'. lo 11 .. Antonío Ortiz Parrílla " 11 ..
Otro : •• '-:. ;F.t:Rncisco Sánci:lez paz • ;-••••••••••••••
Otro ~: osé María Fernández Santa!. ..
Otro '. '•••• ~ • • •• uan Pérez Expósito ••••••••••••••••••
Otro : • • .. •• osé Gutiérrez- Vázquez ; •
Otro•••• '•••• '. -•.•• : -. st~bRn Dominguez Carranza••••••••••
Otro -; -.'. Jós~ B~gos P¡aza, ••••••• '. '. ':. , ••••••••
Otro JI '••• '. ~ • " •• ~ Fráncisco Sánchez Palomo. "'" ~ ••• , • 11 •• .,
Otro.• .,"•.~ .' '.", Fr~cisco Osuná L.unt\ - "•~ • , • ., .
Otro, ••• , •• '. '. : '. • •• 'ftt1rn -Sánchez TiujílIo••.•• : •" '. '. '. '. '•••••
Otro.... , .' '•• '•• ', Opriane;:> Guerra D1.U"án '•.,'.~•.,", ', ... ~
Otro." • ; ', ~' ; Pedro Cp.e'vas Díaz '.', '. , ~ •
Otro :. ' -. FriÜ1Ci$CO }iménez Castelll!~~'_: ' .
tra.••••••••••••• José CQ~Jo Cano. , .
tro.... ", •", " ", , " •~",: 'Mtonio Vargas Or~ega.•• '•• '. ~ "": : "": : "
Otro.•••"•• ' 0".', uan Ruano Gallardo ". " •: " '••• '. 'f••; ..
tra.•••••.•". ",~ .', •• osé Fernández Dfaz•• , : " •". ~ ., -, ., '". ", ... "
Otro....-...-:.-......... ó~é l;kuver Fortes •••••••• '. ~ ~'•.,'. ~." ~:
Otro.. '-'-:• .-.-, • arttnSánchez Romero '. ' .
Otro, •• : ~tQnio Cabrera del Río•. : : •• ; •: ;'. : '. ~
Otro, •••• - José-Vid~ Ramón; ~::.: ''-.. : -••
Otro ~ ~ ••• : uan: Alcalde Cobos. ".. ""•• ~ : • ~ : '. ~ .
Otro ~ ~ Cristóbai ~eyesMedina••••• ~ •~'•• ~.~ ••
Otro•••'•••• .-••:.- Tosé GOIll:á1ez Barba••••••• ; '
tro.. ,. "".. ' " .. " LUis l\Iartíu Sánchez a _ ,. ~ ••• ' ..
Otro ' ·;•.·:fI'·.:•.;." Tcis~ ~oa Ru~ - " ~ " ~ .. .. .. •• .
Otro.••••••• , ••••• Manuel Vargas Sánchez •••••••••••••••
Otro, .-••• Manuel Santana :Montes C 1'1"16' um di
Otro••.••••••••••• Mári'!1e1 :Muñoz Montes ' ( r~ ~e p a~ade .., nto J-lputarcon s·
Otro '-..-••• Patricio Martín Guerrero .. ' .-.. tintivo rOJo.
Otro.••••••••• .-••• fi1ej¡ji:ldro Garcla Fajardo ••• -..... • •• •• '
tro••' ; Mªllij.el Carranza Yaldés "": • ~ .. ~ .
Otro ,;:..~":. '._ Edq.ardo Naranjo .Castro." .. 1' .. '.. '." , ..
Otro " 'p, ... '....... ~ Navarrete JiméD:ez ~ ~ ~... •.•." .
Otro" ,.......... u~ Martín Cano ~' ~~. ~ ..
Otro ' íOS~1Rubio Torres ~ , .
tro ~ Antonio Garcla Barón .
Otro " Ari..tonio Brav9 _Ortega 11 .. ~ .
Otro ~, ~ , '••• '. Oibiii&io S:era de la'Cruz ~ : " "
Otro ~ .. '" ti'r~cist;o Casas Sises ~ .. ~ ..
Otro. ,I '•••• , •••• JuaU Guerrero Guzmán ~ • ~ ••• ' .
Otro- ~ " • ~','. '. ','••• Fermín Sabas Castillo .. # '" ,,'''''.
Otro•• "' ••• "' ••••••• José Rodríguez Rodrigu~ " .. ".• " ..
Otro••••••••• '••• '•• Antonio Martín Moreno. ; •• '.'. -•.•• '••••••
Otro Francisco Rivera Enriquez .
Otro ••••••••••••• Ga1¡>riel Postigo Henares •••••••••••••.
Qtro '. '.'••••• Jc>sé Baena Delgado. _ " '" :.t:..:.a;;.
Otro Manuel González Prieto ..
tro.•••• ' ~ Jo~é'L6pez Reyes ' :::'-";:.
Otro Antonio Fernández Díaz.• : , ..
Otro.••••••••••••• José Fernández Fran~o :.',,'.',:.'; :::
Otro , .. • Aht.a:l;).io Arip.s Santos ' '/.'•• ~ .
Otro.••• ~-•••••••• ~ Francisco Delgado :r.fartínez ••• '. '•• '. -.'•••
OtI'o t• • '. ~ ~ .. '. '•• '. Arit<?~~9,Monje L6pe~ ..... '" ...... '", .. ' ",', ..
Otro " ::'•• ~ Sátvador BermúdesRoca••.•• '.~." ' .
Otro••• ~ : ~ ~ • ~ ~ • ~ .: Peó'ro :Castañeira Gonz~ez.~ ~ '•••• ; " •••
Otro """ .. ~ •"•• ~ •• n-onifrigá"'Ástaris ·Yáñez.: .~.:~' .. '.: ~.'.:::: .
Otr.o " •.'. '. '. " '. '. '. ~ .: Genaro Romo Santos " .. 0•• _ • '•••• : '. - •• ,-
Otro : : ~ : ~ : '.• '. Francis.co P:étell_ Ou:.r¡;L'i~9 '•••••• '.
SargentO'•• ~ •'. ~ ••• : Féde:d~Q Teral Santana.. .-, '. '••'. ';. '. -• .-•••
Cabo ~ , ,~ ,'. )lqriti~rTorres llu~es •• lO ' '•• " ..
Otro••• ~ ••• '. '•••••• Ant9l,lÍ,o. Gon?iález Real .- '-:••••
Otro, ••• ,••••••• ~.; rifanuel'CaBtro Lasarte••••••••••••••• .-
Artillero 2.°: Fl'ancisco' Peña Morillo••••••••••••••• .-
Oti:o:•• i ..... ~'" ~ José"Sánchez Martos •••••• : '••• ' '. ~'••••
Otro.... , ••••• ~ : Miguel Espinosa Valero ~ • ~ ~ ~ •••
Ofro .•••• : •••••••• Jose Béjar Velázquez ••••• ~ ~ ••••••
Otro ~.; ••_.: •• ; Eloy Gordillo Fernández.: ••••••••••••
Otto .• ~ , ~. ~ ••• José Espina Martín*_ ~ .
Otro ~ lo"',.'; .. ~ •• Mateo Agu~do Martin." ~ _" '"
Otro _. ~ .. 11 ~ •• ~ ;; Rafael"Llanes Llanes. 11 : : ..
Otro .. ~ ...~ •••• ~ • ; ... Ant9nio Chaves Jiménez ~ ~ ti ••••••
Otro.• ~ •• ~ ~ .~. ; •• ~. Miguel Cañada Gil ~ ; ..
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• •••••• Agustín R()dril,Ucz Iglesias, •••••.••.•••¡
Otro.• , " •• , ••••••• DIego l\lartín (;,~1'cfu ".... "••..•...•••.
Otro.•. , •• ; ••••• ,. Enrique Boto Camal'ati. .. ,. , ., .' ..••••
Otro Jo~é G:t\'an rr:! D¡'~gl1ez.•.•• " .. , ,·.-~<'i1l"móvl'l Otro•.••• ; •••.•••• Joaquín' OulllSs Rodth~~cz ••...•..... ,. Cruz de plata del Mérito Militar Con dis"
'\'9<\., • O' • ".' \ f t'. ., Itro.••.•••••••••• F\·~nc~'3c() Llnma; Anta.•• ,........... In IVO rOJo,
Otro•••••••••••••• .ruan Cnl'nloua Hld<tIgo ....•.•••. , .....
, ' Otro .. ;;; •••••.••. Cándido G;'in1C'z Arjona ...•••..•...•...
Otro ... ; •••••••.•. Pablo Jimt(nez Pérez •...•.•..• , •• ·· •..
Otro.••••••.•••••• Antonio llccerrH Bonilla.••••••••• , ••.. C d
I
\ r~z e pla~a de~ Mérit~ Militar con dls.
Reg. de Telégrafos••••••••••••• Sargento :\\lan~elCarrillo Alvarez •...••.••• ; <_, _, tmtivo rOJo y la penSIón mensual de
.25 pesetas.
Otro.••• , • • • • • • . •• Diego Dalmau ]\:fcsas .•• , , ... , • . • • • • • . • . '
Otro. ••••••.••• Manuel Timoteo Ruiz .......•••••...••
Otro.• , •••• ,'., , .• Erancisco Puertas Peralta ....•.•..••••
,tE~bo j , ••••••••••• Andrés Báez Jiménez..•..•.•.•.•...•••
iVWÓ"" ••••••••••• ¡Ltil!l Pcdrúso Roddguez ....•....•. , , .•
Corneta , ¡Antonio RuÍi C'n~c6n •....••.••.. ", o.
Otro , .. ; ,.¡Antonio Rosas Montesino ••.• , ..
Soldado de l.a.... Francisco Jiméncz Muñoz .
Otro , •.•. Antonio Rosales Baeza•• " ••••••••..••
OUt). ¡ ¡ ••••••••••• Sebaatián Rubiales Robles.•.••• o •• , , , ,
Solda'do ·dcz.a • , •• : José Rodrfguez Delgado ..••• o •••••• , ,
Otro ••.•••••••.•. José García Mendota.. •> •••••••••••••
Otro.. , Pa.scual López Benavides o .
Otro Gabriel Lozano Luceño.. • • • • • •• • •••••
Otro Agü5t1n DíllZ Vázquez ..
Otro. • . • • • • • • • • • • Antonio Bemel Gati:Ia "••••
Otro Andrés Vázquez Galhrdo .
~;ro Antonio Trujil10 Caracuel. .
¡vfrl), ro ••••••••••• Antonio Bernal }'1anso....•....•.••••••
Útro.••••••••••••• <:laridíO Fernández Bor.rero o.;.
Otro ; •• o ••••• Diego Francos GlH.::n·ero.' '.
!Otro., Emilio del Valle Coblos .
Otro.. o.: ¡Francisco Martinez Lópcz .••• 0 •• 0 ••• o.
Otro ::; ••••• ~ •. LFrané¡sto Alá:c6n ~astaño .
Otro.•••. ~. ~. ~ ~ .• 'lF'ra:1Cls~oBOl11lla Lopez .
Otro ~ •. : ¡FéhK Viallá G~rda .
Otro.•• o •••••••••• ,FederIco MartlU López.•••••.•••.•••••
Otro ; .• : .•. 'Jerónimo Bonillo Francos ' .
Otro : ; ; •. José Gallego Suárez o , •
Otro o •••• : Jüsé Bravo Castillo ..
Otro.•• o •••• o o •••• Juan 'Martínez Fernández ...••.••••... ·
Otro.•.••••••••••• Jüan r.abello BarriO:1ue·..o ..•.•..•••••.
Otro.•..•••••.•.•. José Garda Arcos .•.•.•.•..•....•• ·•·
Otro.•.•.•••••..... Jose Rodríguez ~Tárquez , •.,~ er Reg 'xt dI' Otro o José Ligero Viíloslado ~\Cruz de plata del Mérito Militar con
". • U11 o e ngemeros -JOt ]\ir' 1B 1l'd F á d ¡' d' t' f' ,Za.,..~r1ores' " ro 19ue el'.) ';;:ro n e;: · .. ·,·.·. i5 in lVO rOJo•
. .~ : .•••. ~ ••••• !.ll.,•••••• Otro l\lanuel Alverú R0111ero.••••••••.••••••
Otro Pedro Sánchez P6rcz. o ••••••••••••• ' ••
Otro.; ••.•••••.••. Vicente Navarro 11artíll ..••••• o •••••••
, Otro Fermín Sá¡¡chez Duarte ....••• , •••.•••
Otro ; .. ; AF;Ustín Moreno :lJorales .
Otro ~[anuel Sánchez 11atco..•.••••••..•.•.
Otro.••• __ •••••••• Manuel González Prieto •.•••••••.•••••
Otro.•••.•...•..•• Salvador Herrera Rodr1~uez•.••.•••••.
Otro Manue! Contreras Alvare¡:, .•••••.•.••.•
Otro Julián Ferrer Bellver ,•.••••••••.
Otro Francisco Castillo Domínguez: .••.•..• .'
Otro Miguel Alcantue1 Cubillos •. o ••••••••••
Otro '••.•.•. Félix Garda López , .•••....•..•.
Otro Ramón Campos Gutiérrez '. .
Otro o •••••••• Luis Rodrí¡:(uez Reyes :
Otro.•.•••••••••• , Domingo Delgado Gitl:\n,. . . • . . . . . . .• .
Otro.•..•••.•••••• José Moreno Campilh, .......•...•. ; .. '"
Otro.• , .. o Alonso Rodríguez G,.rda .
Otro.••••..•.. ; •• , Manuel Palomar Mallafret. .• •. • .•
Otro.••••••••••••. Julio López Basero .•.•.•.••• , ••••••.
Otro Antonio Yebra Navas '
Otro...••••••••••• Antonio 11crino rurado .
Otro '•..••••. Emilio Gallardo ·Galván....•.•.•..... ,
Otro ó ••••••• Francisco :ManUel Vergan,.•• ' ••.• , •••.
Otro _••••••••••••. Fernando Rochígucz '¡'prrente ..••••.••
Otro ,., •••••••• José Izquierdo Lell ••••..•.•••••.•.•••
Otro " José López Cast.illo , •••••••
Otro José Romero Martín .
Otro.••••• , ••••••• José Alvarez Domínguez....• ; ••••••.••
Otro , IJ036 1Iorale', Ro,·'aet")." •.•••.• 0 ••••• ,,1
Otro 'jJ'ü¡,:;"\ CnT;,,'C',\ l'e!:pl' " , ~
Otro ,¡\Iwnucj Ruiz !.·ípez.." " . , ~ .. ti: 11 ,,"
IOtro.••••••••••••• Salvador Ponce'Lope •.• "' •.•••.•.•.•.•Otro o Antonio Cotter Díez .Otro••••••••• , Antonio Lorite Pérez .••..•.•,•••••.••.Otro", "";"1 Í,'j,;; Antonio 'Ca¡:l:aum Pérell"." ",', "" ".







Soldado de 2.a••••• Antonio Romero Aguilar .....••.••••••
Otro Antonio Garda Blanco ........•.•.••.•
Otro Antonio Gutiérrez L6pez .••••.•••••.•.
Otro.••••••••••.•• Cayetano Gallardo Varela••.••••••• ; ••
Otro.••••••••••••• Gabriel JiménE'z Sánchcz.••••...••••••.
Otro Hermenegildo Sánchez Cabello.••••••••
3.cr reg. mixto de Ingenieros Otro Jo~é Sánchez Lozano .
Qtro José Rosales Goncet. .
Otro José Vega ~íart¡nez .
Otro .•..••.••••.•. José l\Iartín Agnilar•...•••••••••••••..
·Otro ~ Jtlan ~vIc..,a perez ~ .
OtrO••••• II." José Hu...?rtas Clavija .
Otro," Rafael "lelázquez La,;hica.,. .
Otro .••••••••••••• Ramón Agnilera Machán.••••••••••••••J
• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Sargento •••••••••• José GarC18 Arroyo................... tintivo rojo y la pensión mensual de
25 pesetas, vitalicia.
Cabo..•.•..••••••• Isaac Sáez Jlríaza.: •••••••••••••••••••••
Otro.••••••••••.•• Roberto Bonachc Garda.•••••.••••••••
Sanitario 1.° Ignacio Quintana Hartos •.••••••••.•••
Otro 2.° ••••••.••. Antonio Bonora Tejada .
Otro 1.0••••••••••• Eduardo S¡Ínchez Maestre. , •••••••••••
Otro.. , •••••• ,... Enrique Rodríguez Acosta, •••••••••• ,
Otro... , .•.••••••• Francisco Benítez Pérez.:., •••••••••••
Otro.••••• , ••••.•• Francisco Torrealba Alfara •••••••••.•••
B · d d t d S 'd d U' Otro•.•• , ••.•••••• Juan Adamuz Montilla.... , •••••••••• ~,nga a e ropas e 4tlI a ml- Ott 1\1a 1 G ál C .fta o ,.. nue onz ez omIno..•••••••• , ••.
1 r........................ Otro............. Ricardo León Gilabert.••.•••••••• , ••••
Conductor de l.a.,;. Manuel Suárez Asensio.••••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro de z.a Alfredo Jaime Rodríguez.. • • • • • • • ••• • • tintivo rojo.
Otro. • . • • ••... Antonio Ayuso' Soto, , .
Otro Benito Padrino Segura .•••••••••••••••
Otro.•.••••.•••••• Cecilia Gil García.••••••.•.••••••••••••
Otro , ••.•.••. Fernando Aurlenechea Echandía•••••••
Otro José Novo Quiñones .
Otro .••••••••••••• José Suárez Ruiz ••.••••••••••••••••••
Otro.••.•••.•••••• Luis González G6mez•••••••••••• , ••••
Otro ,. Manuel Capita Jiménez •••••••••• , •• ,', •
Otro••••••.••••••• Manuel López Fernández.• , •••• , •• , •••
¡,Otro.•••••.••••.• Manuel Saborido. Pérez.••••••••• , •• ".Otro.. , •••••••.••• Ulfráll Inés Chicote .
Sargento •••••••••• José Gámez Corcnera, ••••••••••••••••
Otro José Carri6n Sáez , ..
Otro.••••••••••••• Dioni:aio López Garda.••• , ; ••••••• , , •• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
o Otro.•••••••••.••• Leopoldo L6pez Morante.............. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro.•...••••••••. Millán Esteban Peral .•••••••••••••• ;.. 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro.••••••••••••• Sotera .i.\Ianjón Dolado., • , • , •••• , , •••••
Otro Cándido Güell Oliver .
._ . .' . íCruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro.••.• , •••••••• Amable CerYlno Pneto.•••••••••••••••t tintivo rojo.
o' {Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Jtro,. , ••••••••••• l\Iiguel Irañeta Landa.', ••••••••• ;. • • • • tintivo rQjo y la pensión mensual de
. 7,50 pesetas, vitalicia.
Otro Francisco Fernández Nevía ••••• ,.,. >••
Cabo , ; •• Alejandro Miranda Monclús , .
Otro "" ti ji"""""" Antonio Lejaira Arana "" "
Otro, . • • • • .. • •• Avelino Alonso Garcla •••••••••••.••••
Otro , , , , "" Leoncio Collazo Roa , , " ti .. , 11 , , , ••• "
Otro Antonio Tapia Pérez o : ••
Otro , ••••• , ••• Manuel García Alonso ; •••••••••••
Otro Gumersindo Fernández Astorga .
Reg. 1nf.a de Guipúzcoa, 53 ••• t. Otro .•••••••.•••••. Santiago Ríos González.•••• ; ••••••••••
Otro .•• , ••.••••••• Esteban Garcla Alonso .••• , •••••• : ••••
Otro Fermín Puebla CañizaL •.••.•• , ••••••.
Otro ..••••.••••••• Amando González Abad•.•••••••••••• ,
Otro Ellas García Calderón .
Otro .• , • • • • • • • • • •• Leandro Lozano Bezares ••••••••••••••
Otro•• , ••••••••• " Salvador Alvarez Prieto ••••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro Julián Moratines Paredes ••••••• ,....... tintivo rojo.
Otro 11 ti" .. "" :Jlarcelino Veiz Panda "",."". ''''.'' ..
Otro. , , .... , .. .. .. • • • Juan Cantesa Aedo "• " ." •• "; ~ , , ••••
Otro.••••••••••• ~. Félix Berna] Carrasco •••••• , •••••••••
Otro Pedro Fuentes Vales , ••••• '•••••••••
Otro.•.••••• , '.' ••• Fernando Esparza Falces••••.••••••••, •.
Otro Jerónimo Valverde Baez<,l .
Soldado de l'.a Nicolás Sanz Rojo ; .. ; •• ;.;;
Otro Felipe Aniz Larrazábal. •••••••••• , .•••
Otro de 2.a. • • • • • •• n(,~l1i~llo l\Iol~es Lorénzo ••••••••• ".•••
Otro .•••••••• , • • •• IgnaCIO Gonzalez Lumbreras •••.•••••,.
Otro .••••••••••••• Florentino Cuesta Cordero .•••••••••••
Otro.• , •.•••••.• " Rlcardo Caballero Valcárcel .
Otro.••••• !I" ••••• Juan Aguirre Letamcndia.•. l •••• ' •• , ••
ptro.... " •• ,. '''' José Gallego Femálldez, ,HU'" u t llt'
j
jA.
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______c_u..,er_p_o_I 1 Cla~e~ 1 ~Oll1BRES 1, lt_e_c_om_p_en_._Il_~ ......._
le 11, •• A Iorneta. 11 •••••••• t t erIn111 \ elasco ratla •• _••• ., •••• , ••••
'ambor ••••••••••• bidro Requcra eueto .••.•••• : ••••••••
Soldado de .2 Francisco Otuegui Berazutegui•••• , ••••
. tro Anselmo Torrp.s ?lluuoz.•••..•••.•..•..
Otro..••••••••••.• Arturo Torrdra del CnoUl1o ..•.•..••••
Otro..•.••••..•••• Benito 1Iartf Delgado ...•••.•.•.••••..
Otro.. • • • • • • . • • • •• Claudio (;'onzález Martin..••••.•....•••
Otro Cristóbal Pérez Casado .
Otro.. • • . • • • • . • • •• Damián López Rodríguez•.....••..•...
Otro•••.••••.••••• Eloy OrdUllu Sevillano .•..•....••.•.•.
Soldado de 2 Eutiquio Gill\iena .
Otro de' l.": •...... Eulogio A¡-¡'arez Rejas .•..••••••••••••
Otro de .2 Julián lnnzuricá Lanzurica••••••••••••
Otro •• oo••••••••• Eugenio Roldán Sáez .••• o••.•••••••••
Otro ••••••••••••• Celestino Losada Franco .• ·••••••••••••
tro ••••••••••••. Mauricio Izazo Martínez ••••••••••••••.
Otro .•••••••••••• Federico López Bercedo ••.••••• o••••
Otro ••••••••••••• Bienvenido Antolín'Pérez ••• o•••••••••
Otro J1,lan Antoñán Blanco .
Otro ••••••• o••••. Alfonso :Martínez Terán .
Otro ..•••••••••••• Alejo Silva Alonso ...•..•••••••••••••
Otro.••••.••••••••• Juan Peña Herrero .
ambor .••••••••• Antonio Ruiz Sáez .
oldado de l.a• •• •• Félix Mancho Asensi ••• '•••••••••• , ••.
Otro de. 2.a"" •••• Pablo Antolín Adanes.••••••••••••••••
Otro ••••.•••.•••••• Inocencia Pérez Bayona .
Otro José Núñez Fernández ••••••••••••••••
Otro •••••• ~ • •• Santo.s Aparicio Flores.••••• '" •••••••
Otro.; ••••••••••• Eustaquio Aparicio Carrancio••••••••••
Otro de l.a•••••••• Enrique Rodríguez Sáez.••• , ••••• ,., ••
Otro ••••• , ••••••• Domingo Orrejola Uriarte.••••• , ••••••
tro Emiliano Quijano Vallejo.••••••••• , ••.
Otro de 2 Félix Iturrospe Chanalde..••••• , •••• ,.
Otro •••••••••••• , Félix Aramburu Armentia.• " .• ,., ••• ,
Ot:liO ••• ' ••••••••• José Albar Cornel. .•••....•••••••• ".
Otro •.•••• ,...... Asensio Olaguardia SagastL , , ••••.. , ••
tro ••••••••••••• ¡Honorio de BIas Alvare:~ •••.••••.••••.
Otro ••••••••••••• ¡Pedro J\Iartínez Cué.. , • , .•.••.•••••••.
tro ••••••••••••• 'Santiago lrigoyen Gárate.••••.••• , •••.
Otro Fernando González UnaTan., .••...•••.
Otro Anastasia de la Fuente Rodríguez .
I tro Desiderio ~rtínez del Río...••••••••• \Cruz de plata del Mérito Militar con dls.
Rego Iní.a de Gulpúzcoa, 53 ••• ,. Otro .••••••••••.•• Augusto Canada Bello; •...•• , ••••• , , • . tintivo rojo.
Otro de l.a., ••••• , Segundo Morate Martme2 .••••••••.•••
Otro ', Teodosio Garda Santos•..••.••..•••••
Otro de 2.a•••••• ,. Lucas Ga:t:da González. o••••••••••••••
Otro.. • • • • • • • • • •• Lucas Pérez Hernáez •.•••••••••••••••
Otro ,. Emiliano Aycart Ramos ••.•• , •••. , •••.
Otro .•••••••••••• Juan Zuloaga Valde1,'1,'aln., ••• , ••••••• ,.
tro ••••••••••• ~. Gabriel P&ramo Martínez•••••• , •••••••
Otro "•••• "". Lorenzo Pérez Atienza., •.••• ,. ••.•• ,. ..
Otro:••••••••••• ~. Serapio Espina Villamela.. , •••••• ,., ••
Otro , Segundo Ortega Galín .
Otro ,. ••••• , •• Inocencia Alonso Negrete•• , _••••
Otro : Leandro Ortega Garda .
Otro dé 1,"'. • • • • • •• Gregorio 'A,l'teaga Zubillaga.•••••••••
Otro de 2, Ignacio Rub Garda•• o'.••••• , ••••••••
Otro de l.a.: •••••• José Pérez J\iartínez .
Otro Anastasia Aja Díaz o•••••••••• , •••
Otro Robusti<ino Redondu Vargas .
Otro" •••• ~•• 11 Luis Larrau:r~ l?u.1:oja.•••••••••• , •• "•••
C-orneta ... o' •••••. Goul!alo !<'ernández Espinosa •••••••••.
S<:>ldado de 2,"'; •••• Alllador Martínez Cabal••••••••• : ••••
tro.. • • • .. • •.. • •• Barsen García Barrioso .••••••••••••• ,
Otro Gregario Barona Rojo , .
Otro. .•• • • • • • • • • .• lizequie1 Rodríguez Antolín.. •••••••••• ,
Otro ••••• ·o •••••.• Salustiano J'vlartinez Bajo •••••••••••.
Otro.•••• , •••••••• Vicente Fernández Vázquez ••••••••••.
Otro o.• o. ponato Arenas Arenilla. , .
Jtro , . .. • • • •• Blas Portela Rico...••...• ' .
Otro.••••••• o••••• Augusto Guadilla García•••••••••••••
Otro ••••••••••••• Prudencia Gil Vallejo.•••••••••••••••..
Otro.. • •• • •• • • • • •• Agustín Arrese Letona .
Otro ~ • _.. Mariano Ramón Bustamante lI< •
Otro.I••••••••••••• Tiburcio GonziÍ.le~ Ealbás.••••••• , ••• ,.
Otro Gregori.~ l3cuita Sancho ~ •••
Otró .•••••••••.•••. FIQ~e:,tmoReguera Mancebo .•• \ ••••..
Otro..••.• o.••••• , TO!lb1o Peruía Pe:uia .
Otro.•••••••••.••• ZOl!O Medln~ Medlna •••.•• o, ••••••••.
Otro.••••••••••••• '¡eotilo Igleslas Rodriguez.•••••••••••.
Corneta. ••••••••• , AIQeft~no del Moral Fer:.\dndez •• o••••.
Tambor••••.•••••• Robustiano Martín.Llot'cnte•••••
Soldado de 2.a ••••. Francisco Vill(l.~· Fuente .•••••••• : : : : : •
ütro ••••••••• o Laurel:1;tino, Gí\tcia Saina. o.••••••• , •••••
.tro I I '" , • ti • ~ • Ml!n:~¡mQ Rel" •• ~ •t •••• t •• q • I , I ••••
1 Cehrero 1910
_______•__,_~ _,~~........ _ ..... r~ R_r· _
: i 1Cl.e:l'Oli : . Ci"¿..~ ! . ',1. ;,' ;¡'."i , Recompenu&lI .
.. ._ ¡ '.~ "- ,.. - ,._~_.~ -- ~.< ".~. • ~......... •• ~ ~ .•••• --_ ...-, _ : .~ --.. • ..,.; ..
I ¡ 1
. ¡cabO, •••••••••••• \Lázaro I-krrerla Colina••••••••••••••••}
, Soldado üe 2.a• t ••• Emi¡:;dio 1rihcrri A~r('gui.•••••••. , .•.. ',cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Re,g. Cilb.a de Alfonso XHI, 24 •• Otro.........• ; ••. ,Damel. CH!11,1O O';C')fl .. ',' . . . . . •• . • •• . . . tintivo rojo.
Otro..•..•..•.•••• 'Eduardo 1'.cneY;1rna Pena.....••. , .....
Otro...••••••••••• IDionbio Alclaábal ::\l~Yora.....•••••••
I I . íCruz de plata del Médto Militar Con dis.
/
sargClitu ••••••••• 'IAntonio ROdrig,\,lCZ Romero..•••.••••••¡ tlntivo. rojo y ~a t:!e!1si6n mensual de
'. .., " 7'50 pesetas, vltaitcla.
~:-'J.b·-,. , • - _. - ... " _; ~"~'~~ L~r:'_lr,;~:ó n.'.'1~é!1.. .." •.••. ,.\
Utro ~ ••• " rl..:.·Qu~nJo L¡~ !W.jdl.:\i'·f.~<..t.~ . ~ ~ ~ ~ ' t .
()trG." "lO •• ti. 11:. lJll'~n "!..óP(~/ f:?~.'o •••• ~ ~ ... ~ ~ ~. ti .. ,. ~
OLr3 •• ' ••. , .... Angel Aroca l\Iarítl .....••.•...•••••••
Corneta.••••.••••. Higinio R"nato l\1aTtínez.....•••.•••••.
Soldado de z.a•.• o' Antonio I'adilla Sáochez. , oo., < ••••- •••••
Otro..••••.• o•.•• oo Bruno Canet Tomás, ...•••••• o••••••• , .
Otro.••.••• oo••. o' Francisco Medina Jiménez ..•. , , •••••.•..
Otro 0 •••• 0. o' . IGaspar Casas García .•....••.•..••..• ,
Otro i{uap Caparrós Garda , ••• " ••.• , •••.
Otro p,uho Ceryera Roca , .• o
Otro•.•• o•••••. , •• ¡Antonio Parellón Navar¡·o ••.•• , ••..... '
Otro Antonio Quesada Serna .••.••. , •• , ••. ,.
Otro, '.' .•••• o•.••• Antonio L6pez Garda•...• o' ••••••••.•.
Otro. • • . . • . • • • • • •• Antonio Bernalte Gombán ..•.....•••••
Otro , o••••• , Andrés Jimén ez Navarro .•..•...•.•.••
Otro Daniel Vilanova Francés .....••.• o' o,,
Otro.••••••••••••• Francisco Boch Civera ..•..•.•., •...• o'
Otro..•.••• , .••••• Inocencia Richart' :Medina••.. , .
Otro. o•.••.••• o••• José Muñoz Benatay...••.•• , , •• , •. , ••.
Otro ,., José Pons de la Puerta .••.••.•...• , .
Otro Luis Rosell Hernández , , .
Otro o ,.'\1iguel Garda Campos o .
Rt'g'o infantería de' ::\Ielilla, 59. , ,' Otro•...•..•...•• 'Ir;rart~n ~arcla.;<'Ielon.. : •. : ••••••••• : •• , Cruz de plata del Mérito :Milital' Con dis-
Sargen~o••..•..••• D. C~ndldo Lopez ~astilleJos........... tintivo rojo. .
Otro ,Ramon Betes Chesa. o•..•.•••• -
Cabo ••. o• ooo•••• 'l.Jngue~DÍaz García..•..... o .
Otro..••••••.••••• Franclsco González López. o •••••••••.
Otro .•.. oo•••.•••• Pedro González Jiménez••.••••• o••••••
Corneta Miguel Sánchez Soriano ..
Educando ..•.•.••. José BarberáJiménez.o •••.•••• o•••• o"
Tambor, .•• , •.• o" Atanasia Azor Braal. .•..•.••••..••••••
Soldado de t.a o•••• Cristóbal Albero Abril .•••••••••••••••
Otro de ~.ao• oo• o•. Antonio Llopis 1\Iiralles ...•••• " • o.•••
Otro. o' o.•••• o' o" Antonio López Fajardo...•• o.··.······
Otro. o" o' oo' o•••. IIBonifacio Martín Morales ...••.•• o••• o'Otro o' Emilio Saoz Bataller oooo
lotro o••••.• o' Eulalia Huertas Garda oo•.Otro o.•.••• o" Francisco Franco Cruz '.'Otro ", Francisco Yilches Jiménez .••••••.• o•••Otro•.•••...•••••• Juan Rodnguez Romero. '" ~ •••••..• ,
'Jtro Juan Ramírez Terrones .Ot··o .. oo oo oolJoséAntonio i\Iarln ... oo - -•• oo.oo.O~o ' •••••.•. o••• Jacinto Alemán Canet .•.•.••••••••• '.•
'Otro" ',. o••••• o Ju.an Cirera Pérez oo.
: Otro" o., , •••••.• Miguel Serrano Soler o"
. Otro" '.- • • • •••• , .:Manuel Arcava La Parra o••
': Otro" t ••••• Pascual Rives Rives•.••••••••••• o• • • • . _
.. , ",
tro " • o' Ramón Plas Fuster•• , • , ••• o' ••••••••.
\ ..... oo •• . _- ' iCr!:Z ~e pla~ del Mérito.Militar con dis-
Sargento ••• , •••••• Juan Cabrera Cr\lz. .••• .• . •••••••••••• tintivo rOJo y}a pt;:nslón mensual de
_. 7,50 pesetas, vltallCla.
. • \Cruz de plata del M6rito Militar con dis-
Otro.•..•••.•••••• D. Ferndndo López Alha .••.•.,o' o' o•••¡tintivo rojo. .
Cruz de platíl- del Mérito Militar con dis-
Otro...... ; ...... o José Albo: Ramírez., .. Oc' .. ..... ...... • tintivo rojo y .la ?~n8ión memsual de
. . . . 7'50 pesetas, \TltaliCla.
Cabo •••••••.• , ••• Domi.ngo ?ilartínez Sánchez ••••• - • • • • ' .
:)tro Antonio Torrei5 Ruiz- .....•• , •••••••••
Otro:::::::::::::: Benito Torralba Zambudio.... o•.••••.•
Otro o•.•.• J08é :Madrid Alcaraz.•.•. ,,, ••• ,. oo" •.•
Otro , ilIigue1 Cúnovas Ramírez •.•••.•.•••••.
Otro !Bartolomé Cabello ~illán .
. • _. 1 'oldado 2."'.••• o••. IAgustín Buñuel AgUllar •...•••••••••••R~g. In.r'~literíade Af ~i¿ii, 68. >: ; \~ 'ro o.. oo ...... IAvelino Ibáñez Igual.. . : .... oo " • oo oo •
. 10\'0 oo .. oo .. o"¡Bernarda Hernández Salz .•••••.•••. :••
Oh ' , , Enrique López Antequera •..•••••• o••. Cruz d~ plata del Mérito Mili'ear con die-
Otr(, .• : ••••..... o Francisco Catalán Collado. • • • • • • • • • •• • tintivo rojo. . '
Otro. _. . ••••••....• Gabriel Egea Soto .......••••••_. o••..•
Otro.. ..oo \Tuan de la Cruz Fernárrdez oooooo •.
Otro',. .: •.•••••• \José,Méndez Pérez , .
Otro .. o,. • ..•••••• Juan Pérez Garda .
Otro..... . •••.•.. Juan Arroyo l\Ial'tíner: .....•.•••••••••
Otro ' "oo .. ¡Juan Fuster Cifré ....•.•.•••••••••••• ,
Otro, ~ ••••_•• .Eufemio Bernau Martinez..••••••••••••
Otro o' ~ I 3 ~ Diego Garcia Ruiz , , , •••••••
0otro ~ ,. MaJll¡el Orte~1'\ Jl4artín , • • • • • • • • • • • • o'







b. Ó. nGm., 24
.: " . ,-.~ '. ,
......
------:--_...~-_ ..._---.,-.....---------......_---------~¿~..!~.~,~~~.~.~~~~~~·~~f~~.~~·w~~t~;~:-.~.~..~~~-_-C-l-M-C-3---I-------~-·-O-.-B-B-E-S-~-'u~'.1'H. __I"'h'~~'__ .'
Soldado de 'J.J:>.. o••• Marcélino Gó1Ue'Z Garch .
Otro 11." ....... " •• ". Pascual Sánchez Garera•• " 011." ..
OtrQ , • III " " " •• " .. I\1ignel Fl~ertes Forcaq . ".•• " , ,~
Otro .•••••••••• ". Saturnino C(lbello Fornel. ••••••••••.••
Otro ... , ,., •• , ••• Roque López González •••••••••••.••••
Otro.. • • • . . • .. • • •• Antonio Gallardo López .
Otro .••••••••••••• Antonio Planas Zamora.•••• ,., •••••". Cruz de plata del Mérito Milltal' con dls.
lteg. tuf. de Africa l 68.. o. o Otro ,', •• Angel Rico Port~l.... tintivo rojo. .
•.;' •..•..:'.~:.:'-::':: ! 1" Otro." "•"•• , •• Antonio Pagan Pagan ".", .. "." •• """,, •
.• '-:--- - Otro .•• ·.:-:-.:-:-;-.-;.-; Federico Garda Pél·ez •• ;.;'•• :·;·.: •••••
Otro o ••••• Pedro Ros Conesa ••••• o •••••• o ••••• o'
Otr9 ; • • •• Antonio Jiménez Leyva.•••••••••• ~ ••..
oW , José Alcaide Prados o ••••••••. 0 ••••
Ot~.••• o.' •• o •••• ; Petlto Garda Castro. o '.' o ~ ~ 0'\ o' ••• : ••
Ottc)', •• ••••••••••• Seraf.in Alegre- Adelantado.••••• o ~ ••• o •
Otro,p·. ~ .. ~ ~, ~.'" .. _. Tomás Juan E$t~o.an.•• " jO •• " ~ ..
I . . . tCru2 de plata del Mérito Militar con dis-
ento D. ~~fae1 Bautista Gon~illez o. tintivo rojo y la pensión mensual' del
tro" EmilIo Chacón Soloca , •••••. 7'So pesetas, vitalicia.
. . ,. . (cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro .••••••••••••• D. MIguel Carmona Ma:;1n.•••• , •• • ••• • tintivo rojo y ti!- pensión mensual de
Otro D. Juan !Santa Cruz JuJmD ••• ,........... . '1'50 'pesetas•..
. . ' )Cruz de plata del Mérito Militar con dis-Cabo ••••••••••••• Manuel Canetero Beanc1ll , .';',;. ~ - "tiritivo rojo. . .
: ' . " ¡cruz de plata del Mérito Militar eOIl
Otro.••••••••••••• Rafael Rojo Hidalgo •• ' ••••••••• , • • • • • distintivo rojo y la pensión mensual
de 2'50 pesetas.
Otro ~ Gabriel Martínez Esclafer •••• : •••••••• '
Otro ..•••••••••••• 1\n1:onio Reyes Martin .
Otro .•••••••• .-. ,' •. Francisco Fernández Moreno •••••••••.
Otro....•••••••••• Julián,Áleólea Serr? .. ; •••••• :.: ••••• 'ICr~ 4eplat~del Mérito Militar con di;;-
Oh·o .••••••••,••••: Fran,c.1SSo Moreno Senor ,. tmtrvo rOJo.
Otro .-••• Angel RIvera Fernández .
Otro .••••• .-••• .-. •• RicárdoPaniche Basas .
. ' '" . . )c:ruz de plata del Mérito Militar con
Soldado ..'. •..-••••• , José Ramos ~Iui'íoz ••.••••• :."••••••••..distintivo rojo y la pensión mensual
. . ' . '. " de 2'50 pesetas.
Otro" ••• .-••••••• .- Urbano Torres Ródríguez: ••••••.••••••
Otro -"~..;;••• -,',,. José Guerrerq lb'.!!! ','
Otro; '"'-.'•• ;'••• Juan Giitién-ez Rodríguez .
Otro.. o .-•••• José Calabuy Plá••••••••••••••• .- .
Otro 0 • .- Bonifacio Carrillo.Sánehez. o .
Otro .-••• ; •.•'•• ,. Luis Bueso Barberi .
Brigada disciplinarla.• ; '.' ; Otro: Cayetano Flores Soler .
Otró Ciriaco Hervis Elvira , .
Ot.rt>.•••.•.•••••••• Cristóbal García Calamé•.•••••••••••••
Otro.• o •.•••••, ••• ~. Domingo Rodríguez Arnau o • ~'•••••••••
Otro.: '. • •• Eduardo Marfil T ello ~ .:,' •
Otro.•••.•••• o •• ;, Froilán García Sotillo .•••••• o o ••••••••
Otro Marcelo Gómez J\Iuñoz .
Otro ·••••• '. Manuel Piñero Varela.•••••• o .
Otro _ ~ranuel Anaya Ruiz ' ..
Otro.. • • • • • • • • • • •. Rafael Payatos Urbano. , •• o ••• , :
Otro o ••• Tomás Roc1:ríguez López. o •••••••••••••
Otro ; •••••••• Gregorio Husillos Vargas ••••• , •••••.•.••
Otro , •••••• , Joaquín Segnra López .••••· 0 ••••••••
Otro.•••• , ••• ; •••• Adrián Domenech Salvador .
Otro.••••••••••• o. António González Cuevas.•••••• o ••••••
Otro.•.•••• , •••••• Abd6n Revuelta Ruiz. o •••••••••••• ·•·••
Otro, ••••••••••••. Anton~oMuñ?z 1~~lina ••• , •••••••• o ••• Cruz de plata del Mérito Militar COn d¡s~
Otro.••••••••••••• AntonIO Flont VIClUOS .••••••• ;. o...... til1tivo'rójo
Otro.••••••••••••• Dionisio Granados Lucas ••••••. '. . • . • • . •
Qtro Francisco del Valle Sánchéz.• o •••••••• ,
Otro ; ••• Generoso Gtacia Gracia ••••• , •••• o : •••
Otro José Claramunt Vives ; •.
Otro '. Joaquín Jiménez Ortiz ••••.•••••••••••.
Otro Basilio Pastor Sala .
Oiro o•••••• , León Pastor lYfassó ' .
Otro.••••••.•••••. Francisco Polo GiL ...••••••••••••••.•
Otro.••..••••••••• ]'I'Iariuel Rebollo Villanueva ••••••• , ....
Otro.••.•••••••• " Pablo Guibcrnan Valler •••• o ••••••••••
..", . Otro.... , ••.••.••. Luis Bañuls Crespo ..•.•.•••• : ••••• o" •
. Otro...•••••••.••. José Espinosa Llanos.•.•••••.••• , •••••
. Sargento .•••.•••. , Ramón Brozardo , •...••••.•••••••••••
Soldado Felipe Rulú l'I1ontoya .
Otro.. ,' ..•••...••• Juan G6mez Romero ••..•• , •.•.••••• o.
Otro....•••.• o • • •• Pascuall\fartínez rérez •.••••••••••••• :
, . tro..••••••..•••. Nadal Roselló Costa ..•....•.•.•••••••
Otto•• ¡ : .•.....• " tn¡neis'co Lópe¡¡; Castillo •••.•••••••.••
. ' ,.' trti.••.••• ; •••••• Frunc1sco 'Cr~sp'o Hor~t;léZ ••••••••••
,'" . Otro.. • •• • . . •• • . •. 5alvaddr Meirel Sifre. .
Ott"o.. • •• •.. •• • ••• AutOl1io Fonsct:a Pnjll •••••••••••••••••
O'ttd••••• ~ • ~ ; ; •; " Jose J\;1ontáfíez ~{~llrrl7$ .. : :', • ~ •••• : ~ • , •





Cuerpos 1 Clase! I NOJ,IBRES I Itecoll1~.~~~.. •
•• > l· .:E~~l!~n Caz.• de Melllla, 3•• ·•••1Soldado.• • • • • • • • l. C~audio Ferrera Costado ••••••••••• • • ·leruz de plata dell\Iérito Militar con dis-}Otro.••••••••••• '. DIego.GQm~zBrasero •••• '.; •••••••••• ~ { tintivo rojo.
Sargento ••••••• , •• FrancIsco Dlaz·Otero Rodnguez ••• , • , • 1
.tcruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro.••••••••• , ••• D.'Julio Maeso Vélez••••••••••••.• , '. • • tintivo rojo y la pensión mensual de
. 7'50 pesetas, vitalicia.
Forjador•• , •••••• ~ Juan Fernández Fernández.••.•••••• , ••~. . .
Cabo •• , , ••••• ; •• ; Antonio .Buenaposada Feice ••• ~ ••• ~ ••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro ' Ram6? JIménez Olmedo•••••••••••••• , tintivo rojo.
Otro.••••••• , ••••• FrancIsco Costa Rodríguez.•••••• , •••••
Artillero J.o •••••.•• Manuel' Jiménez Mellado••••• " "~. , ••• , •
. ' . . lcruz de plata del Mérito Militar con dis-.
Otro 2.".• , •• , ..... Alvaro nelles Segan:a •• " ••• ~......... tintivo rojo y pensión mensual de 2'SO
. . pe$etns.
Otro.••••• , •••.• " Alfonso Ji¡nénez TorregroSll.. : • • • • • • • • • .
Otro.••• , ••••• ,'" Antonio Saralúa Gómez ..... :, •.••• , ••••
Otr!?,. • , ..... , •••• BIas Rodríguez Muiioz·.•.•••••• , •• , • • • . .
Otri) .••••••••••••• Ep,rique Llambres Mengual Cruz de plata del Mérito Millta:r con tlis·
Otro•••••• , ••• , .... Francisco Cantano Garda.••••••••.•• < , tintivo rojo.
Otro.•••• , , ••••••• Francisco Correa L6pei .••••~ • , •••••••
Otro..... , •••••••• J;i'rancisco García Barranco., •••••••• , ••
Otro•• , ••••••• , ••• Francisco Sánchez Gu,tiérrez•••• ,.,.... .
. ' . . . {Cruz de plata del Mérito Militar eo~ dis..
Otro lsidr? Ros Luca ,oo .. ,.... tintivo rojo y la pensión mensual <l~
. 2'50 pesetas, •
Otro.••••••••••••• Joaquín Fernández Vega , ••.• ,', •.••
. Otro oo' José Barreda Beltrán .
Otro•••••••••••••• José G6mez Agucro.••• ; , ••••
Otro.•• : José l'.Iartfn Garda., , , ••••••
Batería montada de la comandan- Otro••••••••.••••• José Moreno Galinda.. , •.•.•••••••••.•
cía de Artillerla de MeJilla..... Otro, ••••••••••••• José Rocamora Pacheco ..•••••••••••••
" Otro, : ••••• José Roig Caldín.••• : .
Otro.••••• ; ••••••'. José Vilaplana Peoral.., : •••• ,'
Otro.. , ••••••••••• IJnan Asensio L6pez ; ••••••••
Otro. , IJuan Beltrá;Il\iat<:;t , .
Otro., jJuan Bermudez HIJares •.. , ••••••••••••
Otro ' •• : JUl!n Castillo Bala~uer., , •• , .:., ••.•••••.
Otro., " ,Juan Cortés GarCIa.. , •• , ••.• , •••••••..
Otro, •• , juan'GilAmalla : •••••..• ,', ••••..
Otr(} Juan l\Iáteo Garda ·, .
Otro.•• ,', Juan'Romlíu Rodríguez., ••• ·•• '•••••••• ~
Otro.••• " .'. Manuel Belda Bella ..•...••••••••.••••
Otro..,., •• ó •••••.,. Manuel Carcerber Garda••••:••••••••••
Otro.••••••• ', ••••• Manuel Esverí Flores .•••••••• , .••••• , Cruz de plata del Mérito MilitlU' 4l'n dis-
Otro. . • • • •• • • • • ••• Mau?-el M?rán Ala.rc6n. • • • • • • • • • • • • • • • tintivo rojo,
Otro.•••••••••••.• , Manano Jlmeno PIcher , ,', • , •••••••
Otro, . oo : •• Miguel Vega Díaz.•• , , , • , .
Otro, ó •••••••••••• Miguel Zamora Lorente , •••••••••••.
Otro.••• '•••••• , ••• Nicolás Buendía Lópéz ••••••••••••••••
Otro , '" Pedro Puche Ayala •• '" .
Otro oo. Pedro 'Poquet Bosca .
Otro.• , ••••• , ••••• Pedro V'alverde Sánchez.•••••••••••••.
Otro. , Ramón Lluch San Juan , •• , • , ••••
·Otro.••••• , ••• oo •• Rafael Martínez'Ruiz oo .
Otro. , ',' ••• ~ , • • • •. RiCardo Vilaplana Beltrán•••••••••••••
Otro.•• , , , • • • • • • •. Santiago Carrillo Gregorio.•• : •.•••. , •.
Otro.••••••••••• , • Sebastián Pérez Torres•.. ; •• ~ ••••••• , .
Otro.••••••••••••• Tomás Vill¡mueva Estruch.••••• ' ••••••
~Cabo.... , ••••••••. Juan Rico Galindo, ••••• , •.••••• , •••••
SeCción Sanitaria de MeJilla., ••• (Conductor de 2.a••• Eioy G~uzálezBarquero .•••• : •••••••••
.' IOtro Demetno Rueda .
Otro.•••••••••••.• Emilio Banera Barrios, , ..•••••••..•••.
, , , . , HERIDOS \
Cruz de plata del Mérito MUitar COt;l dis-
\
Sargento ••• ; •.• , ••• José Gonz.ález Hernández •.•.••• ,..... tintivo rojo y la pensi6n mensual de
. .' . . 25 pesetas, vitalicia.
Cabo José del Pino Caro.••• ""• "" .••• " "• '. ,.
Otro , • , , ••••• José Alcántara Guerrero.•••• ; • ~ •••••••
, Otro.••••••••••••• José C;tevas Gouzález. • . • . • • • • . •• • • • .. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Bón. Caz. de Cataluña, J •• , ••• ,. Otro.••• " •••••••• Anton~o Ponce López .••••••••••••••• ~ tiJ?tivo rojo y la pensión mensual de
.¡otro AntOnIO González P~rell' .••••••••••. .. 7'50 pesetas, vitalicia,Otro.!.".,.,., ••• Baltasar Juste. Rodnguez •••.••• , •.••..
Otra , , • '" José Garrido Díaz ' .
Otro., , ••.•• , ••••• lldefonso Centeno Santos.. , ; •••••• , , • . .
. Cruz de plata del Mérito l\;fiUtar con. dis-
Otró••••• , •• , ••••• Mariano Sarmiento y Vázquet de ~r'ado. tintivb rojl) y,la ~~~.~~l¡v,al, ~~
. 3,50 pesetas, Vitalicia. ..
Cruz de plata del Mérito Militar con dis--
Sargento" •." , ... , Agustút l'Janzanedo Prieto. , •• , ••• , , •• • tintivo r.ojo r. la pensión meusual de
. " . .' . . 25 Pesetas, v~talicia.
13óu. Cat, O$' rafif~, .s.... " I • , .• ' Cabo ••••••••••••• Joaquín Jiméll~z Le~'ado•••. ~ ~ • ~ " lO ••• ~cr~¡; 1.e plat:I del Mérit~Militar con dis~
Otro ~ ••••• , Celedomo SorIano Cerezo ••••••• ".... tIntlvo rOJo y la penslón mensual de
Soldado de ~.a".,. Agapito Gal'Cía Sánchéz, , ",.,',.,' t., 7'50 peeetas; Vitalicia.
...
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Cruz de plata dell\Iérito Militar Con dis·
Soldado de 2."" Emilio 11i1lfuJ. RiYCl·O.. , ,,' tintivo rojo y pensión mensual de 7'50
pe.'letas vitalicia.
~crtlz de plata del Mérito Militar con dis-Otro.•••••• , .• , .... Fe1'llando Canión Timénez..... , •.• ,',. tintivo rojo y la pensión mensual de, . ,2'50 pesetas, vitalicia.
, ~crnz de plata del Mérito Militar Con dho.
Otro."" , •••• ,.,. Francisco RomeTo TOTo,.,., •• , ••• ,',. tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, vitalicia.
\Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Qtro.• ,., ••• " •• ,. Manuel Recu.ero Pérez.".,',.,", •. ,.S tintivo rojo y la pensión mensual de
, ( z,50 pesetas, vitalicia.
Otro.•••• , ••..•.•• José Villa Baltasar •••••••.• , • , •• , , • , , '1
Otro.... , ••• , .• , ,. Rafael Garda Castillo ••••• , ••• , •• , • , .•
Otro.. • • • • •• • • • • •• Andrés Tejero liménez.••••••• , •••••••
Otro Alejandro Juajer Restévez•• , ••••• , ••••
Otro.••••.•••••••• Diego Jiménez. Gil•••••• , • , •••••••••••
Otro ,•••••• Francisco Ortiz García••••• ~ ••••••••••
Otro Manuel Armero Luque••••••••••••••••
Bón. Caz. de Tarifa, 5.,., ,'" Otro , •• , Rafael Hidalgo González.••• , " •• ,
Otro.••••••.•••..• Manuel González Martín.•••••••••••••.
btro.•••• " ••••••• Manuel Martín Castaño.•• '•• : ••••••••.,.
Otro.••••••••••••• Francisco ESflarell Jerónimo. ~•••••••••
Otro Juan Peralta Garcia•••••••••••••••••••
Otro.••••••••••••• Rafael Rodríguez Palomares •••••••••••
Otro Anastasia Muñoz Aguado.••• , •••••••••
Otro.. • • . • • • • • • • •• Manuel :Mena Ruiz .
Otro Adrián Muñoz Garda•••••.••••••••••••
Otro.. • • • • • • • • . ••• Lorenzo Sánchez de la Paz .
Otro.••• '•••••••••• Antonio Ruiz Jiménez ••• ó •••••••••••••
Otro Eugenio Castellano Prieto •••••••••••••
Otro ; Ciriaco Guticrrez Calleja ••••••••••••••
Otro Miguel López Menjíbar.••••••••••••••.
Otro..• " ••••••••• Rafael Doblas González..... " •••••••••
Otro.. • . . • • • • • • • •• Amalío Escobar González.•••••••••••.•
Otro.;: ••••...•••• l\1anuel Torres Serrano.... '•••••••••.•••
Otro.•• '" •••••••• Antonio Marques Lobato••••...•••••••
Otro ; •••• Bias Vázquez :Montoro .
Otro..•••••••.•••• Francisco García Jiménez.••••••••.••••
. , ' ~Otro Melchor Gala Fernández.•••••••••••.• ; .
. '1 Otro.••.• ; .••.••• Isidoro Garrido Vicente..••• , ••.•••.•• (Cr d l d l Mé' M'li .Bón. Caz. de ArapI es, 9,·.·,·· 'JOt' Zoilo l\"artI'n EnrI'quez ' . uz e p ata e nto I tar con dlS-ro.. • .. .. • .. . • • • < .. .. • .. .. • .. .. .. • t' t' . 1 " al '
Otro Manuel Sánchez Crespo............... I[1IVO r0ta~o y ~ Pl~~sIOn mensu de
J Al . G . 2 50 pese s, vlta ICla.Sargento•••••••••• uan marIa uerrelO .••.•••.••..••••
Cabo '•.••••• Er.ancisco Díaz Villa : ••••.•••.•..
Cabo cornetas. • • •• Rafael L6pez Ram!rez..•••••.• ~ ..•••..
Cabo ••••• '.•••.•. , D. Tomás Blanco Cicer6n••••••.•••••••
Soldado de 2.& Ildefonso Flores Amaya .
Otro ...•.•••••••.• Antonio E:h.-p6sito Rodríguez.••••.•• : ••
Otro José Sáenz Rodríguez ..•••.••••.••••••.
Otro.•••.•••••••.• Fernandq Pr1eto Paniagua•.•.•••.•••••
Corneta•.•••.•.••• Juan Madueño' Sáo.chez.•••••..•••.•••.
¡Soldado de 2."' .•••. Miguel Portales Rueda•• , .••••••••.• ,. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro Sebastián Ramírez ROsll;s............... tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro :., ••••••. José Cortés Bernal.. .•••••• .• • .•••••.. 7'50 pesetas, vitalicia.
Otro ; Manuel Cid del Valle .
Otro.. • • • • • • • • • • •• Andrés Portela Requena •••.•••••.••••
Otro.: ••.•.•••••.• Miguel González Martín..... : •.•••••••.
Otro.•.••••• "" ••• Cayetano Hcrnández Garda .
Otro.••••••••••••• José brillo Parra ~ •••••••••••..•••••.•
TI . Otro.•••.••• '. • • • •. Anastasia Raso Ruano .ón Caz. de Chic1ana, 17···,···· Otro.••••••••••••• Jos,é Chacón G6mez:•••••••••• ~•••••••
Otro , •••.••••.• Juan Cabrera TenOriO .••••..••••••••••~ "
Otro ,. Rafael c~str.o Jiménez~ ••••••.•••...••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro , ••••••• Rafael VIgO Berenguer...... ,......... t' t' . 1 ., .."' d
O J ' Pé R d ' In IVO rOJo y a penSlon mensu.<U etro •. ,........ oaquill rez o nguez•••• ,......... '5 t 't r .Otro:' •••• : ••••••• Juan Pacheco Casas..•.••••••... ,'..... 2 o pese as, VI a tCla.
Otro•.•••••••••••• Isidro Zambrano Lopez.••••.•••• , , •• : • , ' .
, .' ' '~cruz de plata del Mérito Militar CaD dis-
Otro. •• , •••••• , ••• Cefetino Mesa Guerrero., • , ••••••• '. • • • tintívo J;'ojo y la pensi6n mensual de
7'50 pesetas, vitalicia.
Otro..... , ••••.•• ¡Juan Márquez Calvente••••• ; ••••••••••. Cruz deplata del Mérito Militar con dis-
Otro.••.•••••.•••• Antonio Jiménez Guerrero.•.• '••••••• , • tintivo rojo y la pensión meúsual de
Otro•••••.•••••••• Juan Jiménez Racero. • • • • • • • • • • . • • . • • • 2'50 pesetas, vitalicia.
Otro , •••••••••• Salvador Cano Juárcz...... • • • • . • • • • • . • '
Otro , Francisco Ruiz Jiménez " •.••••••
Otro.: .••••••••••• José Sánchez Ivloreno ••••••••• , ••• ~ , •.
Otro , •• , ••••• l\ianuel Santana lVlolilla•. " •••.••••,., •• '
. Otro ' •••••••••• Vicen~e'Sánchcz Re~on~o..... '.••• '.' ••• \Cr~Z ~e pla~a del Mérlt~Militarcoc 'dis-
. Otro.••••••••••••• Anton~o Zapata C~rnzosa...• . . . • • . • • • •• • til'lhvo rOJO y la penstón me;nsual de¡Otro•••••••••••••. Ant?nlo Alor;so Nnéllcz Srerra... • •• . • 7'50 pesetas, vitalicia.. ' Otro••••.•• , • , , , .• Meht6n Vel1')n Gallego••• , , • • • .•••••J.1ón. Caz. de Talav:era, 18 ••••• ,. Otro.. , •••••••••• ! Mi~u~l Bueno Mar~rn.... ',~""""""
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..---- ,1 1 ·l·--------.,.
Soldado de '}.a •• , •• 19nado Abenojar Serna, ••• , •••••••.•• } ... ..
Otro.• , ••••••••••• IFranci~coToledo Nl1iiez •..••••.••• , " Cruz de plato. d{'l MérIto Mihtar con ch~
Cabo Joaquln Riol Agudo : •.•..• , ¡ ti,uth·o rojo y.la :?<:nsi6n mensual' d~
• Soldado de 2.(1 Alonso Bermejo Corrales •.•••••••••••. , 7 sopesetas, vltahcHl.
lwll. Caz. de TalaYt~ra, 18.•••••• Otro 'f 1 S G '11' fcruz de plata dell\lérito Militar CQ d's
_ J.\' aune errano Ul en lo"""" .'. • n 1·
. Otro.••••••••••••• José Pozo Gómez • • • •• • • tmtlvo rOJo y la penSIón mensual de
. . •• • •• • •• •• •• • • z'50 pesetas, vitalicia.
, . ~cruz de plata dc1l\1érito Militar con dis-
.Sargento •••••••••• D. Federico VIda! Fomer. • •• • •• • •• . . • tintivo rojo y la pensión mensual de
1
25 pesetas.
, ,,' Jcruz de plata del Mérito Militar COn dis-
Cabo.. . •• ••• ••• • •• Mánuel Domínguez Revuelta ..• , • • . • • • tintivo rojo y la pensión tnenlluál d¿
. . • ro ' .7'50 p~etas, vitalicia.
~tro., ¡¡ Juati \ llJaseñor ,urbano••. , .•••••••••• 1EmpleQ de s.argento.
~oldad? dei foM?áz Expóslto .
. Otro de ·2.a :. • • • • •• Antonio Castilla Moreno ••.•.••••.•..•
Rej?;. Cut. de Alfonso XII, 21.0 de Otro.. ; ..: José,RodríguCi Gálvez .
Caballer'a . Otro.••.•••.•••••• rúan León Durán.•I ...... ... .. ...... Ot . f á': R H ...•••...•..•.... " Cruz de plata del Mérito Militar con' dis.ro.. • • • ••• • . • . •• u n amos errero. . • • . • • . • . • . . . . . • • '" . . '
Otro... : • •• • ••• • Jo.sé Mor~no Ca;bello•..••.. " ..••..••• ' , tmtlvo rOJo y )a p'e~slón mensual de
Otro..••••.•..•••••\1:lgUe1 DIaz'LeIva.................... 7,50 pesetas, 'iItaliola:. .
Otro..•.•••••••••• Manuel Márquez Guerrero......•..•.•.
Otro "•• José ~~rezZarzuela .
Otro..•.•....••••• José" ilchesSoto .•••..•••.••••...••••
o ., . _ . o ..' {Cruz de plata del Mérito Militar condis-
2. reg. ArtlIlena de Montana, •. ArtIllero 2••••••• , Alfredo Una AgUln-e.................. tintivo rojo y la pensión mensual de
. . 2'50 pesetas, vitalicia.
Compañía'Ingenieros Zapadores. Soldado de z.a ,. Antoni?,Chanes González; .••••••...•.. ~~r~z ~e pla~a del Mérit~Militar, con dis-
)
Corneta..... '...•... José MIguel Guerra ..' tmbvo rOJo y la penSIón mensual de
'" ' •.•••..••. "." • • . • • 7'50 pesetas, vitalicia. .
Reg. Iuf. de Guipúzcoa, 53" •••• Soldado 2. ••••••• Tomá~AntoUn Buzón.•.•.••. : •...•.. -. iCr~z ~e plat.a del Mérito Militar condis-
lOt~o .' . . . .. Leon~lOS.alazar Co~cuera : ..•..... > tmtrvo rOJo y la pensión mensual de
,ObO..•.•.•.••.... AgapIto SImón ::ifermo .•..•.........•. \ 2,50 pesetas, vitalicia.
. . \sarcren"to., .' . Hernán Cortes Valiente ' {cruz de plata dell\Iérito Militar con dis-
Secclon de ametralladoras ..•.• , Soldad d'" .s" ;\fá' Alb O t .......••...•. tintivo rojo y la pensión mensual de
o el , XImo ea l' ega.. . .. . .. . .. .. . • . . ~'5 t 't Ji .
• ' J o pese as, VI a CIa.
Madrid 28 de enero de 19IO.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el Gene-
ral de brigada D. Ramón Calvo y Seniprún, el Rey
(q. D. g.) se ha servido autorizarle para que fije su resi-
dencia en Aranjuez, de esta provincia, en situaci6n de
cuartel.
De real orden 10 digo á V. E. para suéonocimiento y
fines consiguientes. Dios gu~rde á V.. E. muchos años.
Madríd.3I de enero de 1910.
iL'uQ~
Señor Cap.itán general de la primera regi6n.
Señores Comandante en jefe de las fuerzas 'del ejército de
operaciones en Melilla, Gobernador militar de M.elilla
y plazas menores de Africa y Ordenador de pagos de
Guerra. .
__________~~.H~~.........IIII__......------
Estodo HltYor Centrnl del Ejértlto
UNIFORMES y VESTUARIO
por la real orden de 14 de se.f>tiembre del mismo año
(D. O. núm. 206).
De real orden 'lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de enero de 19IO. .
J::uQUlll
Señor Ordenador de pagos de Guerra.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo..
ner que los comandantes de Infantería D. Juan García
Manceoo, del regim~entode Ceuta núm. 60, y D. Damián
Gabarr6n Crespo, .del del Serrallo numo 69, pasen desti.
nadas á la Milicia voluntaria de Ceuta.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de enero 'de 1910•
Excmo. S(.: Ef Rey (q. D. g.) s~ ha. servido d¡spOne~
que el capitán y ofidales de Infanteria comp't'endido~ en
la siguiente relación, pasen á sítuaci6n de e:lCcedentes e,n
esa plaza y presten' servicio, en comisión,' en·las fue'r~a~
irid~.~na~ i:l:f~cta,s .al. Gobierno milit'ar; deb'iendó percíbii'"ei
Excrilo. Sr.: El Rey (q D. g.) ha tenido por conve-
niente aprobar.las relaciones valoradas de los morrales y
capotes facilitados por el regímiento Infantería de Tetuán
núm. 45, al batallón Cazadores de Barbastro núm. 4, para
las pperaciones realizadas en Melilla, cuy~ :impórtes de
327,25 y 8;30,06 p'esetas re¡;pectiv-amente, a-erán car~iJ al
cr'édito extraordinario c()ncedido par.a la ca.mpaña' pO'r
real decreto de '28 de, octubre último (D. O. núm. í4S),
partida de cuerpos armados, por tratarse de atenc~6ncon-
tnúd¡¡. durante el año de ~909, con.arregtpá lo. prevenido
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Señqr Ordenador' de p'agos de Guerra:.
***
~,i
.~. ,.. : ¡'v





Señor Ordenador ae p-agos de Ot(elT~.
b. Daniel Rodríguez Lefort, del bata1l6n Cazadores Este~
Ha núm. 14, al regimiento de América núm. 14.
Segundos tenientes (E. R.)
D. l\Ianuel Pérez Vidal, del batallón CaZadOl"CS de Alfon-
so XII núm. lS, al regimiento Murcia núm. 37.
» Alejandro Sánchez Polo, ascendido .por mérii<;>, de gue-
rra, del regimh:nto Cuenca núm. 27, al batallGn
Cazadores Alfonso XII núm. 15.
l' Miguel Irañeta Landa, ascendido por mérito de gu~~.
rra,dd regimiento GLiipúzcoa núm. 53, al batallón
Cazadores Estel1a núm. 14.
> AtígelAntoHn Martín, ascendido por mérito de gue-
rra, del regimiento Burgds núm. 36, al batallón
Cazadores Alfonso XII núm. 15.
Madrid' 31 de enero de Igro. LUQUE
RETIROS
Excmo. Sr.: E~ Rey (q. D. g.) se ha servido conce·
, del' el retiro para los puntos que se indican en la siguien.
te rel;lCi6n, á fos jefes de Infantería comprendidos en la
misIÍia:,'quecotÍlienza con el teniente coronel D. Ram6n
$uarezSciyol y' tf;rihíria con el comandante de Estado.
Maiorde:Plazas D. Jü~n Navas Carriches; disponiendo.
al propio tiempo, que'por fin del corriente mes sean da·
dos de baja en el 'arma á'que pertenecen. .
De real orden lo digo.á V. E. para su conocimiento y
d'etllás eféCfos. Diós'guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de en:erode 19ro.
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Señor •••
conn!d0 de ':'LJ.; dc\cllf,O';, 1.:.1'1 ca;¡;'() {[ k·s créditos ra..";,
\51 ül!~Ci):l¿ti1~ir::ato ~.~~~ !:~'... d7'l.~·:L~,d( S ü..- las trIJp.::r; ca t~\.V.~E"
d'];-l,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
derJ?~"\S;~fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd 3r de enero de 19ro.
~. " LUQ111t
Seilof Comandante en Jefe de las fuerzas del ejército de
operaciones en 11cJilla.
Señores C:¡.pitán r,-cnerál cíe la i1rtmera región, Ordenador
tic pa1?03 eh: Güerr::t v Gobern<tdor militar de ::-'kliHa
y plaz~s menores de África.
R.elaci6n qae se rita
. Cap,1tált
D. Franciaco< Labarga Cuenca, profesor de la Academia
de Infantería.
Primeros tenientes
D. l\Ianttel GarGÍa, Malea, del negociado de asuntos' indí·
genas de MeJilla.
) Migüel Santa Ctuz ]uli6, del regimiento de Aftiéa nÚ·
mero 68. '
> Alfredo Coronel Cubria, del regimiento de Afriea tUi·
mero 68.
, "'
:Madrid 31 de enero de r9ro. LUQtrE
Circular. ' Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
v¡dodisponer que los oficiales de Infantería comprendidos
en la siguiente relacién, pasen á servir los destinos que
en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de enero de 19ro.
RiJlfJ.ción q'Utl Be cita.
,
Puntos donde van á residir
NOID3REil DE LOS IXTERES.ADGS Empleos Cuerpos á que perteneoen ¡ ¿¡Mil;"=--
Pueblos ProvinoIa! '
'.
D. Ramón Suárell.Bayol. ........... T. coronel •••. Caja reoluta de Teruel, 59. •• Nerpio .... i ••.••••••••• Albacete.
Jt Vicenta Arance Villncf'pesa •.••. Comandante.. Bón. 2.8 reserva de Toro, 97.. Valladolid ........ ~ ••. Valladolid.
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tUQUE
d~ las fuerzas del Ejército deSeÜár Comandánte en tefe
operaciones en Meii1la.
Sei'i6resCaplhíti general de la quinta: regi6n, Gobernado..
res militares de Ceuta y de MeJilla y plazas menores
de Africa y Ordenador de pagos de Guerrá.
, '
SeccIón. ~e "C'abalIerlo demfis efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma..
drid 31 de enero de 1910.
. DESTINOS , I
Excmo. Sr.: En vista d.el escrito de V. E. de 30 de;
diciembre último, el Rey (q. D. g,) ha tenido á bien dis-
poner que pasen ú prestar sus servicios, en comisión, en
las fuerzas indígenas afectas al Gobierno militar de esa
plaza y sus territorios, el capitán del regimiento Cazado--
res de Castillejos, 18.0 dé Caballería,' D. ~ntoni? Patache!
Pardo, yel primer teniente del de Alma:nsa, 13:' d~l arma ~
expresada, y en comisión en el grupo de escuadrones de 1 . Excmo. Sr.: El Rey (q. D. 'g.) ha tenido á bien dis~
Ce uta, D. Guillermo Planas Pa:¡rerus; debiendo figurar ' ¡Yoner que el domandante CIé Caballería Do i\.dólfo Artale'"
ambos :er¡lá nómina de excedentes de dicho Gobierno' jo Ortega; ascendido,pór mérito de guerra, riel regimiert'"
militar y percibir el co.mpleto de sus deveng06'Col"l Cflrget ... to Cázadores de Márfa Cristina, 27 de dicha arma, según
tí los créditos para el .funcionamiento de las unidades en real, orden de ,esta fecha, pase destinado al mismo cuerpoJ
~esti.Qn. ' ',' " I en vacante que existe de su clase.




D. O. núm. 24
RETIROS
"Excmo. Sr.: Accediendo á lo so1icit~do pq~el te·
niente coronel de Artillería, de reemplazo en estllrf,;gión,
D. Jorge Calvo y Pérez de Lara, el Rey (q. D. g.) se' ha
servido concederle el retiro para Madrid; disportiendo que
sea dado de baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece.
De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V~ E. muchos años. Ma-~
drjd 3I de enero de 1910.
TIuq-om
Señor "Capitán general de lá "Rrimera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de <;iuerra y
Marina y Ordenador de pagos de Guerra.:, 1
:CUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
~**
•••
cho á 10 que solicita, una vez que al concedérsele autoriza-
ci6n en 28 de septiembre de I899 para cursar el segundo
año en la Escuela Central de Artificios, tí que tenía dere-
cho con arreglo al arto 28 del reglamento de dicha Escue.
la, aprobado por real orden de 17 de marzo de 1899 (Colec-
ción Legislativa núm. 57), se le manifest6 que no podría
"optar á las plazas de maestros de taller y sí s610 tí las de
obrero aventajado, come precepttían los arts. 11 Y 24 dcl
reglamento de referencia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\1a-
drid 29 de enero de 1910.
Sección de IngenIeros
PERSONAL DEL.MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Vista la relaci6n de censuras obtenidas
por el sargento del regimiento de Pontoneros, Frutos
Rernando Esteban, en el examen á que ha sido sometido
en cumplimiento de 10 dispuesto en real orden de 11 del
presente mes (D. O. núm. 8), el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bie~ nombrarI~ celador del material de Ingenieros' con
el sueldo anual de 2.000 pesetas; con la efectividad de esta
fecha y destino á la Brigada Topográfica de Ingenieros;
?ebiendo ser baja 1;>0r fin del corriente mes en el cuerpo
á que pertenece. '. .
. De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. "Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-'
drid 29 de enero de 1910.
r;u.QUFi
~eñor Capitán general de la quinta ~egi6n. .
Sefiores Capitán general de la eu"arta regi6n y Ord~na.
. dar de pagos de Guerra.
~. f," ,~:, ~. ii:i!",-'t .;: 8t !t!l ~~~. ~.~ ~ ~ ~ ~
RETIROS .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Se ha servido conceder
el retiro al oficial celador de fortificacr6n de primera cla-
se, D. Pablo Berrocal Almendáriz, con destino en la: co-
mandancia de Ingenieros de Cádiz, que ha cumplido la.
edad para obtenerlo el día 21 del actual; disponiendo, al
propio 'tiempo, que por fin del corriente mes sea dado de
baja en el cuerpo á que pertenece. .,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de enero de 19ro.
L'uQUm
Señor C?-pitán general de la segunda regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Mí,trilla y Ordenador <;le pagos de Guerra.
402
" :CUQUE
Señor Comandante en Jefe d'e las fuerzas del 'ejército de
operaciones en Melilla.
Señores Gobernador militar de MelilIa y plazas menores
de Africa y Ordenador de pagos de Guerra.
. I!tj!~
,Excmo. Sr.:' En vi~ta del eseriEo de V. E. de 30 de
diciembre último, el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el capitán de Artillería D. José Barheta y ~au­
relI, que se encuentra excedente y prestando sus servi-
cios, en comisión, en la Cométndancia de Meli11i;l, sin dejar
la situación de excedencia, pase á formar parte de la ofi-
cialidad con destino á las- fuerzas indígenas afectas al Go-
bierno militar de la plaza de referencia;, percibiendo) el
citado capitán el devengo completo de sus haberes con
cargo á los créditos para .el funciona~iento de las unida·
des de las tropas en cuesti6n. ".
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3I de enero de 1910.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de enero de 1910.
:etJQUl§
Señor Comandante en Jefe da las fuerzas del ejército de
operaciones en :\IelilIa.
Señores Gobernador mil;tar de MeÜlla y" plazas menOl'es




Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n de es-
ta fecha, se ha servido conferir el mando de la Coman-
dancia de Artillería de San Sebastián y de la de Melilla;
respectivamente, á los coroneles U. MarianqDllsmet Y.
Azpiroz, de la última citada Comandancia, y D. FrancÍ'Sco
Llinás y Breva, de reemplazo en la 3.a regi6n.
, De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de enero de 1910. . " . .
PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. 51'.: . Vista la instancia promovida en 15 de
noviembre último por el obrero ave,ntajado de segunda
clase del personal del Material de Artillería, con c;Iestino
en la Pirotecnia de Sevilla, D.. Manuel de la Cámara Car-
mona, en súplica de ser ascend,ido á maestro de taller de
dicho oficio y personal, el Rey (q. D. g.) se .ha servido
~ese~ti~a7 la ~j1stancia de referencia por carecer de dere.
Señor Ordenador de pagos de Guerra:.
Señores Capitanes generales de la tercera y sexta regio"
nes, Comandante en jefe de las fuerzas del Ejército de
operaciones en Melilla y Gobernador militar de Meli-
110. y plazas menores de Afríea.
*-* *
. . * ~::~:: . t.~ t:~; " RETIROS ,¡"" ~r'r"~':
Excmo. S1·.: Accediendo á lo soÍicitado por el co-
mandante de Caballería D. Carlos Barbería y Cortijo, en
situaci6n de supernumerario sin sueldo en esta región, el
Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el retiro para esta
corte; disponiendo que sea dado de baja, por fin del mes
actual, en el arma á que pertenece. >
De real orden 10 digo á V. E. P'lra su conocimiento y
demás efectos. I?ios guarde á V. E. muchos añ~s. Ma-
drid 31 de enero de 19ro.
" -eu~UII
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Presidente del, Consejo Supremo de' Guerra y
Marina y Ordenador de pagos d~ Guerra.
:lt**
11t ,
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.
(C. L. niím. 73); debiendo ser cargo las dos expresa<;laS
sumas al cap. 1: 5, artículo único del presupuesto vigente.
según 10 determina la real orden circular de 15 de junio
de 1903 (C. L. núm. 98). .
D~ real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..




Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el te-
niente coronel de Ingenieros, con destino en el 7.° regi-
miento mixto, D. Ricardo Escrig y Vicente, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido. concederle el pase á la situa-
ci6n de supernumerario sin sueldo, en las condiciones que
detennina el real decreto de 2 de agosto de 1889 (e. L. nú-
mero 36z); quedando adscl'ipto á la Subinspección de la
3," región. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. much()s años.
Madrid 31 de enero de 1910.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de II de!
actual, remitiendo á este Ministerio certificaci6n expedida
por el comisario de guerra interventor de la Enfermería:
militar de la fábrica de Trubia, del importe de los gastos
á que ascienden las estancias causadas en aquélla y de
medicamentos adquiridos para la curación de los obreros
lesionados en dicho establecimiento· pOl'" conllJecuenciade
accidentes del trabajo y gastos de sepelio del obrero fa-
llecido, José Fernández L6pez, durante el año 1909, el Rey
(q. D. g.) se ha servido aprobar el importe de la mencio-
nada certificación; ascep,dent. á 1.230 pesetas 90 cénti-
mos, y disponer que dicha suma sea reclamada previa j~s"
tificaci6n con cargo al cap. 15, artículo único del vigente
presupuesto, según 19 preceptuado en la real orden circu"
lar de 15 de junio de 1903 (C. L. núm. 98), como canse..
cuencia de la de 27 de septiembre de 1902 (C. L. núme-
. ro 221), yen la de 17 de junio de 1903 (D. O. núm. 131)
y 7 de enero de 1904 (C. L. núm. 8). '
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de enero de l~no.
Señor Ordenador de pagos de Ouerrtt'.
Señores Capitán general de la tetcera región, Coman-
dante en Jefe de las fuerzas del ejército de operacio-
nes en Melilla y Gobernador militar de Melilla y pla-
zas meno~ de Africa.
"',
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ca-
pitán de Ingenieros, de reemplazo en la 8.a región, D. José
Bosch y Atienza, el Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
.derIe el pase á la situación de supernumerario sin sueldo,
en las condiciones que determina el real decreto de 2 de
agosto de 1889 Ce. L. núm. 362); quedando adscripto á la
Subinspeq:ión'de la 8.a región.
D~ real orden lo digo á V. E. pára su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madr~d?1 de enero de 1910.
Señor Ordenador de pagos de Guerra:.
Señor Capitán general de la octava regi6n.
11'** Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.







.SeccIón de AdmInIstracIón Militar
ACCIDENTES 'DEL TRABAJO
Excmo. Sr.: Visto el testimonio que remitió V. E. á
este Ministerio en 15 del actual, de la resoluci6n recaída
en el expediente instruído con motivo de la lesi6n sufrida
por el obrero' paisano albañil, Constantino Aguilera Ro- '
dríguez, hallándose trabajando en la obra de una casefa
para carabineros en Isla Cristina (Huelva), el Rey (q. D. g.)
se ha servido aprobar á favor del citado obrero la indem-
~izaci6n de 12 pesetas '32 céntimos, importe de medios
~ornal:es devengados durante 11 días que ha permanecido
l:upedido para el trabaj o á consecuencia de la citada le-
s16n, y la de 27 pesetas 5 céntia¡.os importe de la asisten-
cia farmacéutica prestada al mismo para su curación, con-
forme á la ley de accidentes de 30 de enero de 1900 y
art~. 1S Y 16 del reglamento de z6 de marzo de 1902
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por el
herrador de tercera categoría del regimiento de Borb6ns
4.° de Caballería, Santiago Sangrador Hernando, y guar"
dia civil de segunda de la Comanqancia de Avila, José
Antonio Fernández Torrijas, en súplica de que se les
otorgue pensión .por agrupación de cuatro .y tres cruces
rojas del Mérito Militar que poseen, el Rey (q. D. g.), te·
niendo en· cuenta lo dispuesto en el arto 49 del reglamen"
ta de la Orden, se ha servido conceder al primero la pen-
sión mensual de 7,50 pesetas y al segundo la de S, que eJ
la que les corresponde por el expresado concepto.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás. efectos. Dios,guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de enero de 1910•
:CUQUE
S~ñor Ordena40r de pagos de Gue~ra. ,
Señores Capitán gener~l de la sexta regi6h y Director ge'"
neral de la Guardia Civil.
. ~~ .*.
DESTINOS
ExcmO'. Sr.: Aprobando 10 propuesto por V. E. en .
escrito de 8 del corriente, el Rey (q. D. 'g.) ha tenido á
bien disponer que el oficial 3.0 de Administración Militar,
con destino en la' Subintendencia militar de Melilla)..don
Andrés Barracas y Ruiz Mateas, desempeñe las funcioneS
de pagador de la Subinspecci6n de las fuerzas indígenas
afectas al Gobierno militar de la referida plaza.








devengó en abril, mayo y junio de 1896, prestando ser-
vicio como sargento en el regimiento Lanceros de Villa-
viciosa, sexto de Caballería; teniendo en cuenta que no
ha prescrito la reclamación de aquéllas, pues el regimien-
to efectu6 la reclamación en 19 de noviembre de 1896,
en estado adicional al ej ercicio de!895-96, según justifica
debidamente, y por tanto no procede aplicar en este caso
la prescripción que señala el artículo 269 del vigente re-
glamento de contabilidad, el Rey (q. D. -g.) se ha servido
disponer que quede sin efecto 10 dispuesto en la real orden
de 15 de junio de 1909 (D. O. uúm. 131)'y que por dicho
regimiento se produzca la reclamación de los devengos
que corresponden al interesado, en estado adicional al
ejercicio 1'895-96, para que .p'uedan ser acreditados opor-
tunamente. . ' .
De .real.or,den lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
1::ltid ,'29C1é'é~eró,de 1910.'
LUQUE
Señor Capitán general de la;primera región.
,Sefior Ordenador de p~gos de Guerra.
S~fior_Capitángeneral de la ter-cera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~~:!l
_.JI
. '&cmo.'Sr.: " y1s.tala instancia 'que V. E. curs6 á este
~Ministerio con su escrito de 12 de noviembre último, pro:"
'ffio-vk1a'pOf'el"'múaico .de segunda clase dé1 regimient(),
InfanteÍ"íade España núm. .46, Clemente Martínez Martí-
tlez,en súplica de que le sea abortarlo el doble plus de
.t€leilganehedoode el día H de octubre de Ig07 en que
cumplió 16 años de servicio voluntario, el Rey (q. D. g.),
de acder.dO: con 10 informado por la Ordenación de pagos
de Guerra, ha. tenido á bien aceeder á la petición del in-
teresado, autorizando al referido cuerpo para formular la
correspondiente propuesta de alta, y que en adicionales
respectivas reclame en la ~orfIla reglamentaria para el
mencionado músico los deyengos que le hayan corres-
pORdido. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ,Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid.29 de enero de 1910.
$X-
.~





·Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito fecha 12 de noviembre úl;.
timo, promovida por el músico de tercera clase del regi-
miento Infanteria de .España núm. 46, JUan ,Ríos Villalba,
en súplica de que le sea abortado el doble plus de reen-
ganche desde el día 19 de junio de 1906 en que cumpli6
dieciseis años de servio voluntario, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informaQ.o por la Ordenaci6n de pagos de
Guerra, ha tenido á bien acceder á la petición del intere-
resado, aUtorizando al referido cuerpo para que en los
adicionales respectivos y en la forma reglamentaria, re-
clame para el mencionado músico los devengos que le
hayan correspondido.
De real &den lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.':m-qdms ziím. Ma-
drid 29 de enero de 1910.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo'á lo solicitado por el oficial,
segundo de Administración Militar, con destino en el Go-
bierno militar de Melilla, D. BIas Power del Rosario,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 19 del actual, se ha servido conce-.
derIe licencia para contraeJ.: m-atrimonio con D.& Carmen
Guerbas y Alonso.
De real orden lo digo á V. E. para suconaclmi.entoy
demás efectos. Dios guarde á V. E'. muchos años. Ma-
drid2~ de enero, <le 19ro•
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años., Ma-
drid 31 de enero de 1910.
r;UQUE
Señor Comandante en jefe de las fuerzas del ejército de
operaciones en Melilla.
, ,
Señor Gobernador militar de Melilla y plazas menores de'
Africa.
'Señor, Presidente 'del Consejo
·:Marina.
Señor Gobernador militar de Melina y plazas men-ores ,
de Africa.
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~**
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D. Ju-
lián del Moral AHa,.segundoteniente de Ca,ha:Ilería(R.G.},
y en la actualidad aspirante de,pri~ra clase d~ la TeE¡o-
cería de Hacienda de ToledC!; eti;so1icitu~L de que le ~ean
abonadas las gratificaciones' de continuación en filas que
Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.) se ha servido ordenar
se efectúen.los trQ-nJ3portes del material que á oontinua-
ci6nse indican.
De réal orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de IgIO.
Señot:Otdenadorde pagos de'Guerra.





Número y 11lase de efectoa





. . j hOOO·kUogs. de pólvora tubulal' núm. S,filiación 37 Parque regional de Art.a de Sevilla.
\
1.000 id. de id. id. id•••••• , • . • • • . . • . • • • • • • • • • .• Dólpóslto de armamento de Granada.
1 500 id. de id. id. id Parque regional de Artillería de Valencill.
1.000 id. de id. id. id {dero id. de id. de Barcelona.
1.000 id. de id. id. id•••••.••••••.••••••••.••.•• {dem id. de id. de Zaragoza.
Fábrica de pólvoras de Gl'Ilnada 1.000 id. de id. id. id ldero id. de id. de Hurgo9.
1.000 id. de id. id. id , ldero id. de id. de Valladolid.
5.000 id. de id. ntÍm. 5, id. 39 Idero de la Oomand.a del Ferrol.
5.000 id. de id. id. id ldero id. de Mallorcs.
5.000 id. de id. id. id.; ldero id. de :Menorca.
. /).000 id. de id. id. id ....•.•••••••••••••••.•.. ldero id. de Otdlz.
. . ¡S50 id. de id. de prismática pards t 1 eanal, filia- '. .
ción 22 , , ldem id. d~ San SebMtián.
Parque cen~al de SegOVlll • • • • • • . • • • •• 626 id. de id. id. negra, 1td., filiación 1g....••.. ; ldem.
¡ . . . '580 id. id. 5 mm. O., filiación. 8: , ~ ldem. .
, ,83&id. id. 9 á 11 mm., filiación 14•••• ;-~ •• ,~ ••••• ldero l'aglo~l de Art."de Valladolid.
. 48 ruedas para carros de gratll~das rompedC.)ra'.llooll.
destino al material de eam¡}¡¡fíá:'3:'. r. modo 19·05.·r~~Jd. de id~ de Madrid.
24 id. para id. id. id ; ..•••••••• ldém la. de id. de Sevilla.
24 id. para id. id. id •••••••••••.•••••••••••••••• Idem id. úi! idr-de Valencia. '" -. ,....
Parque regional de Att.a de Barcelona. 48 id. para id id. id •••••.••.••••.••••.•••••••• IdelQ id. de id. de ~aragoza.
4: id. para id. id. id • . • • . . • . .. .. .. .. .. • • .. .. . •• ldero id. de id. de Bmp.
24 id. para id. id. id.••••••.•••••••••••••••••.•. [de¡nid. de id. de V/lUadolid.
24: id. para id. id. id Depósito de MlllIomento de Gran~da,."
S id. para id. id. id ~ Fábrica de Art,l" 4e Sevilla. .¡16 escuadras de nivel para material .de campalla,modelo Hl06 ••• • • •• • .••..••.•.••••••••••••• Parque regional de Art.a de Baroolou,.Taller de precisión de Arto. (Madrid).. 29 id de id para id. id. it:l.. • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • •. [dem id. de id. id. de Valencia.SO id. de id. para id. id. id •.•.•.••••••••.••••••• Idem id. de id. id. de Valladolid.
. 2 id. ae id. para id. id. id.. ldf;lm id. de íd. id. de ZaragoS1l,
. . . 1'1 id. de id. para id. id. id ••••••••••••••••••••• DepÓflito de armamentO de Grllue.da.
I
MIldrld. 29 de ene~o de: Ul10.
.ct.
haberes con cargo al cap. 13.0, arto 2.0 del presu-
puesto.
Madrid 31 de enero de I9IO.-LuQUE.
~**
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el retiro para \ alenda al subinspector médico de
segunda clase de Sanidad Militar, D..Pedro de la Cruz y
Serrano, de reemplazo por enfermo en esa regi6n, por
cumplir la edad para obtenerlo el día 31 del actual; dis·
poni,:ndo, al propio tiemp~,'que por fin del corriente me:;¡
sea dado de baja en el cuerpo á que pertenece. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gllarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de enero de ~9IO.
Señor Capitán general de la tercera regi6n•
.Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenadqr de· pagos de Guer!-"a.
•••
Sección de Justicia v Asuntos generales
PENSIONES
Ch'cular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), con arre-
glo á lo prevenido .en el real decreto de 22 de julio del
año último y reales órdenes .I"irculares dictadas para su
aplicaci6n en 4 de agosto siguiente y 8de llovi~bre.del
mismo (D. O. núms. 162, 172 Y 252), ha tenido á bien
conceder, con carácter provisional, la pensi6n de 50 cén-
timos de peseta diarios á las esposas de individuos reser-
vistas comprendidos en la siguiente relación, que empieza
con Josefa Quintana Oña y termina con Pilar Fernández
Martínez.
De 'real orden lo digo á V. E. para .su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de enero de 1910.
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O. G. 6.8 región••••IJosefa Quintana Ofia Fresno de Río Tirón Burgos ~nralldlt núm. 83 Soldado, El1M Bianco Carcado Reg. lnf.a. de l:3icUilt.
ídem 8.· Benita Buesas Fernández Villanueva de Arosa Pontevedra.. P(¡lntevedra nnm. 114.. ro, José V'á"lq 116Z 8antorum [dero de :Murcia.
Idero Dolores MartlDez González.. • .. • .. • • . Cuntfs Idero ••••••• La Estrada núm. 115.. Otro, Manuel 03. 'd Villadeamigo Idem de Zamora.
Idero Amparo Blanco González P~tín Orense Orense :ulllro. 108 Otro, .Rogelio jj¡~ '1;1ez ll.Odl'ÍgWlZ [dero de San Marcial.
Idero ••••••••••• ,. Carlota Boullosa Rodríguez•••••••••••••• Rlbadavia••••••••• [dero ••••••. [dem ••••••••••••••• ~ Ot.., Vlllentín~ 'vez Soto ••••••••••• Idem <le San Fernando.
Idero Luisa García Andl·ade. . • .. .. • • • • .. • • Meeía............. Oorufia..... Batamos núm. 106 Otro, Antonio de- 1IlJ . Fuente Méndez ldero de rsabella Oatólica.
Idem .•••..••••••• Carmen Rodríguez Rodríguez ••••••..••• ~ Maslde Orense Orense núm. 11m OtrO'~,Francisco ~ . Romero Idem de Cerifiola.
Idem •••••••••••. Antonia Carro Losada••••.•••••••.•••••• Mesía•.••••••••••• COruda ••••• Ooruda núm. 104••••• Otro,. Domingo Pe... Gómez••••••••••••• Tdem de Zll,.uora.
ldem 8.s·•••••••••. Oatalina Esclaper ~oler•••••••.•.•••••••• Elche••••.•••••.•• Alicante •••• Alicante núm. 48••••• Otro, AtltGnio QulIes<fflI. ller••••••••••••••• ldem de Sicilia.
Idem 8.a ". Josefa Rodríguez Vá~quez Oarballeda de Avía 0rense Orenee núm. 1!'8 Otro, Manuel Rodrígl1aio Fernández ldem del Prlncipe.
Idem ••.•••••.•••• Paz Fernánde!ll Na.ya OoroBa .•••••••••• Coruda COrU:fia núm. 104••••• Otro, Vieente Saljo San(\(. lS Idem de Mureia.
Idem6.a Quiteria II!lIa. ZOrnlla funtadeTraslaloma Burgos Burgos núm. Sil..... Otro, DámiLlO Crespo ól1SI 'ga Idem de E¡lcilia.
ldem.l.a Pilar Bolafios Lasala." ~ Madrid r'" Madrid Madl'1d n1ám. 1.. : Otro, Migolll.GhIUermo-V, .wtatio Mora ldem de Vad Ras.
Idero 7.& BeilltaMoro Pinto Uantalpino Salamánca Salamanca núm. 98 •• " Otro, Victoriano Herná!ldle. '¡; ~artín [dem.
ldem 6.a , Sinforosa Pllertl\ de la Puerta AJcncero Burgos..... Burgos núm. 82 Otro, Crelreenelo Estefalúla Paerta ldero de Sicilla.
Idem 7;8 Delfina García Vállés. .. • .. .. .. • .. .. • Sll.n Martín del Rey .' , .
. . Anrelio Qviedo..... Oviedo núm. 100 Otro, Man110Uglesiaa Ca..,.. ldem de Andalucía.
Idem •••••• " •••.•• Dolores Blanco •••••"•••••••••••••••••••• Puente de Domingo .
. Florlls León ; •. León núm. \l2 Otro, Aurstio MéndezBlaDOO1. , .. Idem de Valencia.
Il1em 1.f~ •••••••••• Clara Bartolomé Iglesia .•••••••••••••••• Nav!l'res de Enmedlo Segovia ..••. Segovla núm. 8 ..••••• Otro, Víctor Mate:Mignel••. O" ~ •• , ••••• ~. Bón. Caz. de Arapiles.
Idem 7.a •••••••••• Magdalena Gareía González •••••••••••••• Oantalpino •••.•••• Salamanca. l:3alamanca núm. 98 Otro, Fanstlno Marl108 Gareflll•• \.. •••.••••••• &eg. Inf.& de Vad Ras.
Idem••••••••••••• Santlaga del .Río Orego Tejares ••••••••••• rdem .••••. [dem Otro, Alejandro Martín Ló~ [de:n de' San Fernando.
ltiom 5.a ••••••• ~ •• Francisca Gracia••••••••••••••••••••••• Huesea .•••••••••. Huasca ••••• Huesca núm. 77 Otro, Antonio Oltiz A'tqUlld ;. •••••• '. ~dministracióJlMilitllr.
Idem a.a. Petra Martín Gabriel Quemada......... Burgos Burgos núm. 8~ Oabo, Teodoro :Romániega~Mtngui\~o Reg. Inf.a de Guipúwoa.
Idem ••••••••••••• Angela Alvi1l~ de Cea.•••••••••••••••••• Magaz Palencia Palencia núm. 91 .•••• Soldadt', Al).geJ. Seco B.oldán , ••• ldem de San .Muclal.
Idem .••••• , •••••• Isabel González Gil. • • . • • • • • • • • • • • • • • • •• Puentedura ••••••• Bu.rgos...... Burgoe núm. 82 ., ••.• Otro, Francllleo Sanz Oamare1lOl •• • • •• .• Idem de Sieili/l..
Iaero La Victorlna Pérez Vázquez................ Madrid Madrid Madrid núm. 1. Otro, Manuel Sánchez Gutién'3lt ~. ~ rdem de Vad Ras.
!dero 8.a ••.••••••• Consuelo Pazos•••••••.••••••••••••••••• Marin Pontevedrll.• Pontevedra J:1,úm. 114.• Otro, Apolinar Alfonso Santoo ,•••• ICJem dlt Zaragoza.
ldem 7.& o .••• Rosalía Yebra Rodríguez Las OmaBas León .••.•. León núm. 1l2 ••••••.•• otro, José Ahrarez Rodrígne~••••••.•.• , Eón. Ou. de Las N:WM.
ldem 8.a Marina Fernández Alvarez 1ianzaneda, Orense Valdeorrll.s núm. 110 •. Otro, Ermlnil> Blanco Alonso.. eg:.lnf."'de Zara~
ldcm 6.a. Lucrecia San Martín Capetillo ~opuerta Visc8ya Bilbao núm. 86 Otro, RosendG l!Jspitarte Arpires- ílide!l1l a6 GrliplÍzcol'.
ldem 8.a •••••••••• María Crespo Nantes.. • • •• . •••••••••••• Marín .••••••••••• Pontevedra.. Ponteve~ranúm. 114:. Otrol Juan Baamonde Loira " delD de Zaragoza.
Idem ~ •••••••••••• Ramolla Ares. •• • ••••.•••••••••••••••• Padrón..·•••••••••• OoruIl.Il. ••• ·•. Santiagl>,ntím. 105 .... Otro, Alfonso Vecino.. •• • • • • • • • • •••• •• •• lHem de Marcia.
!dem Encarnación Glll'cía Conde Ostoira Poutevedra.. Pontevedra núm. 114. ¡Otro, vlanuel Boullón Torrado. lHem 4le Zaragoza.
Idem •••••..••••••• lsolina Torrado Revoiras ••••••.•••••••• Idem ••••••••••••• [dem•••••••• Idero ••••••••••••••••.Otro, Mannel Vil..ri:llo Pera •••••.•.•••••••. Iaem" Oeri-Aola.
Idero •••••••••• , •• Generosa GQdón Pomar............... •• Lousarqe.......... Oorufia •.••• Santiago núm. 105•.•. Otro, José Oas'ro Gonzáie ~ :I1em dfa. Morda.
G. M. de Vigo OarmelÍ Pifieirq, Martinez Lavadores•• ; POFltevedra • Vigo núm. 118. Otro, José Olemata Sánchez V1llegll8 ldem ~ Zar¡¡,~(}za.
O. G. 8.0. región Secundina Oonde Míguez , Oatoíra [dero Po:atevE¡dra núm. 114: Otro, Román Oonde Conde. .. Idem· de Oerij!..)la.
ldem 7.a Elvira Suárez VUillbona I,Hjón Oviedo Gijón núm. 102 Otro, Ramón Oifnenteslinárez .. ,.. [<l.em..dlJoÁnd8.1ncm.
Idero 8.& •••••••••• Josefa Lestón Nieto ••••••••••••••••••••• Noya tJorufia ••••• SantIago núm. 105 •••• Otro, Agnllttn DosU Pérez 100m. de-~nrcta.
·Idem••••••••••••. RaD\onaVáz~u~zGómez •••••••••••••••• Pi.no [dem •••••• Idem •••••••••••••••• Otro, Ramón Fnente•••••• , .••• ~•••••••• IUemd.. ZaIDOra.
Idem ••••••••••••• Carmen Taboada Seoane Santi.ago•••••••••• Idem Mem ••••••.••••••••• Otro, José (¡onzále15 Martínez.; ••..•••••• ldem de-Zaragoea.
Idem ••••••••••••. Maria Domínguez••••••••••••••••••••••• Lousanle••••••.••• [dem ••••••. [dem.... • •••.•••••• Otro,. José Antonio Gómez Garaía.. ••••••• ldem da:lsabe) la Oat·(¡Uca.
ldem 6.a 11;sefa Anitua Montero Oerezo de Río Tirón Burgos Miranda núm. 88 Oabo, Eugenio Gordo López ldem. da-Siciiia.
Idem 8.0. •••••••••• Carmen Campelo Ferradas ·Marín Pontevedra•. Pontevedra núm. 114. Soldado, Angel Gonzáiez k1l9m da..M1lIOla.
[dem••• ~ ••••••••• Peregrina Ferro Castro •••••••••••••••••• Padrón Corufia ••••• Santiago núlIl' 105 Otro, Franmeco de JeslÍS López'M'~';"" li\Qm.
Idem o •••• Dolores Cutrín Oollazo•.••••••••••••• o Vedra •••••••••••• ldem Idem •••••••••••••••• Otro, Antonio López Goilzález {(\em.
Idem.. . • • • • • • •• María Usal VUlaverde••••••••••••••••••• Ordenes........... Idem........ Idem ••••••.•••••••.• Otro, José Marino Rey ; ', •• ldem.
Idem ••••••••••••• Dorinda. Rodríguez Rodríguez•••••••••••• Plmtóll .•••••••••• Lugo ••••••. Monforte núm.ltS•••• Otro, Manuel Mar.ta López••..•••••••••• idem.d0Su Mareial.
!dem 7.&•••••••••• Epifania de Dios Beluche•••••••••••••• 'jlLa Veilés •.••••••• Salama.nca.•• Salamanca mim, 1l8 ••• Otro, Jl1an Manuel Macias de.Dloe••••••• ldem de leabellI.
Idem 8.a Manuela Rial Noya ••.••.••••••••••••••• Enfasta ••••.•••••• Oorull.a ••••• Santiago núm. lOó .••• Utro, José Pombo Noya o lde.m de. Murcia.
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D. O. nUMo 24- r febrero 1910
Sección de InstruccIón, Reclutamiento vcuerpos diversos
DESTIN:OS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por V. E. á este Ministerio en su escrito de 1 r
del mes actual y en cumplimiento de' lo prevenido en
la real orden circular de 8 del mismo (D. O. núm. 6), ha
tenido á bien disponer que los capellanes segundos del
Clero castrense D. Felipe Miguel Muñoz y D. Pedro Pé-
rez Banzo, que desempeñan en la actualidad sus servicios
en el regimiento Infantería de Valencia núm. 23 Y Hos-
pital militar de Barcelona, pasen destinados, en comisi6n,
á los gl'UpOS de Caballería de Ceuta y Melilla, respectiva-
mente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de enero de "¡9ro.
Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitanes generales de la cuarta y sexta regio-
nes, Comandante en Jefe de las fuerzas del ejército de
operaciones en Melilla, Gobernadores militares de Me-
lilla y plazas menores de Afdca y de Ceuta y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
il:**
Excmo. Sr.: HabiéndoJe sido conferido el mando del
grupo de escuadrones de Ceuta, por real orden de 24 del
mes actual (D. O. núm. 18), al teniente coronel profesor,
en comisión, de la clase de Equitación práctica de la Aca-
demia de Caballería, O. Máximo Pardo Estévez, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que el somandante
D. Antonio Fernández Golfín y Martínez, nombrado para
desempeñarla por real orden de 22 de diciembre próximo
pasado (D. O. núm. 289), cese en la comisión que hoy
<lisfruta en el 4.° Establecimiento de Remonta y verifique
su inmediata incorporaci6n al expresado centro de ense-
ñanza.
De real orden lo digo á V. E. p~ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de enero de 1910.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Capitán general de la séptima regi6n, Ordenador
de pagos de Guerra y Director de la Academia de
Caballería. .
* * *
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 á
este Ministerio en la del mes actual, instruído con moti-
vo de haber alegado, como sobrevenida después del in-
greso en caja, el soldado José Moliner Clemente, la ex-
cepción del servicio militar activo, por ser hijo de' padre
impedido para el trabajo y tener un hermano en filas; re-
sultando. que la inutilidad del padre data de fecha ante-
rior al ingreso en caja del interesado; resultando que un
hermano de éste llamado Manuel ingresó en filas como
perteneciente al reemplazo de 1908; considerando que el
derecho á la excepción existiría, en todo caso, si la hu-
biera alegado, á favor del Manuel, puesto que al ingresar
éste en filas ya se encontraba en ellas el José, como re-
cluta del reemplazo de I90S, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo propuesto por la Comisi6n rpixta de recluta-
miento de la provincia de Tertiel, se ha servido desesti-
mar la excep€i6n de referencia, por no estar comprendida
en los 'preceptos del arto 149 de la ley de reclutamiento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoi añoli. Ma-
tlrid ~ de enero de 1910.
Señor Capitán general de la tercera región.
Excmo; Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 oí
este Ministerio en 14 del mes actual, instruido con moti~
va de haber alegado, como sobrevenida después del ingre-
so en caja, el soldado Calixto Alcalá Villanueva, la excep-
ci6n del servicio militar activo, comprendida en el caso
10.0 del arto 87 de la ley de reclutamiento; resultando que
el interesado pertenece al reemplazo del 1905 y que su
hermano Nemesio ingresó en filas como mozo del alista-
miento de 1908; considerando que el derecho á la excep-
ción existiría, en todo caso, si la hubiera alegado, á favor
del Nemesio, puesto que al ingresar éste en filas ya se en-
contraba en ellas el Calixto, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Comisión mixta de reclutamiento
de la provincia de Valencia, se ha servido desestimar la
excepci6n de referencia, POi" no estar comprendida en los
preceptos del arto 149 de la mencionada ley.
De real orden lo digo á V. :E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 29 de enero de 1910.
l!UQUE
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
~*;It
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 15 del mes actual, instruido con moti-
vo de haber alegado, como sobrevenida después del in-
greso en caja, el soldado Domingo Rodríguez Montes, la
excepci6n del servicio militar activo, comprendida en el
caso L° del arto 87 de la ley de reclutamiento, por hallar-
se su padre inútil; y resultando que el impedimento .para
el trabajo del padre del interesado data de fecha anterior
al ingreso de éste en caja, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Comisión mixta de reclutamiento
de la provincia. de Avila, se ha servido desestimar la ex- .
cepci6n de referencia, por no estar comprendida en los
preceptos del arto 149 de la indicada ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de enero de 1910.
Señor Capitán general de la primera región:
;11;**
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Caye~
tano Ruiz Escalada, vecino de Hazas en Cesto, provincia
de Santander, en solicitud de que le sean devueltas las
1.500 pesetas que deposit6 en la Delegaci6n de Hacienda
de la indicada provincia, según resguardo núm. I.499 de
entrada y 75 de registro, expedido en 15' de mayo. de
1907, para responder de la suerte que en el reemplazo
pudiera caber á su hijo Juan Federico Ruiz Revuelta, re-
cluta del alistamiento de 1907, perteneciente á la zona de
Santander, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo pre-
venido en el arto 175 de la ley de reclutamiento, se ha
servido resolver que se devuelvan las 1.S00 pesetas de
referencia, las cuales percibirá el individuo que efectuó
el depósito, ó la persona apoderada en forma legal, según
dispone el arto 189 del reglamento dictado para la ejecu-
ción de dicha ley. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de. enero de 1910.
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Ordenador de nagos de Guerra:.
* * *
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Enri-
que L6pez Doriga y L6pez Doriga, vecino de Santander,
provincia de ídem, en solicitud de que le sea.n devuelta.
las 1.500 pesetas que depositó en lal!)~legaci'n cle Ha-
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cienda de la indicada provincia, según resguardo número
g1g de entrada y 498 de registro, expedido en 17 de di-
ciembre de 1906, para responder de la suerte que en el
reemplazo pudiera caber á su hijo Julio López Doriga
Blanco, recluta del alistamiento de 1907, pertenecíente á
la zona de Santander, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuen-
ta lo prevenido en el arto 175 de la ley de reclutamiento,
se ha servido resolver que se devuelvan las 1.500 pesetas
de referencia, las cuales percibirá el individuo que efec-
tuó el depósito, ó la persona apoderada en forma legal,
según dispone el arto 18g del r~glamento dictado para la
ejecución de dicha ley.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2g de enero de 1910.
TIUQUE
Señor Capitán general de la sexta regi6n:
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
* * *
D. O. n6m. 24
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los reclutas
que figuran en la siguiente relación, pertenecientes á los
reemplazos que se indican, están comprendidos en el.ar-
tículo 175 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.). se ha servido disponer que se devuelvan á los
interesados las 1.500 pesetas con que se redimieron del
servicio militar activo, según cartas de pago expedidas en
las fechas, con los números y por las Delegaciones de Ha·
cienda que en la citada relación se expresan; cantidad
que percibirá el individuo que hiz'o el depósito ó la per-
sona autorizada en forma legal, según dispone el arto Ig8
del reglamento dictado para la ejecución de la ley in-
dicada.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2g de enero de IgIO: •
TIUQUE
Señores Capitanes generales de la segunda, cuarta, quin-
ta, sexta, séptima y octava regiones.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Ig07 Merindad el
Valdiyielso. Burgos Burgos ,. ,76 febro. Ig0S,
Ig071 Guadix Granada 'I,Granada , ..1 2J sePbrel 1907
1907 ,Sevilla Sevilla ¡SeVilla.. 18 tdem. Ig07
Ig071IIdem , Idem .. '" .:,C'1rmona....... 7 ocbre. 1907
Ig07 V:aca~isas Barcelona IIMatará..... .... 21 í~em. Ig071
Ig07 vertIzarana. Navarra Pamplona...... 30 dlcbre 19071
1.g07 Bilbao Vizcaya !¡Bilbao , ~ 28 í'iem. 19071'
Ig07 Idem., Idem IIIdem.......... 2.ídem. 1907
Ig07 Tiedra: Valladolid ¡Valladolid...... 2S:!ebro. 1908
1907 Tordesl1las .. Idem ¡:Idem ,. '1 2611dem , 1908
Ig07 La Guardia" Pontevedra.. jPonte\.edra '27ldicbre 1907
Ig01 Mañón ...... Coruña..... "IBetanzos,oo 23 jídem. Ig07
Torcuato Garda Ferrer .
Ruperto Escobar del Castillo .
Eladio Rodríguez de la Borbolla y
Serrano .
Manuel Vicente Salvador. .
Canuto Echandi Indart .
Juan Mancisidor y Ugalde•.......
Alfredo Anduiza Gorostiza .
Eñas Sarda Tejedor .
Julio Castellanos Díez .
Gerardo Pérez Lomba .
:\fanuel Timisaos Bermúdez .




Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por
edad, formulada á favor del capitán de la Guardia civil
D. Jesús Cejudo Ruiz, que la cumplió en 15 del mes ac-
tual; y teniendo en cuenta que C0n anterioridad á esta
fecha existe vacante de comandante que le corresponderá
cubrir en la propuesta reglamentaria de ascensos del
próximo mes de febrero, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
10 info::mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
se ha serTido disponer que quede sin efec.to la menciona-
da propuesta de retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de enero de 1910.
TIUQUE
Señor Director general de la Guardia Civil. .
Señores President.e del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la tercera regi6n y Orde-
nador de pagos de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el capi-
tán de Carabineros de la comandancia de Sevilla, don
José Muñoz Robles, el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
cederle el retiro para Acequias (Granada); disponiendo
que sea dado de baja, pOr fin del mes actual, en el Cuer-
po á que pertenece.
De real orden 10 digo V. E. para SI1 c@noeimiefltQ y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de enero de I9IO.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la segunda regi6n.
* * *
Excino. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para los puntos que se indican en la siguiente re-
lación,' á los sargentos de la Guardia civil comprendidos
en la misma, la cual comienza con José Arjona Pérez y
termina con Fidel U darán Sopelana; disponiendo, al pro-
pio tiempo, que por fin del corriente mes sean dados de
baja en las comandancias á que pertenecen.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de enero de IgIO.
LUQUE
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitanes generales de la segunda, tercera,
quinta y sexta regiones y Ordenador de pagos de
Guerra.
1 febrero I!1)IO
Relación que se cita
-
I
Punto para donde se leB conoede el
retiro
Nombres de los interellados Empleos Comllndallciall á qlle pertenecen
Pueblo ProvIno!"
~
José Arjona Pérez .....•..•••.•••••••• Sargento••••.•• Almería...••.•••.•. , .•... , ••••• ••••... Berja ..•••••••. Almería.
Doroteo Huete Portero ••.••.•..••.. Otro...•••...• M=ia................................. ~barete....... Albacete.
Manuel Monfort Pauner.........• Otro....•... , •. Caste1l6n . • . . . . • . . . . . • . .• . .•...•....... 'astellón....... Caste1l6n.
Angel Piedrafita Caja!. ................ Otro., .••.. , ... Huesca. .. . .•• . . . .•.• . .•...••..•....•• Huesca •..•.... Huesca,
Fidel Urtarán Sopelana .•••••..•...•. Otro........... Vizcaya. . • • • • • • . •• • • • . . • . • • . • . . • •• .•. Valmaseda •..•. Vi¡¡caya.
...




Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
primer teniente de Infantería en la plantilla del Colegio
de Huérfanos de la Guerra, establecido en Guadalajara,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que los que
aspiren á ocuparl¡t promuevan sus instancias en el térmi-
no de 'un mes, á partir de esta fecha, acompañando co-
pias de las hojas de servicios y de hechos, i teniendo
presente que el designado desempeñará la clase de Gim-
nasia y las suplencias que se le asignen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-





de la Subsecretaría y Se6lliones de este Ministerio
y de las Dependencias oontrales
Secclfin de InstruccIón, ReclutamIento vCuerpos diversos
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. Manuel Jácome y Ramírez de Cartagena,
y del certificado facultativo que se acompaña, de orden
del Excmo. Señor Ministro de la Guerra, queda declarado
en período de observación por los siete méses que le res-
tan de poder permanecer en dicha situaeión, con arreglo
á lo prevenido en la real orden de 2g de diciembre de
1885 (e. L. núm. 506).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de
enero de Iglo.
El Jefe de la Seceión,
P. l.
El Coronel de E. M.,
1l,1anuel Gómez Vidal.
Señor Director de la Academia de Caballería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la segunda y
séptima regiones.
•••
Consejo Supremo de Guerra vHarina
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo solicitado su retiro el coman-
dante de Caballería D. Carlos de Barbería Cortijo, coa
destino de supernumerario sin sueldo en esa región, este
Consejo, en virtud de sus facultades y por acuerdo de
31 del actual, ha concedido al interesado el haber pasivo
de los go céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 375 pe-
setas al mes, cuya cantidad le será abonada por la Paga-
duría de la Diff~cción general de la Deuda y Clases Pasi-
vas, desde L° de febrero venidero, en atención á que
desea fijar su residencia en esta corte, teniendo derecho
á revistar de oficio.
'Lo que tengo el honor de participar á V. E. para los
efectos oportunos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de enero de IgIO.
Suárez Valdés
Excmo. Sr. Capitán general de la primera región.
***
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 31 del actualIa edad
reglamentaria para obtener su retiro, el subinspector mé-
dico de segunda clase D. Pedro de la Cruz Serrano, de
reemplazo por enfermo en la tercera región, este Consejo,
en virtud de sus facultades y por acuerdo de 31 del co-
rriente mes" ha concedido al interesado el haber pasivo
del íntegro del sueldo de su empleo, ó sean quinientas
pesetas al mes, cuya cantidad le será abonada por la De-
legación de Hacienda de Valencia desde L° de febrero
próximo, en atención á que desea fijar su residencia en
dicha capital, teniendo derecho á revistar de oficio.
Lo que tengo el honor de participar á V. E. para los
efectos oportunos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de enero de 1910.
Suárez Valdés
Excmo. Señor Capitán general de la tercera región.
* * *
Circular. Excmo. Sr.: En virtud de las facultades
conferidas á este Consejo Supremo por ley de 13de ene-
ro de Ig04, ha acordado clasificar en la situación de reti-
rado, con derecho al haber mensual que á cada uno se
les señala, á los jefes, oficiales é individuos de tropa que
figuran en la siguiente relación, que· da principio con el
teniente coronel de Artillería D. Jorge Calvo y Pérez de
Lara y termina con el guardia civil licenciado D. Norber-
to Sánchez García.
Lo' que comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos 'años. Madrid 31








Suát'~t Valdcs.Madrid 31 de enero de 1910.
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Jorge Calvo y Pérez de Lara. Teniente coronel. •• Artillería•....•. Madrid............ 450 ) 1 febrero... 1910 Madrid .•.••••.••. Madrid...•.••.••..
Ramón Suárez 8ayol......... Otro ••.•..•••••••• Infantería•.•..• Albacete .......... 450 ) 1 idem .... 1910 Nerpio••...••.•••• Albacete .•...•....
Vicente Arance Villaespesa •• Comandante ••.••• Idem •.•.....•• ValladGlld•.•••••.. 876 ) . 1 ídem .• ~. llHO Valladolid ••••.••• Valladolid •.•.....
Juan Navl.l3 Carriches ••.•.. Otro •...••.•...••• E. M. de Plazas. L-igrollo ....•..... 876 » 1 idem ••.• 1910 Logroflo ••••••.••. Logroflo ...•..•... Tienen derech9 á rllvistar de
" oficio.
José Mufioz Robles..•.•.••. Oapitán ........... Carabineros .•.• Granada .••.••.•.. 245 ) 1idem •... 1910 Acequias•••..•.••. Granada .. o.••.• '.
é Arjona Pérez . o........... ISargento .......... Guardia civil .•. Almerla•..•••...• 100 ) 1 idem .•.. 1910 Berja.. ,.. .. . •.•.. Aimería..••.•...••
:oteo Huete Portero •.......• Otro..•••.•.....• ldero •.•...•... Atbacete ...•...•.• 100 )< 1 idem ...• 1910 Albacete •.•.•...• Albaceteo .•. o.....
nuel Monfort Panner•......• Otro ....••... , ..•• Idem .•.•.....• Oastellón.......... 100 ) I 1 idem .,. 1910 CastAllón ........... Oastellón..........
~el Piedrafita Cajal.. ..•.••.• Otro.•...•....•... Idem . • . . . • . . .. fInesca •.••••.•.• 100 » 1 idem •.•. 1910 ffuE'sca ..• 0 ••••••• Huesca ..•••.....•
el Urtarán Sopelana.. o•.•..• Otro ..•••.....•..• lde'U... . • . . • • .. Vizcaya•••....•.•. 100 ) 1 idem o.•. 1910 Valmaseda.......• Vi2caya .•..••.•.•.
~Úllos Santos Viciímo•..•.. Oabo licd." ........ Idem ••.. o..•.. ldem ............. 22 50 1 diciembre 1909 Bilbao ............ Idem ....••..•••..
~enio Hernández Sánchez•..• Guardia civillicd.o. Guardia civil. .. Madrid. •. . ..•.. o 22 50 1 novbre... 1909 Getafe ..•...•••.•• Madrid .•••••••...
ncisco Lobo OrdófieiPl •.•..•.• Oarabinero iicd.o•.. Carabineros .... Vizcaya.; .•.••.•. 22 50 1 diciembre 1909 Bilbao ..•.••••••.• /ViZC8J'a ............
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